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D E A Y E R T A R D E 
Madrid 5. 
LOS REYES EX MALAGA 
El Rey y la Reina visitaron la es-
cucara inglesa surta en el puerto de 
Blá̂ aga, siendo recibidos en al buque 
insignia con los honores de ordenanza. 
Después |*«f̂ foq á bordo de un bu-
que francés, que también ha ánclad'i 
en dicho puerto, recorriendo á cegnida 
las calles principales de la población, 
en las que se les han tributado caluro-
sas ovaciones que han dejado muy sa-
tisfechos á ios jóvenes monarcas. 
BANQUETES 
A bordo del buque de guerra in-
glés "Drake" se ha dado un banque-
te en honor del Rey y la Reina, y en 
el acorazado "Pelayo" se ha dado otro 
en honor de los marinos de las nacio-
nes extranjeras representadas actual-
Dente en el puerto de KÍálaga. 
En el acto se pronunciaron brindis 
muy expresivos. 
ILUMINACIONES 
La ciudad de Málaga presentaba 
anoche brillantes iluminaciones, que 
resultaron más lucidas porque los bar-
cos de guerra surtos en la bahía en-
cendieron sus reflectores eléctricos, 
cuyos focos iluminaban sucesivamente 
distintos puntos de la población. 
EL REY DE CAZA 
El Rey pasará unos cuantos días, en 
Lacher (Granada), cazando y desde 
allí regresará directamente á Ma-
drid. 
LA REINA A MADRID 
La Reina Victoria regresará maña-
na á esta Corte. 
No se ha juzgado prudente que la 
Reina acompañe al Rey en las cace 
rías, dado su estado interesante. 
LOS CARLISTAS 
El partido tradicionalista ha cele-
brado una solemne función religiosa 
para festejar el santo de Don Carlos 
de Borbón. 
ESTRENO 
Con buen éxito se ha estrenado ano-
che en el "Teatro de la Comedia" una 
obra francesa original de M. BeHein, 
titulada "La Ráfaga", traducida por 
los señores Catarineu y Bueno. 
BUEN SINTOMA 
Según datos facilitados por el Mi-
nisterio de Hacienda, la recaudación 
de este mes supera en un millón qui-
úientaa mil pesetas á la de igual mes 
de 1905. 
DE ROMA 
"El Imparcial" publica una carta 
de Roma en la que se asegura que el 
Embajador de España cerca de la San-
ta Sede se encuentra en una situación 
insostenible á consecuencia de la acti-
tud del Ministerio de Estado, por lo 
que es probable que prcer ' ' h dimi-
sión. 
D E A N O C H E 
Madrid 5. 
REGRESO 
' A las dos de la tarde de hoy mar-
charon de Málaga los Reyes en medio 
de las aclamaciones de la multitud. 
DEBATE 
La mayoría republicana, planteará 
en el Congreso el debate sobre política 
general interior y exterior. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-71. 
ffiADos m m m 
Servicio de la Prensa Asooi&da. 
D e l a t a r d e 
ASUNTO ARREGLADO 
Chicago, Noviembre 5.—Christian J. 
Ekilson, el Tesorero de la Asociación 
Danesa que desapareció el día 3 del 
actual, ha escrito á su esposa, anun-
cindole que regresaría prontamente á 
ésta. 
El asunto del déñeit en sus cuen-
tas, que asciende solamente á $15,000, 
ha sido arreglado á satisfacción de sus 
acreedores. 
APROBACION DEL PROGRAMA 
París, Noviembre 5.—S»3gún estaba 
anunciado, se ha veriñeado hoy la rea-
pertura de la Cámara de Diputados 
y cuando se procedió á la lectura del 
programa ministerial, la sala estaba 
atestada •l' espectadores que acogie-
ron con §2*»' 'es aplausos la declara-
ción de 'pw aplicación de la ley de 
separacicn de la Iglesia y el Estado 
asegurará la más completa libertad de 
conciencia. 
Dicha declaración fué aprobada en 
una votación de 395 contra 96. 
D é l a n o c h e 
GOLETA PERDIDA 
Mobile, Noviembre 5.—Créese que 
la goleta "Asat Stowell' que salió de 
Pensacola para la Habana con un car-
gamento de madera, se haya perdido 
durante el temporal que hubo en el 
mes de Septiembre, y que hayan pe-
recido todos los que iban á bordo. 
Los dueños de dicho barco han per-
dido todas las esperanzas que te-
nían. 
HEARST Y IIUGHES 
Nueva York, Noviembre 5.—En 
vísperas de las elecciones para Gober-
nadores, es interesantísimo el trabajo 
que los Representantes del Congreso 
vienen haciendo sin descansar un mo-
mento por sus respectivos candida-
tos. 
Nueva York, como siempre, es el 
centro de más interés é importancia y 
esta noche los candidatos Hearts y 
Hughes terminan la campaña más 
notable que registra la historia de los 
Estados Unidós. 
Ambos predicen su victoria con 
una mayoría de ciento ó doscientos 
mil votos. 
Los enemigos de Hearts han em-
pleado hasta última hora, como arma 
terrible para combatir su candidatu-
ra, el manifiesto al país que publicó el 
Presidente Roosevelt, con objeto de 
que se reelija un Congreso republica-
no. 
Las apuestas en esta ciudad esta no-
che, eran de 4 á 1 en favor de Hughes. 
DESCARRILAMIENTO 
Guayaquiel, Noviembre 5.—A con-
secuencia de haber unos nativos des-
compuesto la retranca de un carro de 
pasaje del ferrocarril de Quito, y hâ  
ber despedido dicho carro á gran ve-
locidad, éste descarriló, resultando 
siete muertos y nueve heridos. 
NEGROS Y BLANCOS 
Hottiesburg, Mississipí, Noviembre 
5.—Anoche se efectuó en este pueblo 
un combate de razas, por haber un 
negro disparado un tiro contra el je-
fe de policía. 
Mr. Magoorg Mr. Magoon, 
En el Vedado no hay agua aún, 
Cen fiebre amarilla, sin alcantarillas, 
Nadie compra hoy sillas, 
Mr. Magoon. 
2. 
Mr. .. Magoon, Mr. Majroou, 
El errar es humano y común, 
Pero hay que ver que hace mal en traer 
Mercancía del Norte que aquí puede obtener, 
Masroon. Mr. 
3. 
Mr, Magoon, Mr. Magoon, 
Lo que es en esta no hallará níngiín. 
Comerciante de porte que tenga "Transporte 
O que pagando derechos pueda con el Norte, 
Mr. Magoon. 
4. 
Con que Mr. Magoon, Oh, Mr. Magcon, 
No estaría de más que obrara según 
Lo que es justo y cabal, para que al final 
Merezca las gracias de Champion Pascual, 
Mr. Magoon. 
3200 
En la refriega se dispararon más de 
quinientos tiros, resultando dos veci-
nos heridos mortalmente. 
LA PERSECUCION RELIOIOSA 
EN FRANCIA 
Roma, Noviembre 6.—Hoy se la ha 
enseñado á Su Santidad Pío X un 
extracto de la política que piensa se-
guir el nuevo gabinete francés 
Al leerlo, Su Santidad manifestó 
que los católicos franceses están pre-
parándose para sufrir toda clase de 
persecuciones y que ya han demostra-
do la fuerza de resistencia que po-
seen. 
PARA LA MILICIA NAVAL 
Washignton, Noviembre 5—Los ca-
ñoneros españoles "Alvarado" y 
"Sandoval" que fueron capturados 
en aguas de Cuba durante la guerra 
Hispano-Americana, serán puestos en 
condiciones para ser usados por la mi-
licia naval de los Estdos Unidos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in'íerés), 104. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1j2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
4.80.55. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.90. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Idem sobre Ilaniburgo, 60 d.jv. ban-
banqueros, á 94.3]̂ ; 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.718 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
Ito y flete, á 2,112 cts. 
Mascabados. polarización 89, en pla-
za, 3,3i8 dtis, ' 
Azúcar de miel, pol, 89, en plaza, 
3.1J8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90, 
Harina, patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Noviembre 5. 
Azúcanes centrifuga, poíl. 96, á lOs. 
9d. 
Masca'bado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de Ja míe 
va cosecha, á entregar en 30 díar,j 
8s. 7.1i2d. 
Consoüidaidos *ox-interés. 86.1¡16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.7|8, 
París, Noviembre 5. 
Renta francesa, ex-interes, 95 fran-
cos 65 céntimoQ. 
OBSEKV ACIONES 
Correspondientes al día 5 de Novimhre, he-
cha al airo libre en E l Almcndare.t, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 





Barómetro: A las 4 P, M, 757, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 5. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros abren hoy sin variación á lo avi-
sado -el Sábado. 
En esta plaza no ha ha'bido tampoco 
•cambio que anunciar y de Matanzas 
avisan q u e se continúa operando en 
aquella plaza en azúcares á entregar 
en Diciembre y Enero á 4.3|8 y 4.1|4 
reales arroba respectivamente base 96 
y con anticipos. 
Cambios.—'Abre el mercado con de-
mandamoderada y 'baja en las cotiza-
ciones. 
Comercio Banqueros 
Londres ^ diy |10.3|4 20,3|8 
41 60 (1[V 18,̂ 2 19.1i4 
París, 3d|V 5,1̂ 2 H,li8 
Hambur?o. 3 djv 3,5i8 4.3i8 
Estados Unidos 3 (1[V 9.5i8 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div 4. á 3,1[4 D. 
Dto. papel eómBrciai. lo A 12 actual. 
Monedas ec'.rn ijerttí,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3 [8 9.5(8 
Plata americana 
Plata española 95.314 95.7i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió 'quieto y flojo, continuando to-
do el -día y cerró en las mismas condi-
ciones. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 125. 
Acciones Unidos, 112 á 115, 
iSabanilla, 150 "á 153, 
Banco Español, 94.l!2'á 95. 
Bonos del Gas, 110.3|4 á 111.1|4. 
Acciones del 'Gas, 116 á 117.314. 
Hav. Elec. Preferridas, 95 á 96. 
Hav. Elec. Comunes, 51.114 á 51.112. 
Deuda Interior, 104 á 105. 
Hav. Central acciones 31.112 á 31.314. 
Bonos Hav. Central 71.1]2 á 71.3|4. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones las siguientes 
ventas: 
100 acciones Banco Español, 95. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 51.1¡2. 
$4,000 pllata española, 95.718. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 5 de 1906. 
A las s de la tarde. 
Plata española 95% A 96 V. 
Calderilla,.(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4%V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española,., de 33 á 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises A 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V. 
Comercio de México 
El comercio exterior de Méjico du-
rante los ocho primeros meses de los 
años fiscales de 1904-5 y de 1905-6, 
ha sido el siguiente: 
Importaciones 
1904- 5 $117.252,690 
1905- 6 132.621,517 
Aumento en 1905-6 . 15.368,827 
Exportaciones, incluso los metales 
preciosos 
1904- 5 $128.630,192 
1905- 6 180.452,584 
Aumento en 1905-6 51.822,392 
VA comercio de Méjico con España 
en los referidos períodos se resume 
en las siguientes cifras: 
Importaciones españolas de Méjico 
1004-5 $5.081,798 
1905-6 4.713,257 
Baja en 1905-6 . . . . . 368,541 
Exportaciones mejicanas á España 
1004-5 $ 973,396 
1905-6 . . . . . . . . 1.876,888 
Aumento en 1905-6 . 403,492 
La disminución de la exportación 
española á Méjico es uno de los frutos 
de la baja de los cambios. 
L a escuadra del Japón 
El Japón está construyendo sus bu-
ques de guerra en sus propios astille-
ros, habiéndose asimilado en corto 
tiempo el idifícil arte de constmecio-
nes navales modernas. Ha puesto la 
quilla de dos grandes acorazados que 
serán semejantes al inglés "Agame-
nón", y son los primeros que se cons-
truyen, esperándose tenerlos listos 
para fin de año. Además, tiene en 
construcción treinta y ocho buques, en-
tre cruceros, cañoneros, y otros, los 




Ayer entró en «puerto procedente de 
Xew York, d vapor americano "Se-
gnranca" con carga general y 113 pa-
sajeros. 
El "Esperanza". 
Con carga y 62 pasajeros fondeó en 
bahía ayer, el vapor americano "Es-
peranza" procedetíte de Veracruz y es-
calas. 
El "Miami". 
El vapor americano "Miami" salió 
ayer para el puerto de su nombre y 
escala en Cayo Hueso, conduciendo 
cargay pasajeros. 
El "Simonside". 
Ayer tarde fondeó en puerto proce-
dente de los Estados Unidos, el vapor 
inglés "Simonside" con carbón. 
El "Rita". 
El vapor cubano de este nombre que 
prestaba el servicio de cabotaje pasó 
á travesía. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 6—Alm, N. Orleans. 
.. 6—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New •York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
,, 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió IX, Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, New \'ork, 
fí 12—Monterey, Yeracniz, 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
,, 14—La Champagne, Veracruz, 
„ 15—Ernesto, Liverpool, 
n 16—Montevideo, Cádiz y escalas, 
„ 16—¡Saint an, Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracra?.. 
„ 1"—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
« 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
,, 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
» 3—Saint Jan, Veracruz y Tanipico. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
7—Alm, N. Orleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz, 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico, 
„ 13—Monterey, New York, 
14— Excelsior, New Orleans, 
15— La Champagne, St, Nazaire. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York, 
„ 17—Fuerst Bismarch, Santander. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„, 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 5: 
De New York en 4 días, vap americano 
Seguranca ,cap, Oakes, tons. 4033, c«n 
carga y 113 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Ycracniz y escalas, en SVí; días, vapor 
americano Esperanza, cap. Htbgefĵ  tone-
ladas 4702, con carga y 62 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
B irues con registro abierto 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Seguranca, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B. Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York. vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, van. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 




Cayo Hueso y Miami, vap. americano Miami, 
por G. Lawton Childs y comp, 
6 tercios y 
3 pacas tabaco en rama. 
Movimienlo de ^asaieros 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano Se-
guranca: 
Srs.: Domingo Griff — .7, Gñíf — 
José P. O' Neill y uno de familia — II, 
Behrend — Mario Pérez — J. Kelkeh —; Da-
niel Ducron — S. Chistron Hang — i-la 
W. León y 4 de familia -*-> Bosa L. Nole y 
familia — M. Compor — Bertha Win loor— 
M. Leaeh — P. Windoor — Luis Alva — G. 
Valle — Enrique Navarrete y 6 de fami-
lia — Francisco Estrada — F. Paune — 
R, López — Ernesto Rinige — José Isusi — 
E, Maginley y 1 de familia — Mary CoMing 
— J, L. Bernard — W. Ahem y familia — 
B. Burtino — F. Burdins — C. J. Crockctt 
—F. Leñaban — W. Page — Juan Sfttgcnfe 
— K. Karloson — E. C. Wand — J. Jar-JOf* 
son — Oscar Junsen Farck — W. Han: — 
R. Suank — James Fox — Alberto Esscr — 
J. J. Castillo — J. Gackgelardin — Rafael 
C, Hernández — Jesús Catalán — Ser;'fin 
Lero —Manuel P. Bamés. — Constimtico 
Bolado — José A, Gcte — Francisco Salóte 
—Peter Stavor — Harry Davis — Franií 
Edward — E, S. Fleícher — W. Bloulel — 
Dominica Junello — F. Giacomo — Ooustati-
ne Bohm y 13 de tránsito. 
De Liverpool y España, en el vapor espa-
ñol Madrileño: 
Sres.: Inocencio Gortia — Juana Regueira 
— Carmen Orondo — Dominga Aguirro — 
Victoria Isasqui — Manuel Sarmiento —< 
David Núñez — Alfredo Fernández — J. 
Fajés — Carmen Esquerra y 1 de familia 
— Antonio Rodríguez — Antonio Piñero — 
Enrique Salabet — Manuel Bormúdez — Jo-
sé García — José Bastían — Emilio González 
— M. Alvarez — Domingo González — Be-
nigno Menéndz — Miguel Contó —Manuel 
Sierra — Juan Caridad —Domingo Aldio 
—Manuel Duran — Daniel Piáf.'.ro — C 
Aldio — José Rodríguez — Eduardo Vicen-
te — Enrique Millen y 3 de familia — Ri-
cardo Cid, 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Miami, en c! vaper 
americano Miami: 
Sres.: Teodoro Pérez — M, L, Lynch — 
M. M. Kelly — Fernando Izquierda — SJuu* 
rice Fernández — uan M. Rodríoniez. 
Manifiestos 
Día 3: 
Vapor noruego Falco, proceSente de Cárde-
nas. 
534 
Con azúcar de tránsito. 
Día 4: 
Bergantín inglés Enterprise, procedente d» 
Saint John (N, B,) : 
53o 
A la orden: 69,937 piezas (Je maflera y 10 
bultos con muestras, — -
Día 5: ' 




(Para la Habana) 
rVmsfgnatarios: 100 cajas leche y 400 sacos 
arroz. 
Eguidazu y Echevarría: 500 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 20 cajas galletas. 
Ferrocarriles Unidos: 78 bultos materiales. 
, Gómez: 3 cascos y 15 cajas vidrio. 
M. S. Argudín: 3 cascos loza. 
R. Perkins: 1 bulto muestras. 
A. Landín: 4 cajas talabartería. 
V. Citarella: 2 id. efectos. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 2 id. impre-
sos. 
J. Meroadal: 3 fardos alfombras. 
A. Rocha y bno.: 25 bultos ferretería. 
Benguría, Corral y comp.: 114 id. id. 
Par leiri' y comp . fiS i i. : . 
Capestany y Garay: 39 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 340 id. id. 
Marina y comp.: 28 id. id. 
Araluce, Aja y comp.: 4 id. id. 
Prito y comp.: 25 id. id. 
Lanzagorta yBíos: 81 id. id. 
M. Díaz y Alvarez: 1,503 id. id. 
Redondo y Fernández: 27 id. id. 
J. de la Presa: 129 id. id. 
A la orden: 1 caja jabón, 550 id. hojalata, 
26 rollos tela, 10 cajas fósfores, 50 tamborei 
sosa, 3 cascos pintura, 2,364 sacos arroz y 
20 tambores aceite. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
9 
S ALMACENES t 
$ O B R A PIA 24 l 
LAMPARAS 
P A R A G A S 
TELEFONO 
65 Y 331 f 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
5 VENTAS POR MENOR o 
t OBISPO 32 4 
T EFECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
I N S T A I A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
I.TJ5Z5 "ST JJ1ITJE!I125JA. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital $ 5.000.000.00 
Activo en cuba. $is.ooo.000.00 
DEPOSITARIO del GOBIKRXO nr. LA REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA HABAXA 
La totalidad del Activo de esto Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E S U M A L E S 
La suma arriba indicada dem^ vstra un aumeito de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
DIARIO DE LA MARINA.—Eiición de da mañana.—XnvjoimTjPe 6 de 1906 
(Para Matanzas) 
""Lombardo. Archavalcta y comp.: 500 sa-
cos arroz, 50 cajas cerveza, 102 id. Joche 
y 15 bultos ferretería. 
Urréchaga y comp.: 1 id. id. 
Viuda de E. Triolet: 5 cajas drogas. 
A la orden: 20 cascos bórax, 375 cajas lo-
clio y 85 fardos sacos. 
(Para Guantánamo) 
Inglada y comp.: 100 sacos arroz. 
Pubillones, Veloso y comp.: 1 caja ferre-
tería. ' ' • < 
Soler, Pubillones y comp.: 1 id. M. 
Guantánamo Su^r '.'ó > • I vat Vs. 
Rafois, Ribas y comp.: 12 bultos ferreter a. 
Inglada, Vives y Francolí: 67 id. id. 
Jonnancann S. Co.: 23i) id. id. 
A la orden: 200 cajas cerveza y 12-" f ai dos 
•acos. 
(Para Cienfuegos) 
J. Torres y comp.: 1 caja quincallpría. 
J. Ferrer: 2 id. impresos. 
Ruiloba y comp.: 1 id. mués'',?.1; 
N. Castaño: 500 sacos arroz y ;5i;5 fardos 
sacos. 
A la orden: 5 cajas tejidos y 5 id. ferro 
tería, 
DE BILBAO 
(Para la Habr.na) 
Consignatarios: 1 caja quesos, 16 fardos 
alpargatas, 60 barriles vino y ¿24 caj:tá con-
servas. 
R. Torregrosa: 50 barriles >in<i. 
A. S. Vila: 30 id. y 5 bar.-utr̂  id | y 50 
cajos conservas. 
M. Muñoz: 50 barricas.y 700 cajas vino. 
A. Urien: 8 id. cera. 
Costa, Fernández y comp.: '38 id. Ct»n-
servas. 
Mnniátegui y comp.: 122 id. i-í. 
Wickes y comp.: 3 cajas y 7 f.irdos alpar-
gatas. 
Cachaza y Co';; 200 ci-.as n oseras. 
J. A. Bances y comp.: 10 i 1. at;.ias mi-
nerales y 201 id. conservas. 
Eguidazu y Echevarría: 20 id. chacolí. 
Gómez, Piélago y comp.: CO barriles vino. 
DE SANTANOKR 
"Wickes y comp.: 32 cajas conservas. 
J. Balcells y comp.: 44 i 1. id. y 3 cajas 
Chorizos. 
A. Blanch y comp.: 6 id. id. y 207 id. 
conservas. 
J. M. Fernández: 38 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 1'10 rajas 
aguas minerales. 
M. Johnson: 20 id. id. 
F. Taquechcl: 20 id. id. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.; 300 i ajas con-
servas. 
Quesaday comp.: 60 id. id. 
Genaro González: 50 id. Ü. 
G. Fernández: 5 barriles viqo. 
A la orden: 18¡4 pipas ':d. 
DE PASAJES 
Regó, González y comp.: 21 hô laicsas y 
60 barriles vino. 
V. Alvarez: 10 bordalesas id. 
E. Miró: 103 id. y 105 barriles id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 10 id. id. 
Suero y comp.: 60 id. id. 
C. López: 50 id. id. 
M. Zamora: 50 id. y 6 barricas id. 
M. Pérez Iñíguez: 100 cajas aguas minera-
les. 
Mondragón y Echevarría: 50 id. alpargatas. 
DE LA CORUÑA 
Marcos, hnos. y comp.: 61 cajas mante-
quilla. 
R. Amigó: 1 id. libros. 
García y López: 300 id. hojalata. 
Cachaza y Coll: 2 id. ajos y 490 cestas ce-
bollas. 
DE VIGO 
Wickes y comp.: 708 cajas coaservas. 
- Muniátegui y comp.: 2(2 pipas grasa y 437 
barriles sardinas. 
Romagosa y comp.: 346 tabales id. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas mineriles. 
Sociedad de B. Montañesa: 1 id. libros. 
A la orden: 200 id. conservas. 
Milián y comp.: 40 id. papas. 
Izquierdo y comp.: 72 id. id., 10 id. y 6 
huacales peras v 8 id. y 15 cuñetes uvas. 
M. López y comp.: 23S barrjhfl papas. 
Milián, Alonso y comp.: 115 id. id. 
L. A. Trohock: 105 id. cebollas. 
J. F. Murray: 100 sacos papas,, 25 barri 
les manzanas y 25 cajas huevos. 
J. Alvarez: 10 barriles manzanas. 
C. W. Booth: 32 huacales pora'-'. 20 id. 
uvas, 2 id. legumbres, 1 barril coliflor y 21 
huacales coles. 
A. Armand: L'O cajas huevos. 
A. Querejeta: 209 pacas heno. 
Cuban and Pan American Exprosa Co.: 
46 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 60 id. id. 
Flcischmann y Co.: 2 refrigera'¡oros ]e\a-
dura. 
E. V. Morgan: 15 bultos efecto?. 
A la orden: 427 id. clavos, 3 cajas higos, 
2 atados ciruelas, 1 barril coliflor, 2 huaca-
les legumbres, 25 barriles, 2 atados y 63 
huacales uvas, 20 id. coles, 10 cajas manza-
nas, 10 id., 20 atados y 5 bnacAies neraa y 
3,020 barriles papas. 




Galbán y comp.: 351 sacos frijoles y 100 
sacos garbanzos. 
J. A. Bances y comp.: 270 sacos frijoles. 
Muniátegui y comp.: 75 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 116 sacos frijoles. 
Romagosa y comp.: 85 sacos frijoles y 100 
sacos garbanzos. 
Genaro González: 289 sacos frijoles. 
González Covián: 300 sacos frijolea. 
Galbé y comp.: 179 sacos garbanzos». 
. Enrique R. Margarit: 100 sacos friio'.os. 
DE PROGRESO 
E. Escalante Peón: 1 automó*! y a.;ce-
s&rios. 
ÜUibi 





Vapor americano Miami, prooe lente del 
puerto de su nombre y del de Cayo M'ieso: 
5,37 
DE MIAMI 
A. B. Horn: 26 pacas desperdi-Mos oc al-
godón. 
Vapor americano Seguranza, piocc-dento do 
Nueva York : 
538 
Mantecón y comp.: 1 refrigerador con 6 
cajas y 2 bultos (10 cajas) galletas, 10 cajas 
palitos, 2 id. conservas, 26 cuñetes pepinos. 
10 cajas unto, 1 id. salchicones, f hiiac.-des 
cacao, 7 cajas dulces, 200 bultos (800 cajas) 
dátiles, 15 bultos (150 cajas) y 2 caias que-
sos, 1 barril ostras, 170 bultos fre.tys, ¡2 ia. 
higos y 5 barrijes manzanas. 
J. Prieto: 10 huacales coles, 200 sacos 
y 80 barriles papas y 15 id. manx.ai.as. 
19->4 p¡0 P. 
plO P. 
0V2 p|0 P. 
pjo p. 
2Vi pjo P. 
•>% P|0 P. 
4 p|0 P. 
9% p]0. 
Vend. 
»*« p!0. 95-4 plO. 
polariza-
Londres, 3 d|v 20% 
„ 60 d¡v 19V4 
París, 3 dlv G% 
Hamburgo 3 dlv. . . . 4% 
„ 60 dlv 
Estados Unidos 3 d|v. . lOVs 
España s| plaza y can-





Plata «española 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo 
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de Oiiik̂ que 3*4 rls. arroba. 
VALORES 
fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 
Deuda interior 104 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril do 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. -. . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién, . . . . . . 
Bonos primera hipoteca de 
.Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. dpi Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wis (Co. en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía de Caminas de hio 
rro de Matanzas á Sabani-
lla. . 
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Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. sin 44 
Compañía Dique de la Haba-
na 100 fin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . X 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín ^ 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Raihvay Co. 
ex-div 95 96 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Reilway Co. . . 51**3 5̂ % 
Habnna, Noviembre 5 de 1906. —El Síudi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DE 1.& 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Is la de Cu-
ba cortra oro 3ís á Í^H valor 
Plata española contra oro 95% á 95% 




Empréstito do la República 
de Cuba 114 118 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 104 105 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp • 115 US ?4 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos á Villaclara. N 
Id. id. -id. segundar . . . . IN' 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. . . . . . . . . . . N 
Id. primera Gibara á Holguín 100 sin 
Id. primera San Cayetano á 
Virales 3 fi 
Bonos hipotscarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la- Habana U0% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 99 104 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana N 
Id. Compañía Gas Cubana 
ex-cp N 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo ' N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga. . . . . . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 93 85)4 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Na'.ional de Cuba, ex-
div 110 135 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da. . 112 115 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
v̂ omp̂ ñia Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana ' de Alum-
brado de Gas. sin 44 
dad de la Habana. . . . . 115% 11794 
dad de la Habana 116 118 
Compañía del Dique Flotan-
te. . . . . . . , 100 sin 
Nueva Fábrica de hielo. . . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Reilway Co. (preferidas). 95 06 
Idem, de la id. id. (comunes' 51*2 51^ 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Noviembre 5 de 1906. 
COMPAÑIA AZUCARERA 
C E N T R A L S A N J O S E 




Compañía del Ferrocarril leí Oeste 
DE LA HA UANA 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARÍA 
A los tenedores de Acciones de esta Compañía 
En sesión de 8 de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los títulos de la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir los documentos que se le facilitarán, 
con los informes necesarios, antes del quince 
del corriente mes de Noviembre, todos los 
días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, y el segundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
El Secretario 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO SAIITH. Cta. 2145 10-4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA 
M A L A R E A L I N G L E S A 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
P A R A 
V E R A C R U Z ' 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
( 6 
S E G U R A " 
sobre el 12 de Noviembre. 




San Ignacio 50. 1N 
sr S o c i e d a d e s . 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.17. El Presidente del Unión Pací- 'binaciones .paira sostener líos valores; 
. T~T* ^arriman probablemente des- ; pero si el dinero continüa caro, sería-
tituira á Mr. Fish de la Presidencia ;mos vendedores. En Enero esperamos 
del F. €. Illinois Oentrall1 y esíto se ¡ que el dinero eáté barato, 
considera un argumento de alza para| j.41. Hav mueba demanda 
las acciones del TjnwSn Pacific. 
9.18. Creemos que Mr. Hughes (Re-" 
pulblicano) será electo por una gran 
mayoría de votos. 
10.56. Eli' mercado está firme pero 
inactivo, creemos que Unión Pacific y 
Eock Island subirán más. 
1.15. El mercado está sostenido pe-
por 
Steeíls y Distillers. 
1.44. Distillers está al 71. 
3. ETmercado cerró firme y se ven-
dieron 685,000 acciones. 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron á 45 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron y ro inactivo, creemos que existen com- cerraron á 90 vend'cdQx̂ s. 
Metal AMiina 
DE FABRICANTES DE FOSFOROS 
PRESIDENCIA 
Como Presidente _ de esta Compañía y en cunt-jjlimiento de los artículos 19 y 45 de sus Estatutos, cito á los señores accionistas para la Junta General ordinaria que habrá de celebrarse á Is cuatro de la tarde del dia 14 del presente mes, en la casa Oficina de la Sjjciedad, calzada de Infanta núme-r0 35. .para el examen de Is operaciones sociales y del balance cerrdo en treinta y uno de Octubre último, reparto de dividendo, fondo de reserva y amortizaciones; y además para la elección de la nueva Junta Directiva que ha de regir la Compañía en los dos años sucesivos. Ilabna 6 de Noviembre 
de 1906. — Diego Peres Barañano. 16298 ~ 4-6 
[ K A W I I H BE [ i i M i 
y L l m m i Je Reila, IMtaia. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA. HABANA. 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Eeino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde el día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus títulos 
actuales de Stock Ordinario, á fin de perci-
bir también en Stock Ordinario el 50 por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su interrención y á 
fin de percibir, al recogerlos pasados tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
les otorgará. ^ 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco i í . Steegers, 
Secretario 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
n 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repó-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
^ Dotes é 
Inversiones 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 6 4 6 
219S :-Nv. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
EstaDlecifla en la HaDaaa el ano 1855 
ES LA UNICA A'ACION AL 
y lleva 51 años de existencia 
y ¿te operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 42 274,410-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la íe- • _, ^ 
cha.... $ 1.595.359-91 Asegura casas ae maniposiena éxténor* mente, con tabiquerla interior de mampos-teria y los pisos todoá de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio vieiuavoa oro español por ICO anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra metal 6 asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madero., habitadas sola-mente por familias, á. 47 y medio centavo» oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos d9 tejan ae lo mismo, habitadas solamente po- familias, & 55 centavos oro español por 100 al ano. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éLtoa, es decir, sí ia bodega está en escala 12a que paga J1.4ú por 100 oro español anual, el edificio pajsará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas &n su propio edificio, HABANA 55 eaq. á EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octubbre de 3906. 
2JQA i-T4v. 
iaio ile la 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A E I A 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados /bjue desde esta fecha queda abierta 
la matrícula de las clases diurnas para ni-
ños de ambos sexos, mayores de 7 años 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza elemen-
tal, y á cuyo efecto deberán ser presentados 
por sus señores padres los que se acompaña-
rán del recibo del mes en curso. Las horas 
en que se extienden as matrículas serán todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
9 P. M. 
El Secreta'-io, 
A. Bernaron 
C. 2128 alt. lf-"0 
y Almacenes 48 Refla IMaáa 
COMPAÑIA INTEKNACIONjAL 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se lea 
facilitarán, recojiendo 'uno de los ejempla-
res intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 




El Miércoles y del corriente á la una de la tarde se rematarán en el portal de la Catedral, con intervención de la respectiva Compañía de .Seguro Marítimo, 6 docenas de plumas grandes de colores, para adornos de sombreros y 75 docenas cuadros filete dorado, para retratos, descarga del Morro Castle. — E. Sierra. 16.206 2m-it-6 
A V I S O 
Habana, Io. de Noviembre de 1906. 
Con esta fecha qn̂ edía separado de 
la sociedad Manuel Brañia y Ca., el se-
ñor José Braña, íjin que pued'a inber-
vemir en ningún negoicio de compra y 
venta que á la misma sociedad se re-
fiera. , 16020 44-2 
B A N C O D E L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T T A I B A - J f - A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ S U S C R I T O , . . $2.500,000.00 „ 
Presidente: C A R L O S D E ZALDO. 
Sabas E . de Alvaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marco» Carvajal. Elias Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
J u SO"3 78-13 Oc 
\\mmm mm w ia « n i 
y Almacenes k Regla. Liinitacla 
COMP AÑIA IN T EB N ACION AL 
C O N S E J O B E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá dosde esta fecha, al pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al rccojerlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, al respecto do $23.85 oro 
español por cada £100. 
, Habana, 23 de Octubre de 1906. 




El dueao del Taller de lavaT-̂  
25, avisa á todos sus clientes*0 % i ropa á lavar en dicho taller na ^ 
pues pasando el término de uSCU á 
drán derecho alguno á dicha * mt 
Habana 30 d Octubre de lQ0f£a 
15897 iy06-
J E S U S O L I V A 
Dinero con hipoteca sobre fincas^urk garantías. Se compran créditos v . *nas » lase de asuntos <-n ()Hcinas v t ̂ «'^ fl» ¡n poderes yad m i n i st racio nos ribunaW " ilL«7 H 
cl se acepta 
— D E LlA.— 
Lamparilla 2. "Lonja de Viv 
Teléíono 8.—Apartado 895 ̂ T^y6 '̂1 
"Escalante.- " ^ato 
Despacho, de 7 ü lo y ^ 
HABANA 4 *• NOTA.—.Los señores Comercia„f dustriales de Provincias, que es « Ií ^.¡..^^o a ĉ .̂.,.. • huc no sean 
los centros oficiales, 
2238 
••a 
E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S á n c h e z 2 / C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
C 727 
AGÜIAR 95, H A B A M . 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>E OBRAS E INSTALACION 
C03IPLETASOE TO DA CLASE OK MAQUINARIA 
Pablo Dreher) 
José Primenes jINGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Giauaes Talleres de Brunswick, Alemauia. iMaquinaria de Ingenio. 
Talleres de Humboldt, Alemania. | Puentes J Edificios de acero. 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías <!<. hierro fundido, 
y otras OIVERSAS fábricas. 
S e f a c i l i t a n 
o 17fi7 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
St 
C A J A S R S S I R f i l 
Las tenemos en nuestra üó 
da construida con todos I03 
lantos modernos y las alauilam6' 
para guardar valores tô 3 
clases, bajo la propia custodia dÜ 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todci 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19o i, 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
—ly^L Ar. 1598 
fts i e S ü 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas. 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjaase 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1, 
m a n n d Co , 
(BANQUEROS) 
C 1710 T8-18 Ag. 
G I R O S B E l É T R A S 
N . C E L A T S Y Coms, 
JLOÓ, Agu inr , lü í f , esyuuu» 
a A m u r a u n u Hacen pagos por el caí?ie. fuclilcaa OBrtas de crédito y giran, ietrta acorta y lartra visca, sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»» cruz, Méjico, 3an Juan de Puerto Ktco. Lon« dros, París, Burdeos. Lyon, Baycoa, Han-burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar' sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Qulalta. Dleppe, Tou'.ouse .Venecla, Florencia, ru-rfn, Masimo ,etc. asi como sobre toáas 1U capitales y provincias de 
Espaúae islas Canarias. 
17C0 156-14 Ag-
J . A . B A N C E S Y GO 
ÜB1Í5FO 19 Y '¿L 
Hace pagos por el cable, íaclllta tATtii to crédito y gira letra» á corta y ;«rga vli« sobre í*s princiijaJes plazas de esta IJA ' Lam ce Francia, Inglaterra, Alemania, Kufli» Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Fuen» Rico, China, Japón, ysobre todas las ciua»-den y pueblos de España, islas B2Í6WH Canarias é Italia, , n. e 2016 78-L?i-
J . B A L C E L L S T 
(B. enC.) 
Hacen pagos por el cable y K1"11 *SrS & corta y larga vista sobre New-it»» Liendres, París y sobre todas las capí»* y pueblos de España é Islas Balea.»» » Canarias. . ,„„ Agentes de la Compañía de Seguro» w tra incendios. 
Hijos de R . A m o e l l s 
BANQUBKOS. 
M E R C A L » E t í E S 3 6 . - H A B ¿ ! f Á ' Taléfono núm. 7T Cablei: ''Uamoaif?i' Depósitos y Cuentas Corrlentea-r̂ 6̂  titos de valores, haciéndose W*0,"̂ es-tro y Remisión de dividendos é 'Uier* íru. Préstamos y Pignoración de vai0rrthiicos < tos.—Compra yventa de valores Py/ras 1̂ Industríales.—Compra y venta ce w p0f cambto3.-Cobro de letras, cuponê  e1 .•¿̂ e* cuenta agena.—Giros sobre ^Aa.?:, de ^ pir-zas y también sobre los pueD'0* pagof paña. Islas Baleares y Canana» por Cables y Cartas de Crédito. , 2015 iriUi-—-1 
V - C U -
CUBA-76 Y 7» ..„„• Hacen pagos por el cable, S1̂ •vJ, crédil*! 2oria yiarga vista y dau carta» « nrlê r sobre New York, Flladelfia, iiaá['J; IS»,)! Francisca Londres, Par»»- ¿udaí*' Barcelona, y demás capitales / il*)'??! importantes de los Estaaos pueti01 y Europa, así como sobre todoŝ jico. 
de 
oenus para la compra y venf- ?°̂ rba c>" accionos cotizables en la Bolaa ce " or c» dad, cuyas cotizaciones se reci!'eu ble diariamente. -c.i 2014 ' 
8, O'K-KiLLY. S. ^ 
ESQUINA A. M ÜKÜ AU ^ cjrl. Hacen pagos por el caDie. Fácil 1 de crédito. NeW "i0'* Giran letras sobre Londres. ̂  Vence'* NVw orlean̂ . M:!ftn. Turín. ^ J " ^ , Gi^ Florencia, Nápoles, Lisboa. V̂ Havro. trar. Eremen. Hamburfío. París. Mí;icft tes, Burdeos. Marsella. CíWlz- 1jXYc0. etc-Veracruz. San Juan do W ' ^ I P 
sobre todas las capitales y P"®! y S»»1" Palma de Mallorca. Ibísa. Mabo» Cruz de Tenerife. 
liegos, sanen '„«« Ciê go de Avila, Mar.8 ae cuoa. ui g   a u». £Vfn(MDe nar del Río. Gibara. Puerto Prin vitas. 
ZOll 
l L a i t o i M i s f Co 
Banqueros. -Mercaderes ^ 
Casa oriinnaitnente establecida « 
Giran tetras 6. la vista * ° * ™ á o i Ü * * ' 
Bancos Nacionales de lo» -fc»"* y dan especial atención. flARlií TRANSFERENCIAS POR EL5CAB¿ 
DIARIO DE LA MARINA —Edición di nañana.—Xovreinibre 6 de 1906 
I A G U A R D I A R U R A L 
Aiit̂ s de haberse alterado última-
nn̂ nte la paz, estaba }ia justificado 
el alimento de la Guardia Rural. Cla-
ro es, por lo tanto, que en las •circuns-
taiicias actuales ese aumento se im-
pone como una medida indispensable 
y urgente. Pero, entendámonos: ni 
ayer se necegitaba la ereaeión de nue-
vas plazas en la Guardia Rural para 
jnupedir sublevaciones, ni ahora se im-
pone lia misma medida para evitar que 
ge repitan los movimientos sediciosos 
¿ e carácter político. En Cuba, las 
eiiblevaciones, eon tal que cuenten 
con el apoyo de una parte de la opi-
nión, no se previenen ni se aihogan en 
su germen por medio de da fuerza. 
La experiencia en cabeza propia—y 
experiencia repetida—debe habernos 
abierto del todo los ojos. Bandas ar-
madas veinte veces inferiores á das que 
las perseguían y sin los recursos y la 
organización de éstas, destruyeron por 
dos veces la riqueza de Culba; y ayer 
mismo la hubieran destruido unía vez 
más si ¡no llegan—ya con algún re-
traso—á intervenir como mediadores 
los americanos. 
Por eso la idea, que algunos aca-
rician, de formar en este país un 
ejército permanente, nos parece no so-
Je ineficaz pana el fin que con ella se 
persigue, sino perjudiiciad para ese fin 
mismo; parque llevada á ila práctica, 
despertaría de nuevo ambiciones de 
dictadura y haría surgir la era de los 
pronunciamiientos. El ejército perma-
nente sería un elemento de perturba-
ción y urna causa, también permanei\-
te, de desasosiego. No teniendo otras 
fuerzas armadas ique las escasas de la 
Guardia Rural y las insignificantes de 
•la artillería, vivió en paz el país des-
de 1902 hastia fi'nes de 1905, sin que 
nadie soñase con sublevaciones, ni las 
temiese tampoco uadie... hasta que se 
constituyó el Gabinete de combate. 
Entre nosotros Ha paz y la confianza 
sólo'pueden cimentarse'en el respeto 
á la ley por parte de todos: de los 
que mandan y de los que 'obedecen. 
Si ese respeto vuelve á faltar, las ga-
rantías de paz no ha de buscarlas el 
país en la constitución de un ejército 
permanente; tomaría otra dirección 
para estar seguro de encontrarlas. 
Pero la misma causa que larguye 
en Cuba cointra la creación de un ejér-
cito, abona el aumento de la fuerza 
cnoargada de velar en los campos por 
la seguridad de las personias y por 
el respeto á las propiedades. La des-
proporción que existe entre el territo-
rio y la población, dando facilidades 
al mierodeo y al bandidaje, exige un 
número mayor de veladores del orden 
que los que se nieeesitlarían en igual 
extensión superficial con población 
más densa. Por otra parte, tras toda 
revuelta subsisten por algún tiempo, 
ama vez restablecida la paz, gérmenes 
de perturbaoión. Así ocurrió en 1878, 
después del Zanjón, en 1898, después 
de la cesación de lia. soberanía espa-
ñola, y ahora, después de la convulsión 
del verano de 1906. Está restableci-
da la paz material; la paz moral se 
restablecerá definitivamente antes de 
mucho tiempo, pero aun faltan algu-
nas jornadas nara lleírar á ese 'resul-
tado. 
No solo es indispensable aumentar 
en breve píkzo, mejor dicho inmedia-
tamente, la Guardia Rural, sino que 
también precisa devolver á esta fuer-
za toda su autoridad y prestigio. Ha 
cumplido leal y honradamente la 
Guardia Rural con su deber, al soste-
ner durante la reciente contienda la 
causa del poder constituido; mas, sea 
porque las luchas intestinas llevan fa-
talmente la perturbación ,á todos los 
organismos que en ellas intervienen, 
sea porque sin darse de ello cuenta 
algunos han confundido la defensa 
de un gcibierno con la adhesión á un 
partido, sea porque no en todos la ca-
pacidad ha estado á la altura de lia 
intención, sea, en fin, por otras cau-
sas, lo cierto es que la Guardia Ru-
ral, lo mismo que la policía de casi 
todas las ciudades, necesitia someterse 
á un trabajo de reorganización para 
continuar siendo un instrumento ade-
cuado de pacificación y colocarse al 
nivel de su delicado cometido, impo-
niéndose al respeto y á 'la confianza 
por urna rígida disciplina y por un 
absoluto aparta:mk™t.a do. ias haude-
rías polítioas. 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano e legant ís imo 7 fi""o 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
5 Noviembre 1906. 5 p. m. 
La perturbación ciclónica ha tomado 
alguna mayor intensidad esta tarde y 
se ha acercado al Sur de la Isla de Pi-
no?. 
llanta ahora las señales precursoras 
•no se presentan tan amenazadoras co-
mo en el ciclón último, pero tampoco 
hay que descuidarse, pues bien pode-
mos decir de estos temporales que son 
tra'idores. Por eso nunca estará de 
más tomar precauciones. 
Creemos iprobable que entre maña-
na y pasado se resolverá esta tan .lar-
ga y con'íinua lucha. 
Los puntos que más podrán sentir 
su influencia son las provincias Occi-
dentales y tal vez Santa Clara. 
S. Sarasola. S. J. 
•viento E. fresco: lluvia 6.1 mlm (0,24) 
Cielo cubierto. 
Santiago de Cuba: Barómetro, 
7o7,43 (29,82) viento N. flojo. Cielo 
nub lad o pa re ia lme n te. 
%De estos datos no se colige la exis-
tencia de un ciclón, reduciéndose el 
estado del tiempo al brisote reinante, 
accmipañado de lluvias causadas ñor 
el desequilibrio atmosférico. 
Podemos, con toda segundad, sa-
tisfacer el más exquisito gusto cuan-
do se trate de objetos de fantasía y 
arte, para hacer algún presente, á 
precios módicos. 
LA ESTRELLA. DE CUBA 
O'Beilly r,<> y .18. 
E i P i 
Observatorio Meteorológico Nacional. 
Observaciones á las 8 a. m. del 5 
de Noviembre de 1906. 
Pinar del Río: Barómetro, 756.50 
(29,78) viento E. moderado, lluvia 
8 mjm (0,32) Cielo cufbierto. 
Habana: Barómetro, 757,30 (28,81) 
El señor General Rius Rivera, ha-
ciéndonos presente la imposibilidad 
material de peder dirigirse personal-
miente á todos ó de adivinar quiénes 
en cada región de la repúblicia pue-
dan estar conformes con su pensa-
miento de restablecer el equilibrio na-
cional mediante una organiz-ación ade-
cuada de las fuerzas sociales, nos en-
carga hagamos en su nombre un 11a-
mamóento á todos los elementos ó in-
tereses que con*su idea fudamental 
puedan estar conformes para que se 
pongan en relación con él desde cual-
quier lugar de la Isla. 
El señor Rius Rivera nos reitera su 
propósito de iniciar una obra enteiu-
nuente nueva y vcidaderamente pa-
triótica que vaya más a'lá de la crea-
ción de un partido y sea la restaura-
ción de la paz moral y ln salvación 
de la República mediante una legali-
dad común que pueda servir de asien-
to á un nuevo edificio sólido y para 
todos habitable. 
Con gusto penemos por medio de 
estas líneas al señor Rius Rivera en 
comuni sación eou el naí-s r ara los fines 
que desea. 
El Gf l i süMiiB CiiDa e f l i f i s 
Nuestro diistinguido amdgo don José 
A'lvarez de la Campa, Vice-cónsul ho-
norario de Cuba en Aviiés, Asturias, 
ha tenido la airjíbYidad de enviarnos 
con un atento B. L. M., la fotogra-
fía del magnífico edificio en que sé 
hallan instaladas las oficinas de dicho 
Vice-consulado. 
Es la casa de este Cónsul una de 
las mejores de iu pintoresca villa de 
Avilés, y en ella encuentran siempre 
fraternail acogida los cubanos que la 
visitan. 
El señor Alvarez de la Campa, cu-
bano de .V.'üstre abolengo, tiene á or-
gullo representar honoríficamente á su 
Nación, no reparando en sacrifioios pe-
cuniarios para dar prestigio al cargo 
que ostenta. 
En verdad, el Gobierno de Cuba 
no pudo haber hecho elección más 
acertada, no ya por recaer en perso-
na grata á los avilgsmos, simo por ser 
el señor Ahurez de la Campa hombre 
de clara inteligencia, sano patriotis-
mo y helgada posición social. 
Al dar las gracias al consecuente 
amigo por la atención qué nos ha dis-
pensado, feilicitamos al Gobierno de 
Cuba por tener un re presentían te que 
tanto le honra. 
B A T U R R I L L O ^ 
Leandro G. Alcorta, Director del 
Instituto de Pinar del Rio, á quen el 
caciquismo provinciano arrebató su 
plaza para premiar con ella servicios 
electorales é intriguillas de asam-
bleas contra la opinión sana de Vuelta 
Abajo; Leandro G. Alcorta, español 
nativo que sufría persecuciones y 
arrostraba peligros por la causa de 
la independencia, mientras muchos 
cubanos nativos, ahora bien pagados, 
ponían sus cerebros a! servicio de la 
causa colonial, a.nda preocupado eon 
la propaganda del anti-cunerismo. Y 
en sendos artículos de periódicos pre-
para á la opinión liberal para resistir 
la imposición de candidatos sin inte-
reses ni popularidad en la comarca, 
dado caso de que la imbecilidad per-
mta la celebración de nuevas eleccio-
nes bajo la bandera de Martí. 
De mí confieso, que creí más pró-
xima de lo que en realidad será la 
convocatoria de electores para re-
constituir las Cámaras. Percibo ala-
ridos de pasión, miro las convulsio-
nes de la ir.conseiencia y siento cre-
cer la opinión anexionista con a1 ar-
man'e rápida-. 
Ciertos pajarillos—el canario en-
tre ellos—se habitúan de tal modo á 
la jaula, que el espectáculo de la natu-
raleza libre no es bastante á seducir-
les. Tornan al encierro. Si hallan 
corridas las puertas de la cárcel, re-
volotean sobre las varillas y con sus 
propios picos intentan romperlas pa-
ra volver á esclavizarse. Son los 
nostálgicos de la servidumbre. 
Empero, si la paz moral se rehace, 
y una nueva prueba de nuestra capa-
cidad jurídica se produce, no creo que 
la noble labor de Alcorta se realice en 
la lucha política: el cunerismo es do-
lencia endémica en las sociedades sin 
fe. 
Para mí, la organización provin-
cial es, antes que necesidad, rémora 
del progreso en un país sin población 
bastante ni apropiada educación. 
Mas así y todo, suprimidos Go-
biernos y Consejos Provinciales, y he-
cho de Cuba un solo Estado, consti-
tuido por ^Municipios libres y Poder 
Central, la representación legislativa, 
para ser fecunda, debiera ser confia-
da ú aquellos hombres que, á su ap-
titud probada y á su" indiscutida hon-
radez, agregaran la condición de ve-
cinos de las comarcas cuyos sufra-
gios solicitaran, ó la garantía de po-
seer en ellas intereses materiales, cu-
yo desenvolvimiento dependiera del 
progreso económico de aquella parte 
del país en que radican. 
Pero para eso no crea partidos po-
líticos la capital de la Nación ni orga-
nizan programas y mitins los futuros 
candidatos. 
Yo me conformaría con media do-
cena de ruiseñores de la palabra en el 
Congreso, si el resto de Senadores y 
Represfatantes fueran productores, 
industriales, afincados, solventes, de 
las distintas zonas de la patria. La 
propiedad urbana, la gran riqueza 
agrícola, los verdaderos intereses del 
verdadero país, isentiríanse resguar-
dados y protegidos, desde que lleva-
ran su voz los que tienen que perder 
en el desastre de las instituciones na-
cionales. 
Pero la insolvencia intelectual y la 
insolvencia material, á título de pa-
triotismo y guapería, recaban para 
sí la augusta investidura popular, tan 
preñadas de gangas. Y la inconcien-
cia, haciendo ídolos de chillones'y de-
jándose sujestionar por charlatanes, 
pone los destinos sociales en las peores 
manos, y queda esperando que suene 
el clarín para volver al campaemnto 
ó que parta la orden de atropellos 
, para escarnecer el derecho de los 
demás. Para que esa vergüenza no 
se repitiera, sería preciso que un otro 
concepto del deber cívico se nos al-
canzara y mucho de este ridículo sen-
timentalismo ingénito fuera sacrifi-
cado á la conveniencia pública. • 
"No más parias; no más cuneros", 
exclama Alcorta. Tanto valdría ex-
clamar: "No más política tropical". 
«Las grandes reivindicaciones socia-
les no son, sino cuando hay prepara-
ción cívica para lograrlas y man-
tenerlas. España obtuvo su Repúbli-
ca sin derramar una gota de sangre, 
y no supo conservarla. Cuba alcan-
zó̂  su independencia en condiciones 
más favorables que ningún atro país 
de la tierra, y se obstina en perderla. 
No es en los ampulosos discursos y 
en los meditados artículos, donde la 
libertad de los pueblos se lasienta: es 
en los sentimientos del alma, en el 
respeto á la ley y en las honradas as-
piraciones de las multitudes. 
El cunerismo vivirá, sobre todo en 
Vuelta Abajo, mientras dure la ge-
neración que ahora ejerce el sufra-
gio. Cuando yo incurrí en la debili-
dad de creer sincero el llamamiento 
y leal la súplica de gran número de 
m h comprovincianos, y presté mi 
modesto nombre para banderín de aje-
nas pasiones, recuerdo que un médi-
co—gunosb acaso de un honor que yo 
•no admitía sin mucho ruego—juzga-
ba de mis aptitudes y me juzgaba, pú-
blicamente, altura intelectual y com-
petencia política para un eargo legis-
lativo. 
Y, lejos de enojarme, reconocí en su 
franqueza el criterio de mi pueblo, 
hipócrita pero eternamente compro-
bado. 
En las comarcas en que Alcorta y 
yo librábamos tan recias batallas por 
el honor del cubano, en dias difíciles, 
cualquier advenedizo puede .aspirar 
á la apoteosis; los nativos ó los avo-
cindados valen poco, porque el estre-
cho contacto con los electores les em-
pequeñece á ojos de éstos. Un Dios 
que hablara con los hombres, perde-
ría su magia divina. Los imbéciles le 
tratarían de tú y los osados se le 
compararían. Desde que se llega de 
fuera, se trae mejor semblante y más 
apuesta figura. Supónense e.n el in-
truso grandes perfecciones. No se 
cree que sea capaz de redactar una 
ley, quien nos dice todas las mañanas: 
"buenos días, vecino". No puede 
entender del Derecho el dueño del 
Central azucarero. El que paga 
contribución al Ayuntamiento no ha 
de ser perito en economía política. La 
sapiencia está en el título de Doctor, 
aunque el que lo lleva desconozca la 
ortografía. En la Hrfbana es donde 
reside el talento. El campo produce 
tabaco y berzas. 
Y como ese es el criterio público, 
como así entiende la aptitud !a in-
consciente muchedumbre, desde que 
se inician los trabajos de propa-
ganda, ya cada oligarquía capitaleña 
tiene acordados sus candidatos, que 
serán conocidos desde la tribuna po-
lítica. La imbecilidad aplaiuih'á fra-
ses de relumbrón y apóstrofes de efec-
to, de tiempo atrás hilvanados y 
aprendidos. Vendrá la apoteosis de 
la adulación, Y otra vez la insol-
vencia intelectual 3r material, cuando 
no una grosera inmoralidad política y 
privada, llevará en el Congreso de la 
Nación la voz de comarcas desven-
turadas;. 
Tengo la profunda convicción de 
que eso resultará por muchos años. 
Creo que todavía, si la imbecilidad de 
los guapetones, permite un nuevo 
ensayo de elecciones para la Repúbli-
ca, la política seguirá eligiendo,hom-
bres que dilapiden en la paz el dine-
ro del país, y entreguen en la guerra 
la soberanía de ia patria al extran-
jero. 
A pueblos sin cultura cívica, corres-
ponden legisladores sin altura pa-
triótica: á manadas de idólatras con-
vienen fetiches. 
¿Cree Alcorta lograr lo contrario? 
Dios lo haga. 
Por mí, que el liberalismo y el con-
servantismo modifiquen sus progra-
mas, no importa: lo que urjre ennoble-
cer son los sentimientos de las mul-
titudes. Y ese problema es hondo, lar-
go, casi insoluble en estos tiempos de 
trastorno moral. 
J. N. Aramburu. 
L A P R E W S A 
La Asamblea Nacional del partido 
moderado, á ta que concurrieron re-
presentaciones de los grupos políti-
cos independientes y del partido libe-
ral nacional, ha acordado la disolución 
de aquel organismo después de dar 
lectura á ila comunicación de su jefe 
el señor Méndez Capote, renunciando 
á la dirección del mismo y retirándo-
se á la vida privada. 
Reseñando ese acto. El Mundo dice 
entre otras cosas: 
"Uno de los asistentes á la junta 
propuso que al disolverse el Partido 
Moderado, se le dedicase uin recuerdo 
ial expresidente señor Estrada Palma, 
á lo que se opuso el señor Rius Rivera, 
añadiendo el señor Freiré de Andra-
de que Estrada Palma había muerto 
polítieamente, en Cuba." 
Ni nuestras referencias, ni las oe 
ningún otro periódico convienen con 
esa noticia del colega. 
Parece que lo que huDo tué que nu 
concurrente á esa reunión, al termi-
marse la misma y proponerse el nom-
bramiento de una comisión encargada 
de redactar el mamifiesto del nuevo 
partido, indicó que se invitase á for-
mar parte de ella al señor Estrada 
Palmta y que entonces el señor Rius 
Rivera se opuso á esa pretensión, di-
ciendo que el nombre del expresiden-
te de ila Repúblicta, pertenecía á la His-
toria y que, aunque se le invitase, es-
taba seguro de que no aceptaría. 
Xo se trataba, pues, de dedicar un 
recuerdo al señor Estrada Palma, si 
no de imponerle en estos momentos 
una tarea impropiu del estado de su 
ánimo y la cual no podría realizar 
gustoso. 
En cuanto á la frase que se atribuí-
ye al señor Freiré de Andrade. tam-
poco la recoge ningún otro colega, y 
nuestro repórter, que no estaba lejos 
de él en esa reunión, no la ba oído. 
Hagámoslo constar así aunque na-
die nos lo pida, para evitar malas in-
terpretaciones. 
Todos los rumores de levantamien-
tos inventados por el miedo ó por el 
deseo, no muy bien disfrazado, de ex-
tremar las cosas, hasta aburrir á ila 
intervención impidiéndole realizar la 
obra meritoria que se impuso, van des-
vaneciéndose como la sal en el agua. 
Hiasta ahora, parece que no se trata 
más que de falsas .alarmas. 
Y á la verdad que hoy no se com-
prenderían esas partidas, disuelta co-
mo está la agrupación que pudiera 
alentarlas. 
Por eso escribe El Partido Liberal? 
"Piensen un poco en la situacióa 
que se están creando los que han asu-
inido una actitud violenta en frente 
de no sabemos qué, como no sea en. 
frente de sí mismos, puesto que fue-
ron ellos los que provocaron la revo-
hícidfl última, y luego trajeron la in-
tervención americana. Cuando los li-
berales se sublevaron para derrocac 
el funesto gobienno de Estrada Pal-
Blenorragia, Gonorrea, 
Dspematorrea, Leucorrea Plores Blancas y toda clase de ijoi, por antiguos qne sean, arantizadn no causar Estrecheces, n espocilleo para toda enfentje-ad mucosa. Libre de veneno. Do venta en todas las botlcaa.r Pnpands únictmtcts 
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—i Ya estamos en Kiéw! 
Así exclamó Jorge Sehwiartz, cuan-
do despertado á las •puertas de la an-
tigua ciudad! por las formalidades 
acostumbradas, se vió rodeado de hn-
proviso por todas partes de casas y 
calles. Y el corazón le palpitó de ale-
gría: era jo-ven, sentía la vida correr-
'•e potente por las ventos, y aspirando 
m aire fresco y vivifieainte á grandes 
bocanadas, no se cansaba de repetir 
con una sonrisa de gozo: 
í—¡ Ya estamios en Kiew! 
La "bndka"(1) del ebreo proseguía 
Caonino. Schwartz, impaeiente de per-
Poeo á poco saltando en los baches del 
tttóneeer por más tiempo bajo aquel 
êciio de tdla, dio orden al judío de 
dirigirse á una posada próxima, y él 
mismo, bajando del vehículo, echó á 
andar al lado. 
Una muebedumbre se tapresuraba en 
varias direcciones, comió sucede siem-
pre en las grandes eiud'ades; á través 
de los 'cristales, relucían las tiendas; 
carruajes de vareas form<a.n redaban á 
lo largo de las calles corriendo y ce-
diéndese el paso uno á otros; comer-
ciantes, soldados, generados, mendi-
gos, hermanos, desfilaban tiritando de-
lante del recién llegado. 
Era día de mereadio, y Kiew pre-
sentaba ese aspecto peculiar de los lu-
gares de cita. Todo parecía tener su 
objeto: ni nna p<alabra inútil, ningún 
acto .realizado sin um motivo, el co-
merciante ICeviaba detrás á su depen-
diente, el empleado cuidaba de los de-
beres de su oficio, el bribón del buen 
suceso de su engaño; cada cual tenía un 
fin bien preciso ante sus ojos, cada uno 
impulsaba hacia delante la vida eon el 
pensamiento en efl mañana, aspirando 
á una mota.... Y en lo alto y sobre to-
do e s te afanarse y empujar, chillar y 
silbar, se difundía una lafmósfera cá-
lida- y penetrante, mientras el sod en-
viaiba el resplandor de sus rayos lo 
mismo á (Las vidrieras soberbias de 
los palacios como á las más humildes 
ventanas. 
—Pero esto es verdadero tor-
belilino, — se decía Schwartz, el cual 
jamás había estado en Kiew, ni en nin 
guna otra gran ciudad. — Esta es la 
verdacjira vida. 
Y reflexionaba, observando la enor-
me diversidad de gente que pasaba, en 
la restringida existencia llevada has-
ta entonces en la pobre ciudad de 
provincia, y en el campo grande de ac 
ción que la gran eiudad le abría. Pe-
ro vino á anancarle casi en seguida 
de sus mcditiacicnes una voz conmo-
vida : 
—i Voto á bríos! ¡ José! 
Schartz miró á su alrededor y se fi-
jó por un instante en el que le había 
llamiado por su nombre; después se 
alargaron sus brazos, mientras salía 
de sus labios una exclamación: 
—¡ Gustavo! 
Pequeño de estatura, delgado, po-
día contar Gustavo unos veintitrés 
años; pero los largos cabellos casta-
ños, que le caían sobre las espaldas, 
y los bigotes rojizos, cortados á la al-
tura del labio superior, lo hacían pa-
recer más viejo de lo que era en rea-
lidad. 
—j Qué sorpresa ! ¡ tú también en 
Kiew! i Cómo estás, hombre? ¿A qué 
has venido? ¿A estudiar, verdad? 
—Desde luego. 
—Muy bien, — exclamó Gustavo, 
respirando fuerte. — La vida es siem-
pre triste sin el auxilio de la ciencia. 
¿Y qué facultad has elegido? 
Aún no lo sé. Necesito orientarme. 
Me decidiré después de haberlo medi-
tado. 
—¡ Reflexiónalo bien! Yo estoy aquí 
desde hace un año, he tenido tiempo 
de orientarme, y estoy descontento por 
haberme precipitado. ¿Pero qué hacer 
m? Para volver atrás es demasiado 
tarde, y para continuar siento que me 
faltan las fuerzas Es más fácil co-
meter una tontería que corregirla... 
¡ Basta ! Mañana te llevaré conmigo á 
la rniversid'ad, y entre tanto, como se-
guramente aún no tienes casa, haz lle-
var tus cosas á la mía. Vivo cerca de 
aquí. . . Por ahora, haremos vida en 
común; desjpués, cuando te hayas 
cansada de mí, podrás buscarte otro 
compañero.'.» 
Schwnrtz aceptó gustoso la propo-
sición del amigo, y pocos momentos 
después los dos se encontraban en un 
cuartito de estudiante. 
—Ya ha pasado tiempo desde que 
nos vimos la última vez, — decía Gus-
tavo sosteniendo e l pqeueño baúl de 
su amigo; — y ya hace un año que 
terminamos los cursos del colegio. ¿Y 
un año es largo? i Qué has hecho en 
ese tiempo? 
—Lo pasé con mi padre, que de nin-
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gún modo rae quería 'permitir qu'e es-
tudiase en la Universidad. 
—¿Y por qué no? 
—Un buen señor, pero de naturale-
za beata... un cerrajero. 
—¿Y cómo pues, te lo ha permitido 
ahora? 
—Ha muerto. 
—¡ Ah ! — exclamó Gustavo tosien-
do.— ¡Maldita asma! Hace ya casi 
seis meses que me atormenta... ¿Te 
asombra que sople como un fuelle? 
también la harás tú, cuando tengas 
que estar inclinado sobre los libros co-
mo yo... . Pensar, pues, un día y otro 
sin descanso.... y cuando la necesi-
dad te obliga, correr de aquí parra allá 
como un perro. . . . ¿ienes dinero? 
—Ciertamente. He convertido en 
dinero toda la herencia de mi padre.. 
cerca de dos mil rublos, 
—Veinte billetes de ciento ¡no está 
mal! Yo soy un pobre desgraciado. 
¡Maldita asma! Xo hay duda que es 
preciso estudiar. Durante el día las 
¡lecciones, po»r la noche el trabajo, ape-
nas por la tarde tengo un momento 
de respiro.... y jamás se duerrae bas-
tante. ¿Y qué hacer? así nos su-
cede siempre. Es necesario conocer es-
ta vida para comprender lo que siírni-
fic;:. la Universidn l. Hoy mismo ven-
drás eonmigo á nuestro club, ó por 
i mejor decir, á nuestra t.a.'bp.nn.M.... es 
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preciso que empieces á conocer á tus 
futuros compañeros. 
Mientras anhelante y tosiendo ba-
ldaba Gustavo, iba poniendo un poco 
de orden en el cuartuoho. Visto así, 
con 'la espalda curvada, el rostro ma-
cilento y los cabellos largos y des-
crrdenadocij se le hubiera tomado por 
un joven estragado por nna vida des-
bordante, dedicada á los placeres, y, 
también á un trabajo excesivo. Pero' 
los muchos libros y los numerosos 
cuadernas de apuntes sobre las mesi-. 
tas, y la misma pobreza de aqu dla 
hábil ación demostraban bien claro 
qne Gustavo pertenecía á esa clase de 
pájaros nocturnos, cuya juventud flo-
rece en los libros, y muere con el pen-
samiento fijo en lia colocación de un 
acento tónico. 
No obstante, en aquíeíla sencV.ia ha-
bit ación, Schwartz se encontraba bas-
tante bien. Respiiraba á pulmones lle-
nos, sentía que se hallaba en un mun-
do completa man te nuevo, de todo pun-
to separado de los otros. 
7-iQné ideas. — pensaba él. —frer-
minarán en esos cerebros que viven 
tan alto, en un cuarto piso? 
(Continuará), 
Beba usted cerveza, pero (fi-
da la de L A TROPICAL. 
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mía, el sédañr Freyre Andrade, en una , 
entrevista •••'.e cáebró con un perio-
dista yanqui; hubo de manifestea-le á 
éste que ^ irnerra pediría terminarse 
ráp-idhiuc üte si los'Estados Unidos en-
Tiabjn soldados de sus ejércitos^ que 
tcnistodiaran las poblaciones, las 'límeas 
férreas y «las .propiedades extranjeras, 
y dejándosele so<lo al gobierno cubano 
ia persecución de los alzados. X.o iba 
tony des-caminado eil señor Freyre, y 
eso que entone-es se tratiaba de comba-
tir á hombres que Ueviaiban como ban-
dera la justicia, la razón y el derecho, 
y que,, además, constituíain la mayoría 
del país. Y si ésto era ó podía ser una 
verdad, á pesar dle todo lo que abe-na-
toa la jornadia por la libertad y la 
Constituciión, ¿cómo no serlo ahora, 
ai es cierto que los elementos del es-
tradis'mo tratan de imponerse á la rea-
lidad 'politicia de este momento 'histó-
rico? El plan de Freyre, que no tuvo 
ayer, por muchos motivos viabilidad, 
la tiene hoy, como no eseapara á ía 
comprens-ión del más imbécil." 
Y tanto que sería viable el plan del 
©eñor Freyre. 
Como que ya ha dado á conocer sus 
intenciones el Gobierno Provisional, 
¡Las cuales consisten en que "aquellos, 
sea cual fuere su filiación política, que 
en lo adeilanite se agrupen en parti-
das ó sean hallados merodeando los 
campos, tendrán que ser considerados 
como llevados de móviiles perversos é 
ilegítimos y en tal concepto se proce-
derá contra cilios." 
De modo que las partidas en cues-
tión, si han pensado en levantarse for-
ana! mente, y a. están advertidas. 
Pero queremos creer que nadie ha 
pensado en ello. 
Se anuncia la aparición de un nue-
vo semaniario político, con el título de 
La Vang-uardía Liberal. 
En el prospecto que hemos recibido 
publica los siguientes Mandamientos: 
"EO. primero, amar la República Cu-
iban a sobre todos los partidos. 
" E l segimdo, no jurar fidelidad en 
vano á la bandem liberad. 
" E l tercero, santificar á nuestros 
héroes y mártires. 
" E l cuarto, honrar á los liberales 
'que no se venden. 
" E l quinto, no matar con e'l sobor-
no ka con ciencia cubana, 
i " E l sexto, no "raspar" á los em-
Ipleados de vergiienzia.. 
" E l séptimo, no robar al Estado 
Cubano. 
" E l octavo, no levantar á Jos trai-
dores, mintiendo á sabiendas. 
' 'El noveno, no desear de ningún 
modo lia intervención permanente. 
" E l dódmo, no codiiciar el dinero 
del Tcs.vro, para malgastarlo inútil-
mente. 
" Estos dieT» mandamientos se encie-
rraci en dos declaraciones: 
"Si el ambiente político es de pon-
ciliución, eaihorabuena. 
"Si fuera de arbitrariedades, se exi-
girá por tedes los roedios el castigo de 
eos infractores de la Ley; y para que 
'«en ningún tiempo sean nuestras ias 
¡ipesponsabilidades del porvenir, La 
Vanguardia Liberal, jamás ol-vidará 
'este lenm revo'lnciona-rio: ¡Viva la 
'Constitución!" 
De todos esos Mandamientos el que 
más ha de agradar á los empleados ac-
tuales es el sexto que prohibe raspar 
• — l é a s e raer—á los "de vergüenza." 
Ahora sólo failta saiber quienes son 
esos empleados: si los que dimiten ó 
los que, sin hacerlo, se suscriban al 
un evo colega. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alatado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cáta les . 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo meíor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce r iva l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
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I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s 
En un artículo que publica el se-
ñor Cancio en el último número de 
Cuba y América, acerca de algo que 
ha visto como nosotros en el progra-
ma deil partido republicano en forma-
ción, reíacioaxado con el Ubre cambio, 
dice: -
" E l libre cambio unilateral de Cuba 
sería un terrible desastre; no abriría 
á nuestra azúcar ni á nuestro tabaco 
más puertas de las que tienen abier-
tas, y elevaría las barreras que nos 
impiden el libre acceso al mercado 
americano. 
"Por otra parte ¿cuáles son las ne-
cesidades de nuestro Estado? Son las 
del Estado moderno, y si nó, iléase la 
Gonstituoión. Municipios y provinc/as 
autónomos con obligaciones o/erosas 
impuestas en el Código fundamental, 
y un gobierno nacional oon todas las 
aíribuciones y cargas que impone la 
cultura eontemporánea. Nuestro con-
sumo público en justicia gratuita, ins-
trucción primaria gratuita y obligato-
ria.. La secundaria y especial á cargo 
de organismos provineiales y naciona-
les como servicios necesarios sin mi-
ras de lucro, casi gratuitas, comunica-
eiones, higiene y sanidad, 'beneficen-
cia, remuneración de las funciones pú-
blicas, y un pueblo ya bien doctrina-
do y acostumbrado ctada día más á 
esas manifestaciones y exigenicias de 
la vida moderna. En estas materias 
como en todas no debemos apartar-
nos de las corrientes del espíritu uni-
versal ; no lo iconsienten ni nuestros 
recursos ni nuestras fuerzas, y tampo-
co es eonforme á los buenos princi-
pios. Alimentar la opinión con uto-
pías y quimeras es apartar la atención 
de las verdaderas necesidades públi-
cas, siempre .prácticas y de posible 
satisfaeeión. Una agrupación eonser-
vadora no debe plantear problemas 
irresolubles ni de tan (lejana solución 
que toqn'on en los eonifines del ensue-
ño, agr;nominia, sino emestiones que es-
tén nuaduiras em 'la conciencia más ó 
menos elara del pueblo y no para pro-
poner perfectas soluciones sino propo-
siciones "gacetables" ó de hacedera 
conversión en preceptos legislativos ó 
en reglas para las costumbres. 
tanto lo que hay que hacer y tan cor-
tos el tiempo y el espacio disDonibles, 
que ponemos fin por hoy." 
. Hay que advertir que el programa 
que se censura no proclama desde lue-
go el libre cambio para Cuba, sino co-
mo una aspiración del porvenir remo-
to y es de suponer que para realizarse 
cuando fuesen tan bien 'las cosas en la 
isla que lo hiciesen preferible al ac-
tual sistema. 
Así por lo menos lo hemos entendi-
do nosotros. 
Lo cual no quiere decir que no lo 
hiciesen innecesario una buena refor-
ma arancelaria y eonstitucional, un 
sistema tributario equitíativo y una re-
ducción radical en ciertos gastos que 
constituyen verdaderos lujos y derro-
ches en pueblos pequeños. 
RIO, hoy más unidos que nunca, por 
iazos de amistad y disciplina en torno 
de su digno Director, y eompletaraente 
de acuerdo y perfectaraíGnte solida-
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"¿Cabe .pensar que las necesidades 
del Estado, Provincia y Municipios se 
puedan reducir á menos de veinte y 
cinco millones de pesos? ¿Y cómo re-
bajar las del Gobierno naeional á me-
nos de 19 ó 20 midlones, eontando con 
la gran carga de la deuda pública? 
Nos parece imposible sin sacrificar ser-
vicios de grande impoirtancia, impues-
tos por la eonsti'tución misma ó ya 
«Traigados en n-uestras costumbres,— 
Entonces ¿cómo reemplazar las adua-
nas? Pediríamos á la contribución di-
recta quince ó veinte mii'llones más? 
¿Y no sería muy peligroso, sobre todo 
para los intereses conservadores á 
qniisnes se dirije la nueva la.gjrupa-
oión, una revolución tributaria de tal 
magnitud? 
Problemas de urgente solución hay 
que ¡plantear, unos ante la opinión y 
otros para la acción de los poderes 
públicos. A da primera toca refrenar 
el despilfarro y la prodigalidad, mos-
trarse respetuosa de las leyes; impo-
ner ed orden y la economía. Importa 
además, trazar al poder legislativo un 
programa práctico, una verdadera pla-
taforma. 
"Per ejemplo, definir bien lo que es 
r-istem-a tributario del Estado que tie-
nen que respetar en sus ingresos las 
provincias y los municipios; acometer 
una reforma arancelaria que, dejawtio 
bien dotado el presupuesto y respe-
tando nuestros conciertos con los Es-
tados Unidos, reduzca las cargas pú-
blicas á lo necesario sin sobrantes, que 
son un imán para el espíritu aventu-
rero y un estimulo ail despilfarro; obli-
gar á que no haya más que un presu-
puesto y un Tesoro y no tantos como 
leyes especiales y servicios; pero es 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Despren-
derse de la Caspa sin e¡ Herpieide. 
¿Habéis visto á nadie que tratase de lavarse sin jabón ó aguâ  Y si tal cosa vitareis, que di-ríais? 
Pues sería una mantecatada igual si alguien tratase de limpiarse la caspa é impedir la cal-vicie, alimentando á los gérmenes que los cau-san con cantárida«, vaselina, glicerina y subs-tancias semejantes que son los principales in-gredientes de que están compuestos la mayo-ría de los llamados "tintes para el cabello." 
El Herpieide Newbro tiene un éxito magní-fico porque ataca y mata los gérmenes para-síticos que se alimentan de las raíces del cabe-llo. 
Es el original y único legítimo germicida del cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-ro cabellado. Véndese en las principales far-macias. 
"La Reunión," Vda. de José SarrA é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agentes es-peciales. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ilos. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Jsla. 
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La Unión Española dice que el ór-
gano mínimo ha estado, demasiado 
cruel con el que tiene á su cargo esta 
sección, suponiéndole adulador de Mr. 
Magoon en la visita que el Gobernador 
Provisional ha hecho al DIARIO DE 
LA MARINA. 
Y escribe: 
Podemos asegurar al colega vecino 
que Curros no formaba parte de la co-
mitiva que hizo el "rendez vous" al 
gran Magoou. 
A esa hora estaba el ilustrado bar-
do gallego cumpliendo con un deber 
de amistad en ila morada de los espo-
sos Castillo y Novo, en donde habita 
también nuestro Director, con quien le 
ligan ilazos de íntima amistad y á quie-
nes vino á dar el pésame. 
•Ni el órgano mínimo ha querido ea-
lificarnos tan duramente pues él mis-
mo ha reconocido que en recitar ver-
sos ante Mr. Magoon—dado que se 
hubieran recitado—habría nada de 
particular, aparte de que en la redac-
ción d'el colé guilla hay quien conoce 
al que 'habla lo snfiiciente par exen-
tarle de semejante debilidad, ni La 
Unión Española está en ¡lo cóerto al 
asegurar que no asistió á la recepción 
de 'la primera autoridad de l a Isla. 
El señor Curros tenía aquella noche 
des deberes que enmplir. Significar 
al señor Novo su pesar por el falleci-
miento de ^u señora madre, cuya 
muerte había anunciiado el colega en 
su número de 'la mañana, y eoncurrir 
con sus compañeros de redaicción á 
saludar al huésped ilustre que la hon-
raba con su visita. Y con ambos de-
beres -cumplió yendo á estrechar la ma-
no del amigo, hijo y sobrino de ami-
go§ inolvidables, y volviendo Inego al 
DIARIO para estrechar la de Mr. 
Magoon, según ordena en toda tierra 
ele 'hidalgos la más vulgar cortesía. 
Ignoramos qué se propone La Unión 
Española haeiéndose eco, después de 
desmentidla, de urna especia falsa, ya 
rectificada en su propio origen. 
Si con ello pretende darnos una lec-
ción de urbanidad, no le ha resultado; 
pero menos le resultaría si la preten-
sión no pasase de ayudar á quien tie-
ne empeño en dividir los elementos 
que constituyen la redacción del DIA-
Cumpliendo el acuerdo de disolu-
ción del partido moderado adoptado 
el sábado último por la Asamblea Na-
cional, el doctor Ricardo Dolz en su 
carácter de Presidente de la Asam-
blea provincial de la ILab/.na, ha diri-
gido á los señores Manuel F. Alfonso, 
Juan J . Maza , y Artola y Miguel Co-
yula la siguiente comunicación : 
* * Distingu idos amigos: 
"En cumplimiento de lo acordado 
por la Asamblea Nacional del Partido 
Moderado, en su sesión del díia tres 
del corriente, y siendo inútil é kn-
(propia la reunión de la Asamfblea Pro-
vincial, después de disuelto el Partido, 
he tenido á bien, para llevar á cabo 
lo dispuesto en el teeero de los refe-
ridos acuerdos de la Asamblea Nacio-
nal, designar á ustedes para que for-
men La Comisión Liquidadora á que 
dicha Base Tereerji se refiere. 
"Lo que tengo el honor de comuni-
carles, quedando de ustedes atenta-
mente. 
Ricardo Dolz. 
Habana, Noviembre 5 de 1906." 
T R I B U N A L I B E 
¡OIDO 
Cubierta mi humiikle pluma con la 
pátina que produce la liumedad de es-
te ciclón, sácola del rincón en que está 
para poner de relieve, una vez más, 
—aunque cen deficiencia—la situación 
aflictiva y eontraproducente que in-
vade la comarca jibareña; contando 
para es'te fiel exponente oon la bene-
vclencia que le earecteriza al conse-
icnente Direotor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muchas han sido las veces que me 
he prepuesto á esta ardúa labor,,y mn. 
chas las que han llegado á oídos de 
nuestras autoridades superiores, las 
noticias 'de lais necesidades de que so-
mos objeto, así eomo del completo 
abandono é indiferencia, puesto que 
nne.s'tras justas súplicas se han estre-
llado ante el valladar infranqueable 
ele Poder. 
Ahora vuelvo nnevamente á llamar 
la atención en medio de esta nnbe in-
decisa, que ante nuestra vista se (pre-
senta, sin salber á quien dirigirle estas 
líneas,—quiziás al señor Gobernador 
Provisional—como testimonio fiel de 
lo mmciho que nos ihaice t a i t a , para ex-
tender la agricultura, la industria y el 
cemercio; tres elementcis que contie-
nen el sostén naicional; del que viven 
tes que llevan las risnidas del Poder 
Gubernnimenital, y realzan e'l progreso 
gemeral de la nacionalidad ciubana. 
Y siendo estos ramos de tantísima 
importancia, ipor qué se tienen tan 
desatendidos? ¿no contribuyen á en-
grosar la suma del Tesoro de la na-
ción? Bastante penoisp es manifestar 
abieTtamente que estos tres ramos se 
.hallan desatendidos y que el progreso 
de mi marc'ha es hijo de sus propios 
sacrifiieios personales, sin más recursos 
que el de su propio pecullio y sin más 
protección que la asiduidad en su 'tra-
bajo. 
Ésta poblado, rico en maderas de to-
das clases, exuberante en terrenos 
agrícolas, pacífico en su mc/do de ser, 
trabajador incansable que sólo aspira 
el ambiente del bien quedar, en-
cuéntrase en pésimas conidiciernes: el 
agricultor no puede traníiportar sus 
coseelhas por el esltado. intransitable 
de los camines, sin puentes por donde 
cruzar los ríos; el comercio y la indus-
tria paralizados por la misma eonse-
CURA EL 
REUMATISMO, 
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V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
L L A S A N G R E . 
c:a raser:»: iestimsaisi.' 
tes en Philadelphia) 
LOUIS. MO., F,. V, de A. 
E N F E R M E D A D E S DE L A S VIAS U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinga i do? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con éxito, en el tratamiento de los CATARROS de lá VEJIGA, los COLICOS NEFRI-COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-pulsión .V el pasaje á lo* ríñones de las arenillas ó de loS cálculos. CURA LA RETEN-CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos génito-nrinarios. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de café al día, es decir, una cada tres horas enme-dia cepita de ag-ua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. c 22 04 j 1 Nv 
E l ideal iónico gerdiai—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comoleto éxito 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarrá v Joansoa. 
y en todas las boticas acreditadas de la Lála. 
ouencia, sin vías de •comimi'cación in-
mediatas, «ni medios para ir á Sancti-
írypírituis—pobkwúón más cercana— no 
sienido á caballo. 
En caso de ama enfermedad fulmi-
nante iqué auxilio nos ampara? i No-
sotras 'no tenemos el derecho de ser 
atendidos como ctros pueib'los? ¿no-
sotros no contribuímos á engrosar el 
Tesoro y el Municipio? ¿Entonces 
por qué es-a indiferencia? 
Este poblado, desde los tiemipos del 
Gobierno de Egpaña, viene siendo víc-
tima del más profundo olvido y solo 
cuando estuvo aquí destacado un jefe 
militar de aquellas tropas, liase visto 
el Jíbaro con sus calles barridas dia-
raimente y rellenas de modo que ni un 
baohe quedó donde estancarse tes 
aguas. Hoy, por el contrario, está Ja 
yerba á im metro de altur .̂ las aguas 
estableadas y deseom/puestas, cuyos 
gérmenes traerán muchas consecuen-
cias que •tendremes que lamentar. 
Así esperamos que nuestras auto-
ridades suiperioires nos tengan en cuen. 
ta para los beneficios púMicos, y exe-
crando ese espíritu de indiferencia, 
juzguen con extricta conciencia nues-
tra petició-n que impregnada de la ver-
dad escueta merece la atención más 
preferen'jú y justa. 
Jalongez de Viana. 
Jíbaro, Octubre 24 de 1906. 
problema, pues permiten no 
ratar .artículo tan ne ŝarir, •0 ab. 
lo presentan en forma v « , 
más elegantes y prácticas n„CÍoíl 
ndas. 1Ue ha«K las hoy conoci .
Be mucihos detallistas ñP 1 
irlol n e m n ^ „„1 ' '3 y del ca po sabemos flne ^ ^dad 
do sus pedidos en espera de l aC*'p« 
3 HUeŷ  
aigé 
A S U N T O S V A R I O S . 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menos cuarto de la tar-
de recibió ayer Mr. Magoon á los 
reporters. 
Habla Mr. Magoon 
—De distintas partes de la Isla— 
dice Mr. Magoon—me informan que 
reina completa tranquilidad. 
—El capitán de las fuerzas ameri-
canas destacadas en Baracoa, dice 
que la línea telefónica - que se había 
cortado ha sido arregladá ya. 
—He aprobado hoy varios acuerdos 
de poca importancia, tomado por la 
Junta de Ferrocarriles. 
—También he firmado algunos De-
ereos de cesantías, los cuales he re-
mitido á las Secretarís respectivas. 
—He recibido la visita de Mr. Ma-
hony, quien ¡ha venido á interesarse 
por la composición de varios caminos 
vecinales en esta provincia. 
—También me ha visitado el Encar-
gado del Despacho de la Secretaría 
de Instrucción Pública, señor Lin-
coln de Zayas, á quien acompañaban 
tres señoritas, profesoras de Kinder-
garten. 
—'Los coroneles Haveu, residente 
en Pinar del Rio. Hawey de la Habana, 
y Mr. W. R. Roberts, de Güines, per-
tenecientes á la Sociedad Americana 
de Agricultores, me han visitado pa-
ra hfiblarme de la conveniencia de la 
Estación Agronómica. 
Banco Español 
En sesión celebrada ayer por el 
Consejo del Banco Español, se acor-
dó que el señor don Eudaldo Roma-
gosa continúe al frente de la Presi-
dencia de dicho establecimiento, y 
por "unanimidad se acordó también, 
elevar á la vicepresklencia al señor 
don José Gómez, siendo desempeña-
dos ambos cargos interinamente. 
Las Estaciones Agronómicas 
El Gobernador Provisional ha or-
denado quede en suspenso para me-
jor oportunidad, el establecimiento 
de las Estaciones Agronómicas pro-
vinciales. 
No está alzado 
Ayer estuvo en Palacio el Repre 
sentante señor Armas y Nodal, acom 
pañado del vecino de Colón don Ra 
fael Aguilar, para desmentir el ru 
mor de que éste se hubiera alzado en 
dicha villa. , 
Juramento 
Ayer prestaron el juramento de ley 
para desempeñar sus respectivos car-
gos, el Secretario de segunda clase de 
la Legación de/Cuba en Francia y de 
Cónsul de esta República en Santan-
der, los señores don Miguel Angel 
Campa y don José Agustín Caste-
llanos. 
Escribano auxiliar 
Ha sido nombrado Escribano Au-
xiliar del Juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Jaruco el señor 
don Antonio Secades. 
Nueva fábrica de fósforos 
Con verdadero placer nos hemos 
enterado de la nueva sociedad forma-
da para dedicarse á la fabricación 
del fósforo por medio de sistemas y 
maquinarias modernas, las que á juz-
gar por las fotografías que de ellas 
hemos visto, resuelven un verdadero 
producción que tantas ni 
ofrece. v,'ntajai 
Se ha suscrito nn capital muo, 
yor del necesario para cno ma. 
dustria a! objeto de pod^ 
cualquier competencia que se ^ 
tase, prometiéndose en este ea Pl,<?Sei1* 
lar los fósforos é incluir esa n'1" '̂ 
á gastos de propaganda. 
En la lista de accionistas f 
los nombres de personas nniv 
gentes y prácticas en asuntos 
cíales, por lo que nos permitimn r* 
gurar un gran éxito. ^ 
Las reclamaciones de caballos 
La Secretaría de Justicia por el ' 
ducto reglamentario ha circula/0^ 
los Jueces Municipales, que no D 0, « 
cobrar más derechos, pnr los i ' • 
:erbales que se tramiten con a r v ^ T 
ú Decreto número 7 del Gob¿ 
Provisional sobre reclamación de 
fallos ocupados por los Wolncioí!* 
'os, que los autorizados por ]nc 
tículos 19. 20, 57, 58, 59 y QQ f] 
Arancel vigente. 
> Los artículos que se citan son U 
siguientes: 8 
Respecto al Juez: Artículo 19 
"Por todas las providencias, tfctoiv 
diligencias de un juicio verbal, 9Z 
cualquiera su duración, hasta 1 
sentencia inclusive, cobrarán m peso* 
Artículo 20.—"Cuando citado ei 
demandado no se celebrase el acto por 
falta de comparencia del demandante 
ó de ambos, cobrarán 50 centavos. 
Respecto de los Secretarios: Artíeu-
lo 57. Por todos los actos y diligencias 
de un juicio yerbal, cualquiera qû  
sea. su extensión, hasta la sentencia 
inclusive, cobrarán un peso. 
Artículo 58.—Cuando el juicio no 
se celebrare por falta de asistencia de 
alguna de las partes ó de ambas, co-
brarán por todo lo actuado, incluso la 
diligencia haciéndolo constar, cin-
cuenta centavos. 
Respecto de los Alguaciles: Artréu-
lo 59. Cobrarán por cada citación pa-
ra los actos de conciliación, juicios 
verbales ó cualquier otra diligencia 
judicial, veinte y cinco centavos. 
Artículo 60.—Si estas citaciones las 
practicaren en despoblarlo y á mayor 
distancia de dos kilómetros de la po-
blación, llevarán cincuenta centavos. 
Febre amarilla en la Habana 
Habana, 5 de Noviembre de 1906. 
Existencia anterior 5 




En el interior de la Isla 
En Palos: 
Existencia actual . . . . 
En Santa Clara: 
Existencia anterior 
Muertes i 
i P I O L I M C H A P O T E M T 
KO C0HFCNDUILA CON EL API0L 
Es el mas enérgico de los 
emenâ ogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresicnes 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D Dsus S E R O B A S I 
VBfeP&RIS, 8, m VlTlsme.T en todas las Farola»! 
P U R G A N T E J Ü . U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFIlICEIî  
Conlra el ESTRE^IMIEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las ̂ c,0"^/. 
estómago y del higado, la ictericia,}* í"' ' 
las náuseas y gases. Su efecto es fiipî o en 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la 
cbazones del vientre, pues no i™ 1̂0̂ ,0/,̂ * 
nos abdominales. - El P U R G A N T E M 1 ' * 
ha resuelto el difícil problema depu1"** 
los niños que no aceptan ninguna puro I 
Depósito en PARIS, 8, rué VivienBer/Jl. ! 
/ en las principales Farmacias y an:{ue ^ 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
S O T A S C O L O N I A L E S 
de O I I ^ l TV J 3 R O TV, Farmacéutico 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D l s s í i t e r l d -
P A R I S . 8 , R u é V i v i e n n e , y en todas l a s Farmacias. 
jymuiiiimminhiiiiiiiimmiiimuiiiniiiiî  
E L 
J A R A B E F E N I C A D O 
I-Nv. 1 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
amiimiiinimmiimumniMiiuiniiiiiiimmiiiiiiim 
Existoncia actual / 
Por orden del Jefe de Sanidad.-
E. B. Earnet.—Tefe de despacho. 
üiakio D E LA MARINA.—Eflicióa Á mañana.-^^emfew 6 de 1906 
( A R T A D E E S P A Ñ A 
. Madrid, 13 Je Octubre de 1906 
Antes de anoche y con el complot en 
todas las secciones, se inauguró la 
temporada, en el teatro de ^Lara". 
La elegante bombonera como ha da-
1 do en llamársele ail pequeño coliseo 
Don Cándido, tiene so<bre los de-
jnás teatros de la Corte dos ventajas 
inmensas: rfue su público y sus acto-
res son c a s i los mismos, constituyen-
do éstos una verdadera institución, 
y que air.í no han entrado ni los cu-
rrinches de la literatura chica ni e! 
género de brocha gorda. , 
Esta es pues, la principal razón pa-
ya que "Lara" como vestal del arte 
gscémco sostenga vfvo el fuego sa 
grado del buen gusto, y de cultura 
dramática. 
Las noehes de ' 'Lara" son noches 
de placidez, de regocijo, de risas 
francas y solaz honesto; el equívoco 
verde, la escena pornográfica, !a frase 
subversiva ó el asunto demasido hon-
do, no caben en su marco y buen cui 
dado tienen los directores de escena 
para escojer las obras rechazando las 
que no encajan en aiquel, como anillo 
en dedo. 
Hoy, como siempre, forman la com 
pañí a de "Lara" actrices y actores 
queridísimos del público. 
Balbina Valverde, esa Ristori del 
género cómico que trabaja en el tea 
tro de la Corredera desde 1879 en que 
se inauguró y que á pesar de sus años 
conserva las mismas y prodigiosas fa-
cuütades, fuera bastante para llevar 
á la "ibomboniere" numeroso y se 
lecto auditorio. 
\A1 lado de ella está Matilde Rodrí 
guez, cuyos donaires y gran taílento 
la hacen figurar 'á la cabeza de nues-
tras primeras actrices, y completan el 
cuadro Clotilde Domus, Concepción 
Ruáz, Leocadia Alba y los señores Jo-
sé Rubio, el inimitabl| é insustituible 
Pepe Rubio, Palanca, Calle, La Riva 
Simó y Pacíheco Zorrilla. 
Con la apertura de "Lara" parece 
que ha empezado ya por completo la 
campaña teatral no obstante perma-
necer aún cerrados la "Comedia". 
"Princesa", "Español" y "Real", 
los grandes coliseos de invierno. 
Para esta noche se anuncia la pri 
mera representación en la "Comedia" 
y la obra elegida para esta solemuidad 
es Ja última producción de Edmundo 
Rostand "Los noveleros". 
En los buenos tiempos de Mario, e1 
teatro de la Comedia Española sf 
inaugUTaba todos los años con un? 
producción de nuestros clásicQs: Bre-
tón de los Herreros; Moratin, ó cual 
quier otro petate por el estilo, subir 
á la escena y el acto era revestido di 
gran aparato de respeto y considera 
ción á los grandes, que fueron; hoy 
la preferencia es para Francia y tutt:' 
cententi. 
En la Zarzuela, ayer, el estreno d( 
un "juguete" titulado El diablo ver 
de en el que ni hay grandes cosas en e' 
libreto, ni pequeñas tampoco, pero s' 
en el decorado pues, luciéronse cincr 
hermosas decoraciones debidas al, pin 
cel de Muriel que valieron al escenó 
grafo cinco verdaderas ovaciones. 
E l público se aiburrió con " E l dia 
blo" á pesar de ser Luzbel el mejo-
entretenedor y tentador de todos l é i 
conocidos, pero se conoce que Satár 
prefiere tentarnos individual y no co 
lectivamente; y eso que los autores á c 
la obrita tienen 'bien sentada su repu-
taoión de tales, pero ¡ qué diablo ver-
de! á cualquiera se le va el santo a1 
cielo y . . ."aliquando dormitat Ho-
merus". 
Por lo demás en "35! diablo verde" 
no faltan sus golpes de can-can, bai-
le hoy de una candida y virginal ino-
E l Doctor Francisco I, de Vildó-
sola, Catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "Los reconcentrados y 
üos otros infelices consumidos por la 
miseria, á quienes he administrado la 
Emulsión de Scott, la han tolerado 
(perfectamente á pesar de las pocas 
fuerzas digestivas de sus gastados or-
ganismos; igual tolerancia he obser-
vado en los niños. 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTALES 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIANO 08, (altos) 
esquina á NEPTUHO. 
00̂ 0 2R-17 Oc 
E l mejor depurativo do la 3antr9 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAb DK 40 AfiOS DB CURACIONB3 SOBPUBN-
DEKTES, BMPLEBSB KX LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.; etc. 
y en todas las enfermedartei o-ovaniaotas 
de MALOS HUMOliHá A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e e n t o d a . » l u s b o t i c a s . 
cencía al lado de las modernas danzas 
abdominales y tangos al desnudo. 
La muerte de la célebre trágica ita-
liana Adelina Ristori, marquesa de 
Capranica ha despertado entre los 
pocos que ho}' conservan memoria de 
sus triunfos remembranzas de la pa-
sada juventud. 
E l nombre de !a Ristori no es des-
conocido para nadie, ni aún para ios 
adolescentes del día, porque se aplica 
á la mujer «que finge amores ó amistad 
que está bien lejos de sentir. 
Xaició la Ristori en Cavidale el año 
12 del pasado siglo y desde muy jo-
ven, tasta su matrimonio con el mar-
qués de Capranica del Grillo, el año 
1847, recorrió el mundo entero asom-
brando icón su taiento y prodijiosas 
creaciones. 
'La ausencia del teatro de la emi-
nente tmgiea causó gran pena á to-
dos sus admiradores, pero bien pron-
to pudieron volver á tributarla sus 
aplausos, ipues el marqués, su esposo, 
miís amante del arte, qne de las ran-
cias preocupaciones de la nobleza de 
época, consintió que Adelaida tor-
nase á 'brillar en la escena. 
Los teatros de España, Francia, 
rniglaterra, Alemania, Rusia, Turquía 
y todos los de América del Sur y del 
Xorte, fueron testigos de sus glorias 
y durante medio siglo, la vida de la 
-narqnesa de Capranica se convirtió 
m una serie no interrumpida de hala 
^adores triunfos. 
En la historia de la Ristori hay in 
'inidad de anécdotas con que pudie-
ran llenarse muchos libros; rasgos de 
generosidad, de abnegación, de filan-
tropía, y entre ellas la que más se re-
cuerda en España es el indulto para 
in «pobre soldado puesto en capilla 
y que la Ristori, vistiendo el traje con 
ûe representaiba aquella noche, pidió 
i la reina Isabel en su mismo palco 
leí teatro y cuya gracia obtuvo de la 
unividable y magnánima soberana.. 
L a R-istori ha muerto en su lujoso 
íalaeio de Roma, rica y considerada 
•)or todos. 
Y como triste parangón, casi al 
nismo tiempo que se despedía 
del «mundo la marquesa de Caprani-
ca, moría aquí en su país otra gloria 
le la escena patria, Javiera Espejo, 
contemporánea de Juüán Romea, de 
lárlos Latorre, de Teodora Lamadrid 
r Matilde Diez, con las que compartió 
'plausos y laureles. 
Pero esta había nacido y vivido en-
re nosotros: no se había casado con 
ungun ihom'bre de mundo, no tenía 
nás patria que su arte y por eso su 
lombre quedó olvidado y oscurecido 
•orno el de cualquier ama de cria. 
Triste es confesar que para los es-
tilóles parece hecho el adagio fran-
és "Lejos de los ojos, lejos del co-
-azon . 
•Nos ocupamos del actor ó del hom-
bre eminente cuando vemos sus ade-
nanes ó gozamos de sus beneficios, 
ardidas la facultades del primero, ó 
•riivado el segundo de repartir á ma-
•os llenas «prebendas y dignidades. 
¡ Ojos que te vieron ir ! 
Manuel de Novo y García. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A la sesión, ordinaria cieiiebrada 
ver tarde, asistieron los señores Oa-
ado, Ariza, Valdés Bordas, Lima, Fo-
o, Srlverio, Pérez, Viondi, La Fé, 
\ guiar y Carne jo, actuando este últi-
no como Secretario. 
Fué Teída y lapro'bada el acta de la 
esión auterior. 
Pasaron á la Comisión d'e Gobema-
ión las instancias de don Evelio A. 
súñez, D. Vicente Bravo León y don 
luán Campos, esba última á nombre 
de su hijo Emilio, solicitando ocupar 
becas de las eread'as por el Consejo. 
La Corpomción se dió por entera-
da de la instancia de don Enrique Na-
varro, por úa que retira la solicitud 
que 'había hecho aspirando á una de 
las becas para estudio en el extranje-
ro de la carrera de ingeniero agróno-
ma. 
No fué aceptada la renuncia que co-
mo miembro de la Comisión que ha de 
redactar el reglamento de orden inte-
rior para los empleados del Consejo, 
presentó el señor Valdés Bordas, y se 
acordó recomendar á los señores que 
•la componen para que se reúnan y 
den cuenta con la misión encomenda-
da. 
Se acordó á prepuesta d l̂ señor 
Va.ldés Bordas, traer á la próxima se-
sión, los antecedentes que existan en 
el Consejo por los que el Gobernador 
Provincial ha dado cuenta de la ap-
titud en los estudios de los jóvenes be-
cados por el Consejo. 
Se accedió á üa solicitud de los 
niñots bequistas de la Escuela de Ar-
tes y Oficios, pidiendo al Consejo se 
gestione de la; empresa de los tran-
vías el pasaje libre en los mismos, eñ 
horas de alases. 
En este asunto votó en contra el se-
ñor Foyo. 
Se acordó á petición del señor Sil-
verio traer los antecedentes que exis-
ten en el Consejo sobre el joven beca-
do en la Escuela de Artes y Oficios, 
correspondiente al Ayuntamiento de 
Marianiao. 
Terminó la sesión, acordándose pa-
sar á la Comisión de Fomento una 
instancia de don Eugenio Sánchez 
Agramonte, recordando al Consejo el 
acuerdo de la construcción de una ca-
rretera entre Wajay y San Pedro, 
ofreciendo ayudar á la construcción 
de la misma con /mil pesos, siempre 
que esta se empiece por el Wajay. 
R E L O J E S 
PKF.CISIOX CRONOMETíí IC \ 
los vendenHiekRO y Cia 
3224 i-Ny. 
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De ayer 5 
La discusión del presupuesto 
Presidió el Alcalde, señor Cárde 
ñas. 
La Corporación se dio por entera-
da de una comunicación del Secreta-
rio de Hacienda, exhortando al Ayun-
tamiento para que apruebe cuanto an-
tes ,y lo memita á su sanción, el pre-
supuesto municipail del actual ejerci-
cio. 
La partida número 27 que trata de 
las obligaciones atrasadas del muni-
cipio, se acordó posponer su discusión 
para la sesión próxima por no en-
contrarse presente el doctor Porto, 
que rompió lanzas en defensa de los 
acreedores legítimos del Ayuntamien-
to que vienen siendo postergados por 
•los Consístordos que no quieren aten-
der las continuas y repetidas órdenes 
de la Secretaría de Ilacienda mandan-
do consignar en presupuesto cantidad 
suficiente para ir pagando paulatina-
mente la llamada deuda flotante. 
Sin anodificación fué aprobada la 
partida número 28, figurando en ella, 
como figuró en el presupuesto ante-
rior, la suma de $15,000 que viene 
abonando anuiailmente el Ayuntamien-
to al Contratista del aleaintarillado y 
pavimentaeñón de la ciudad como in-
tereses de los $500,000 que tiene de-
positados como fianza para responder 
á lias'obras. 
E V Í T E S E L A ^ C A L V I C I E 
Cuando el pericráneo está endurecido, hay 
que nutrirlo para que adquiera fuerzas y robus» 
tez. Tan pronto como se logre ésto, comenzará 
á crecer el cabello, hasta ponerse abundante. 
EL TRICÓFERO DE BARRY ES 
p.L MEJOR NUTRIMENTO 
DEL PERICRÁNEO / l ^ g ^ 
Sunilafslra ú les raices del cabello 
la sábia que necesitan. Lsese el 
Tricófcro de Barry diariamente, 
frcíándolo de mo¿o que penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio que exper-i» 
mentará el cabello. 
EL CABELLO QVK CRECE POR 1,4 ACCION DEL TRICÓFERO DE BARRY. KO SE CAE 
V i 
La relación referente al ailnmbra-
do público, la marcada con el núme-
ro 29, fué aprobada también sin mo-
dificación, fijándose la consignación 
para ese importantísimo servicio en 
$L).">S.000. 
Se acordó aumen'tar cd alumbrado 
público del ^Malecón con sesenta faro-
les más. 
^ Se consignaron $3,000 para llevar 
á la práctica nn proyecto para la enu-
meración de calles y rotulación de 
casas, i 
También se consigmaron $5.000 pa-
ra la demolición del Mercado de Cris-
tina ó antigua Plaza Vieja. Esta can-
t: ii 1 se consignó á reserva de modifi 
caria ó no cuando la comisión espe-
cial nombrada al efecto .emita su in 
forme sobre la demolición de dicho 
mercado. 
Se asignaron $21.000 para repara 
ciones del Mercado de Tacón y $2,000 
para el de Kegla. 
A propuesta del señor Biatet se acor-
dó consignar un crédito de $5,000 pa 
ra la adquisición de una casa y su 
ada.ptación como cuartel para los Bom 
beros de Regla. 
Se redujo á $1,000 el crédirto de 
$2,000 consignado en el proyecto pa 
ra pintur^ y decorado del aalón de 
sesiones del Ayuntamiento. 
Se aumentaron á $600 anuales los 
sueldos á los escribientes de las Te-
nencias de Alcaldía: pero no así los 
de los Secretarios de dichas tenen-
cias que qnedaron como antes en $900, 
por haber desestimado el cabildo una 
proposición del señor Morales, que ele-
vaba esos haberes á $1,200 al año, 
á cada uno. 
En la partida número 32 se consig-
naron $1,500 para la creación de una 
'biblioteca municipal. Los señores 
Freixas, Cárdenas (don. Nicolás) y 
Morales votaron en contra de esta con-
signación, per estimar que el Ayun-
tamiento no está capacitado legalmen-
te para introducir capítulos nuevos 
en el presupueste, que no hayan sido 
antes a.probados por fta Junta Muni-
cipal. 
Se consignaron $1,000 para Ja ipubli-
cación de anuncios en los periódicos 
y $8,000 para efectos de escritorio é 
impresos para las dependencias muni-
cipales. 
Para mejoras y extensión del servi-
cio de abastecimiento de tagua de la 
ciudad y sus barrios extremos se con-
signaron $15,000. 
Por mayoría de votos fifé desecha-
da una proposición del señor Bérriz 
relniUva á consiignar en presupuesto 
$24,243 para teiminar 'las obras para 
llevar el aguui dé Vento á los barrios 
de Príncipe y Medina. 
La sesión terminó á las seis y me-
dia de la tarde. 
A LOS V I A G E K O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al cerrier-te en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
2310 I-Nv. 
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Sin lugar 
El Tribunal Sn.premo ha declarado 
sin lugar el recurso de queja estable-
cido por el -procesado Eloy Ortíz Val-
'despino, contra el auto de la Audien-
cia de la Habana, denegándole la ad-
misión de un recurso de casación que 
quería establceer contra la sentencia 
que lo condenó á la pena de seis me-
ses de arresto mayor, como autor de 
un delito de homicidio por impruden-
cia temeraria. 
. Con esta resolución del Tribunal 
V E R M I F U G O D E 
FAHHESTOCX 
SIN RiVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LASLQMBRiCESEN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJi'TIMO DE B. A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AKQ AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN BL ANO, CRUJIDOS DB DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO PCR 
3. A. FAHNESTOCK COM PAN Y, 
PITTSBURGH, PA. E . U. DE A. 
CO Ploras Mtiffiisreis, \ m m w M , M M í s l t i 
Las celebridades médinas nacionales y extranjeras, después da ana larga 
experiencia, se han cenyencido y certificado, que para curar radicalmente la 
Í>argación reciente 6 crónica , gota militar, próstatas , úlceras, flujo blanco de as mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cá lculos , reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los e x t r e ñ i m i e n t o s uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de m á s de 20 años, sin perjudicar en lo más m í n i m o el 
organismo y para evitar las peli i írosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que lan P I L D O R A S PIZZO. También certifican que para curer radi-
calmente cuaiquier enfermedad sifil ítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pnes no só lo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á ias personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seeruro dal buen éxi to de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curado* 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá, Tte. Rey y Compostela. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Johnson, Obispo Ns. 53 y 5.5. 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57.--Droguería Taquichel, 
Obispo n. 27.--Farmacia Fuig, Consulado n. 67. 
E l Inventor da folletos gratis todos los día?, de 1 A 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
c 2129 
La inspección científica por el Ledo.: L. Arissó. 
alt 10-31 Oo 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éjEÍto seguro 6 inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acred itadas 
m , • 
^ A R E N I L L A S O C A L C U L O S , G O T A . 
• R E U M A T I S M O , P I E D R A E N L A V E J I G A . L U M B A G O , etc., etc., en 
9 una palabra, todo el cortejo de la 
• (•iátesis úrica se curan con la L I -T H T N A E F E R V E S C E N T E B O S -
A Q U E , que es el mejor oisolvente del 
2 ácido úrico y uratos, para qne fácil-
mente salgan del overanismo sir> de-
T j a r huellas. L e L I T H I N A E F E R -
W V E R ' E N T t í B O S Q U E , reemplaza 
• con ventaja á las aguas minerales que contienen Lithina, por la pure-
za del medicamento y la constan-
A cia de la eferrescencia, condic ión 
9 indispensable para que la Li th ina 
1̂  sea absorbida. c 
I l l 
I Supremo queda firma-da la. sentencia 
1 recurrida. 
Sentencia casada 
Poco •después de las doce dal día 8 de 
Enero último, Agustín Mellado Pi-
carlo fué á la. Casa Ayuntamiento de 
Cienfuegos á ver á un empleado de 
aquella dependencia, donde permane-
ció breves moimentos, y como al salir 
sintió á sus espaldas dos pisparos de 
revolver se volvió para enterarse de 
lo que ocurría notando entonces que 
los tiros eran dirigidos á él por Al-
fonso Sixto. Díaz, por lo que se echó á 
huir, haciéndole Díaz dos disparos 
más, alcanzándole uno de los proyec-
tiles, que le causó una herida que 
tardó en sanar 20 días. 
Otro de los disparos hirió casual-
mente en el carcañal del pie izquier-
do á doña Josefa Diamonte que tran-
sitaba cerca del lugar donde ocurrió 
el hecho. 
La causa eficiente del delito fué el 
profundo resentimiento que sentía 
Díaz contra Mellado, por haberlo de-
nunciado éste como autor de un deli; 
to de robo que no se le pudo probar y 
por el cual fué absueLto. 
La Audiencia de Santa Clara califi-
có los hechos relatados como consti-
tutivos de tres delitos complejos, de 
lesiones graves, lesiones menos gra-
ves y disparos 'de arma de fuego rea-
lizados en solo acto, y condenó á Díaz, 
como autor drA mismo, á la pena de 4 
años d'e prisión correccional y á in-
demnizar á los lesionados. 
Contra esa sentencia estableció re-
curso de casación por infracción de 
ley el Fiscal de dicha Audiencia, el 
cual .ha silo declarado con lugar por 
el Tribunal Supremo -que ha casado y 
anulado la mencionada sentencia y 
dictado otra, por la cual se condena á 
Díaz so'lamente á la pena de 3 años, 4 
meses y 8 días de prisión correccional 
y á indemnizar á los lesionados. 
Per robo 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer Dcaningo Hernán-
diez, procesado po-r̂ ro'bo en causa ins-
truida, por el Juzgado del Centro. 
Practicadas las pruebas, el Fiscal ele-
vó á denitivas sus conclusiones pro-
visionales, solicitando que se le im-
pusiera al procesado la pena de cua-
tro años de presidio oorreceional con 
abono de las costas correspondientes. 
E l Defensor interesó de la Sala la ab-
solución de su defendido. 
¿ «TROS W S M M S E3GLÍÍS118 | 
<t pa^ 'os Anuncios Franceses son los • 
I S - a L M A Y E N C E s C i 
T 1$, rué de la Grange-Sateliére, PARIS Y 
Por rapto 
En la mioma Sal;; vio ayer la 
causa instrukla por b1 Juzgado del 
Centro contra José Pérez por el deli-
to de rapto. E l señor Fiscal en su in-
forme solicitó para José Pérez la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
con abono de la prisión preventiva. E l 
procesado deberá indemnizar á la per-
judicada en concepto de dote con la 
cantidad de 2.500 pesetas. Después de 
solicitar el defensor la absolución, el 
juicio quedó concluso para el fallo. 
Absueltos 
La Sala primera de lo Criminal en 
auto dictado ayer declaró absueltos á 
los procesados por expendkrión de be-
bidas en otros envases; Carlos Várela, 
José Fernández y Antonio López. 
También fué absuelto Vicente Zubiri, 
procesado por hurto en causa proce-
dente del Juzgado del Este. 
Por estafa 
Por la misma Sala fué condenado á 
la pena de cuatro años, dos meses y 
un día de presidio correccional, José 
Kosalío, procesado por e'l Juzgado del 
Centro en causa instruida por hurto. 
Por robo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se vio ayer la oausa instruida por el 
delito de robo, por el Juzgado del Oes-
te, contra Pedro García Timón, Gon-
zalo González, Antonio Alvarez y An-
tonio Romero. E l Fiscal, consideran-
do á los procesados autores del delito 
origen de la causa, solicitó de la Sala 
impusiera á cada uno de ellos la pena 
dé ocho años de presidio. Los.defenso-
res señores Caso, Castaños y Vicites, 
interesaron la absolución. La Sala, á 
pesar de lo solicitado por el Fiscal, 
decretó la libertad inmediata de los 
cuatro procesados. • 
Por lesiones 
Ante |da misma Sala compareció 
Ventura Scull, procesado por * u á o -
nes en causa instruida por el Juzgado 
de Güines. E l Fiscal elevó á defini-
tivas sus conclusiones provisionales y 
pidió para el procesado la pena de un 
año, ocho mesesy veintiún días de pri-
sión con indemnizia'ción de quinientaa 
•pesetas para la perjudicada Manuela 
Herrera. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
TOS 
Eíiputoede3angret.Sudnresnocturnoí, i 
RESFRIADOS amipLos. ílíSiaía BrO' I"'*'» erósif», CATARRO 
" W& Sofocacionea. Imluenza. 
' Enfisema, Ijirirgitli, 
Afonia, Cansaacio, 
DeLilldad. CURACION 
cierta ¡«r ia 
lAmiNriOTCttET 
, , — • — - 25, Ruh Vaí¡oau. París. 
ÍDo Venia: HABANA,F'en Viuria de JuSE SArra éKi^o 
POLVOS DE ARROZ 1 
El secreto de la conptante é inalte-
rable BELLEZA de b PARISIENSE 
consiste en el uso de ¡a mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
ROSAMOKDE 
IRüALKEiTE ús primera <:&á. pero MÍ íarato-
PerfiiiMia F . PAULY, P A R I S . 
B E y P I L D O R A S 
iB3 • 4 * m u 
i i | n a l ;y de ÜL 
c o n Y O D U R O D O B L E d e H I E R & O y Q U I N I N A 
Esto Tónico podBroso, regenerador de la sargro. en de caá eficacia cierta en la 
CL0P.6S1S, FLORES BLANCAS, SÜPHESION vDESORDEHES i« h MENSTRUACION, ENFERMEDADESiá PECHO. bASTRALGIA 
DOLORESd; ESTOMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES S'MP''-" 1 ••-•—••«••O, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Jb el único remed.o que conTiene y íe debe emplear con fcc—i^.- ^.,l}ui;ra otra tutlaneía. 
V é a s e e l F o l l e t o qtte a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L. C R U E T , 4. rus Payenno. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Exposición Parl3j>oo_- a Grandes Premios' 
ÉGROT, QURf S cia. SDS" 
D E S T I L A C I O N 
E . G 






Alcohol rectificado a 96 - 97» al pripicr chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P O Ü D R E , S f l V O H 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigaseeí verdadero nomhpeB 
R i t e M prodoctu üniüam 
SB, Ftub. St-Uartin, París (10; 
Contra NEURASTENIA, ABATIWIEKTO moraí ó « . leo , AKHH1IA, F L A O Ü Ü T 
COPJVALECENCIA, ATOMÍA G E N E R A L . FIEBRE DE t.OS PAÍSES C A L m o c 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
«í Gremios Majroroa 
i S i S Diplomas de Honor 
TONICOS 
lO M e d a l l i í s do Oro 
2 Medal las .da P-iatei 
BEDONSTlTUrEHTES 
P O D E R O S O S R E O E N E R A D O R E S . QU tNXU P L I C A NOO l-AS F U C R7 AoTtŜ T-Ĵ !*̂  
^ T ^ n t ^ l p o ^ l a y o r j v A C i m.jWjkv. Kar.na, .•utico ̂ 1^ 0 ^ % ^ , ° ^ ' ' ^ l« LA» ¥ AAH ACIAS 
de P A R I S 
R e m e d i o m u y e ñ c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s de ios R i ñ o n e s y de la V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
C A T O S A C 
3i Qizereis e v i t a r qu« asas crisi _ 
P I P E R A i m . . 
Inofensiva. Ocho vecen m a s activa, que ir. /. :. y 
E l m a y o r diaolven.e conocido del -Acido úrico. BvfifMj 
DIARIO DE LA MARINA.—Eüción la. mañana.—Xnvipm^re 6 á e 1906 
de ley establecido por Mar garito Gue-
rra, én <?au«a por homicidio. Ponente, 
señor Tapia: Fiscal, señor Diviñó; 
Letrado, Ixlo. Junco. 




Contra Armando Suarez, por infide-
lidad. Ponente, Azcárate; Fiscal, Be-
nítez; Defensor, J. Castellanos.—Juz-
gado, del Este. 
Contra Carmen Díaz, por lesiones. 
Ponente, Presidente; Fiscal, Rabell; 
Defensor, Cadavid.—Juzgado, del Es-
te. 
' Contra, Pantaleón Valdés, por vio-
lación. Ponente, La Torre; Fiscal, 
Rabell; Defensor, Mario García Kho-
Juzgado, del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Antonio Morales, por fal-
eificacion. Ponente, Landa; Fiscal, 
Chaple; Defensor, Jorrin. 
Juzgado, de Marianao. 
Contra Angel Santos, por robo. Po-
nente, G. Ramis; Fiscal, Villaverde; 
Defensor, Lámar. 
Juzgado, del Oeste. 
De J a g ü e y (irande 
( P o r T e l f g r r n f o ) 
Noviembre 5 de 1906. 12 p. m. . 
Los liberales celebraroai ayer un 
muy importante mitin. 
A peroa de mil ascendieron las per-
sonas que se congreguron para reci-
bir á los oradores, doctores Piña y 
Fernández, de Bolondrón, y Muñoz, 
de Matanzas, 
Los discursos han sido cortos y los 
oradores fueron muy aplaudidos. A 
Piña se le tributó una ovación. Ha-
bló también y fué también ovacionado 
el licenciado Juan R. Suárez, 
E l orden fué completo. 
El corresponsal. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E L A S BRIGADAS 
Fumigaciones 
Durante eft día 3 se practicaron las 
siguientes fumigaciones: 
Monte 105, 109, 111, 113, 115 y 117, 
Gloria 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 
y 32. 
Apcdaea 19, 21 y 23. 
Factoría 27, 29, 31, 39, 41 y 43. 
Bernaza 29 y 33. 
Teniente Rey 78, 13 fábrica de ta-
bacos. 
I/ea.ltad 131, 133, 135 y 137. 
Caanpanario 142. 
• Dragones 49. 
ÍEhma 2 inquilinato, 2 A bodega y 
escritorio, 4 exportación de frutas. 
Desinfecciones 
Se practiicaron por las Brigadas Es-
peciales, durante el día 3 las siguien-
tes desinfecciones por enfermedads: 
Por tuberculosis 3 
Por grigp* 1 
Por neumonía 1 
Por enterosepsia 1 
Por enteritis 1 
Se remitieron a'l Vertedero 31 pie-
zas de ropa para su 'Cremación, 
DESINFECCIONES 
Y SANEAMIENTO 
En Pinar del Río 
Por J a Brigada á cargo del Inspec-
tor señor Jacobo Montaño, durante 
la ultima quincena del mes próximo 
pasado, se verificó el sanemiento en 
varias fincas rústi&as y urbanas, re-
quiriendo algunas de 'las primeras co-
mo complemento de los mencionados 
trabajos sanitarios .la eonstrucción de 
zanjas y -chapeo de yerbas y mani-
guas. 
Se extrajeron 111 carros de basu-
ras. ' 
Esta misiina brigola petrolizó los 
servicios de 4.918 casas 'Correspon-
dientes á las 'calles de Yagruma, La 
Fuente, Martí, San Rosendo, Méndez 
Núñez, Virtudes, Rosario, Delicias, 
Galiano, Colón, Recreo, Isabel la Ca-
tólica, San Juan, Marañones, Coloma, 
Cárcel, Hospitd, Rastro, Cuartel, 
Campamento y Paradero del Ferroca-
r r i l . 
En Matanzas 
Durante la última quincena del mes 
de Octubre y los días Io y 2 del actual 
por la Brigada á cargo del Inspector 
señor A. Barnet, se desinfectaron y 
sanearon 22 «asas correspondientes á 
varias calles de dicha ciudad. 
Se petrolizaron los servicios en 776 
casas correspondientes á las calles de 
Pavía, Isabel I , Santa Rita, Santa 
Cristina, Velarde, San Juan, San Isi-
dro, Vera, Salamanca, Plácido, Na-
via, Riesh, Gómez,.San Miguel, San 
Antonio, Aróstegui, San Alejandro, 
Aillón, Madan, Animas, San B'las, 
Versalles, Magdalena, Santa Isabel y 
Callejón del Auge. 
En Cienfuegos ^ 
Durante la semana dtel 22 al 23 de 
Octubre último se fumigaron 8 casas 
por casos de escarlatina y tuberculo-
sis. 
Se petrolizaron además los servicios 
de 2. 446 casas en calles y afueras de 
la población. 
En Cruces 
Durante los días Io y 2 del co-
rriente se fumigaron 4 bohíos y 8 de-
partamentos de la colonia "Puente de 
la Jova" con 19.968 piés cúbicos. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad, para su remisión á 
los Ayuntamientos respectivos, los 
siguientes expedientes de licencias: 
Habana.—Para fabricar 
En Lmyanó y J. Alonso, Luyanó 3. 
" D " esquina á 3 Vedado. 
En Perseveran'cia 52. 
Príncipe de Asturias entre E. Pal-
ma y L. Estevez. 
Para puesto de frutas, en Habana 
102 A. 
Barbería, en Figuras 48, 
Tienda de sedería y quincalla, en 
CompostCla 113. 
Ferretería, en Cuba 45. 
Carbonería, en Bernaza 63. 
Puesto de tabacos y cigarros, en 
Cerro 671. 
Zapatería, en Cárdenas 2 B. . 
Puesto de frituras, en Fernandina 
32. 
Carnicería, en Cerro 749. 
Marmolista lapidario, en Amargu-
ra 31. 
Tren de cantinas, en Aguacate 136. 
Tren de cantinas, en Campanario 
52. 
Venta de ¡leche, en Angeles 17. 
Taller de despalillo, en Amistad 97. 
Venta de hielo, en Mercado de Co-
lón, 'Casilla número 1. 
Guanabacoa 
Para bodega,, en Bareto número 
126. 
Marianao 
Para 'bodega, en Generail Lee es-
quina á Concepción. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negoiciado se han efectua-
do el día 3 del actual, 68 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . . 9 
Comunicaciones bajas á escuelas. 7 
Id altas á id 9 
Id bajas á padres 6 
Id altas á id 8 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 3 
Inspeicciones de muelles. . . . . . 8 
Id de escuelas, sin niños. . . . . 3 
Id de establos de v a i c a s . . . . . . 6 
Id de ledherías. . 4 
Informe dé 'licencia para id. .: . 1 
Muestras de leche recogidas. . . 4 
Total. 68 
Habana, Noviembre 5 de 1906. 
-4& 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm, 32. 
Juzgados y P o l i c í a 
PARA CURARSE EL REUMA 
Ante el señor Juez de guardia fué 
conducido anoche el pardo Miguel 
Hernández Ai*gü.elles, a(l cual detuvo 
el vigilante de policía número 1021 á 
peti'ción de don Antonio Rodríguez 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E H i C H " 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad. 
V i g a s d e a c e r o d e í a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños. 
C. B . Steveus & Co. Oficios 19 Habana . 
U N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 3 0 : 1 0 0 
NO TIENS RIVAL EL 
del D R . J . C A R D A D O . DzrrsvWi Al eabfllo «/«mco con 3 64 apl ica-
ciones, sin pre>3rticidn ni lavado antM ni d e s p u é s , m color primiti-
vo natural, castaUo 6 1*00*9.permanente, wn *ue el ofo m48 perspica i 
dctcnbi » el artificio.' Prostocto inofensivo de positWos r e s n l í a d o » . Ao mancha nt tnsucia. 
9991 Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 63. 90-6X 
Premiada con medalla, de oro en la úV/ma Exposición de Parla. 
Cura ladebilidad en greral, escróftila y raquitismo de los niños. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. . 
O o x 3 . s r u L l t £ i , s d o X I á X y 
21S9 
Cárdenas, vecino de SaHud número 35, 
de haberío sorprendido en los momen-
tos que acababa de arranear una. reja 
de hierro de ia casa •colindante núme-
ro 37 que se encuentra desocupada, 
•con objeto seguramente de pasar á la 
suya y robar. 
El acusado, al ser examinado por el 
señor Juez, manifestó que al estar ha-
ciendo ejercicio para estirar ios bra-
zos porque le estaban doliendo por el 
reuma, hubo de romperse uno de los 
remaches del postigo de dicha venta-
na, pero que no es cierto que hubiera 
hecho con intención de entrar en la 
casa para robar. 
El Juez de guardia, Ldo. señor 
Aróstegui, encontrando mérito sufi-
ciente pava decretar la prisión del 
pardo Hernández Argüelles, lo remi-
tió al Vivac á disposición del Juzga-
do de Instrucción del Oeste. 
MALTRATO DE OBRA 
En la noche de ayer fueron presen-
tados en -la quinta Estación de Poli-
cía, por el cabo de La Guardia Rural 
Francisco Arredondo, el guardia del 
propio Cuerpo número 87 de la com-
pañía Y, Regimiento número 2 Juan 
Reynals, y el blanco Alfredo Brito 
Martínez, de 24 taños de edad y vecino 
de Trocadero 76, este último en con-
cepto de detenido, porque al interve-
nir el guardia Reynalds en los mo-
mentos que dicho individuo le pega-
ba á su madre Angeda Martinez, viu-
da, de Brito, le lagredió lesionándole y 
a.rrancándole una hombrera, por lo 
que él tuvo que ¡intervenir en !a cues-
tión para separarlos y arrestarlo. 
La Angela Martínez manifiesta que 
era cierto que su hijo le estaba pegan-
do cuando intervino- el expresado 
guardia. 
Tanto el detenido Martínez, como su 
madre doña Angela y el guardia Rey-
nals, presentaban lesiones leves, según 
certificado médico. 
El detenido Brito después de haber 
declarado ante el señor Juez de guar-
dia, fué remitido al Vivac. 
EN FUENES GRANDES 
El Jefe de la Policía Secreta reci-
bió por escrito una denuncia firma-
da por don Ramón del Canto, veci-
no de lias calle Real 38, en Puentes 
Grandes, manifestando que del patio 
de la casa San Antonio número 4, 
en dicho barrio, robaron varios tro-
zos de madera, que aprecia en seis 
pesos plata, y los cuales fueron en-
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Caneerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales-. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 26-31 
se cura tomando la PEP3INA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, disoep-
sia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
í̂ e las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento / 
prontolega á la c u r a c i ó u comolati. 
Los principales médifos l a recacaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
i Nv. 
m ! m m !Ü3 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
16196 ioiTi-6-iot-6 
D r . P a l a c i o 
C i r u e l a e n s e n c r a l . — Vía» u r i r . n r i a s —-T-'n-
formedado* «lo Heñoruíi.—.('onsaKan tic 12 t 
2. S a n L ü z a r o 3 4 6 . — T e l é f o n o J342. 
2169 i-NV. 
contrados en la fiibrica de los seño-
res Oastro Fernández. 
El encargado de esta casa, don Ben-
jamín Fernández, manifestó qne dicha 
•madera la compró juntamente don 
otra á varios individuos, que no co-
noce. 
Esta denuncia fué remitida al señor 
Juez de Guardia, quien á su vez la 
remitió al de Instrucción del Centro. 
TETANO 
En la casa de salud "La Purísi-
ma Concepción" ingresó ayer para ser 
asistido don Bernardo Farra y Díoz, 
de 22 años de edad y vecino de Lu-
yanó 125, que presentaba según re-
conocimiento módico, signos de téta-
no á consecuencia de una heridla que 
presenta en el pie derecho, siendo el 
estado del paciente de pronóstico 
grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
presenta la sufrió casualmente en su 
domicilio la noche del 18 del mes pa-
sado, al pisar una tabla que tenía un 
clavo. 
E/1 señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
LESION CASUAL 
En el Colegio establecido en la ca-
lle de Esteivez número 58 alsalir eíl me-
nor José Fernádez Todo, de 11 años 
de edad jugando con otros menores, 
hubo de caerse de un muro donde se 
había subido, causándose la fractura 
completa de la extremidad inferior de 
la 'tibia deredha. 
El estado del paciente es grave se-
gún certificado expedido por el Dr. 
Acevedo. 
ROBO 
De la casa en construcción calle del 
Consulado número 90, sustrajeron du-
ran te la noche del domingo á la ma-
drugada del lunes, un inodoro, seis do-
cenas de pasadores y dos llaves nique-
ladas. 
Don Genaro García, encargado de 
las obras de dicha casa, que fué quien 
denunció este hecho aprecia los objetos 
robados en 36 pesos oro español, y no 
ha podido precisar quien ó quienes 
sean los autores de este robo. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L.A T R O P I C A L . 
C L I N I C A D E N T A L 
Coiicoráía 33 espira á San Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profes ión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor ,,0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 0-75 
Por una orificación, desde ,1-50 
Por un diente espiga ,,3-00 • 
Por una corona oro 22 kltes >i4-oo 
Por una dentadura de i á 2 pzas 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas v operacjnes de 7 de la mañana á 5 
la tarde y de 7 á 10 de la noche. de 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 j-3 2 'Oc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2 2160 i-Nv. 
A L Q U I L E R E S 
O ' R E I L L Y 87, altos S E A L Q U I L A N hermosas 
•• f-pseas ''-ihitacioncs con vista á la calle, con 
6 sin muebles, con baño, ducha y toda clase de 
<.o j i ^ ^ s , a nombres soios ó matrimonios sin 
Se toman y dan referencias. 
16234 8-6 
E N N E P T U N O 115, bajos se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con ó sin asistencia á 
señoras solas ó matrimonios sin niños. 
16104 4-4 
S E A L Q U I L A la casa, calle de Florida número 
2 B, con sala, dos cuartos, cocina y piso de mo-
saico para más informe dirigirse á su dueño: Fé-
lix Almagro, Oficios 110, Habana de 11 á 3. 
16105 4-4 
LOCAL PARA ESCRITORIO 
E n la "Secretaria de los Gremios de la Habana" 
Lamparilla 2 se alquila un local propio para es-
critorio, propio para comisionista, ó capataz de mue-
lle. Cta. 2230 6-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Consulado 
63, con todos los adelantos modernos de liigienc. Sa-
la, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. L a llave en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, teléfono 415. 
Los altos quedan desocupados a fin de mes. 
16165 4-6 
d o & £ t 3 
• 
J 
M A T A S I F I L I 
W l l l O 1 D H L 
Se garantiza la curación de l a ^ I F I L I S , por inveterada que esta sea, ULCERAS, 
HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento especial y 
único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ve-
getales. 
Consultas de 9 á 11 (mañana) y de 1 á 4 (tarde).—IDEM POR ESCRITO.—SE 
FACILITAN PROSPECTOS. 
M B R G E D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
1 ¡9 79 
r 
Y i n o s d e G a l i c i a m a r c a ^ L a V i ñ a G a l l e g a " 
R i o j a „ a L a s A l b r i c i a s " 
^ M o n t e d e O r o " 
v 
t i n t o c a t a l á n „ ^ 0 ^ 1 ^ 
V i n o s y C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O v M O N T E S 
c 2061 
Lamparilla, 19--Teléfoiio 480--Hal3aiia 
26-10 O 
I Nv. 
E N B E R N A Z A 30 se a! ¡nía una habitación pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habita-
cones con muebles en ^ centenes, sin muebles tres 
centenes, estas habitaciones por el mismo precio 
si lo desean se pondrán dos camas. E n la misma 
informan. 16330 8-6 
S E A L Q U I L A E N C A N T E R A S 2. E n punto 
céntrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio para depósito, tren de coches, etc. Informan 
en Prado 88, altos. 16193 io-6 
S E A L Q U I L A U N P I S O con entrada indepen-
diente en Carlos I I I núm. 6, entre Uelascoain y 
Santiago. Compuesto de sala, antesala, 5 cuartos, 
comedor. 2 baños, 2 curtos criados, cocina, baño. 
Tiene pisos de marmol, lavabos de agua corrien-
te. Informarán en los altos. 16203 4-6 
A C A B A L L E R O S S O L O S S E A L Q U I L A t * 
bonito cuarto amueblado con balcón á la calle. E s 
casa tranquila; hay luz eléctrica, ducha y se da 
llavin. También una sala para oficina ó señoras 
solas. Obrapia 57 altos. 16208 4-6 
Z A G U A N . — Caballeriza, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casa particular. Se alquila 
barato, San Rafael 114, entre Escobar y Gervasio. 
16152 8-6 
S E A L Q U I L A E N M A R I N A N U M . 2 próximo 
á cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballerizas fuera de las calles principales y en 
punto céntrico, tiene mucho terreno y está cer-
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
número 88. 16192 10-6 
D r . M . V i e t a 
HOMEQPATA 
E s p e c i a l i s t a e a e n f e r m e d a d e s de l e s t o m a -
go 6 I n t e s t i a o s y e n t o d a c l a s e de e n f e r m e -
d a d e s c r ó n i c a s t a n t o de s e ñ o r a s como de 
c a b a l l e r o s . — T r a t a m i e n t o e s p e c i a l en l a I m -
p o t e n c i a y D e b i l i d a d . — A s e g u r a l a c u r a c i ó n 
de l a s d i a r r e a s por a n t i g u a s que sean.—j»o 
T l a l t a . — S o l o c o n s u l t a de 9 á 11, e n O b r a p t a 
57; c a d a c o n s u l t a 1 peso, los m e d i c a m e n t o s 
G R A T I S . 13728 26-1 Nv. 
SE ALQUILA O SE VENDE 
En el mejor punto de la Víbora y á me-
dia cuadra del paradero de los tranvías se 
alquila ó se vende la bonita casa número 
630 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta de comer, ptio, traspatio, jardín, 
baño é inodoro. 14 metros de frente por 59 
de fondo. En la misma impondrán. 
15611 8-4 
S E A L Q U I L A un bonito piso con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y baño .on muy frescos é 
independientes. Carlos I I I , número 4, casi esquina 
á Belascoaín. 16129 4-4 
S E A L Q U I L A N en 40 y 30 pesos oro americano 
las casas modernas, calle de Escobar números 2io 
A , y 212 A . L a llave en la esquina. Informan en 
Gervasio 77. 16132 4 4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de Luz nú-
mero 2 (Jesús del Monte) con zaguán, sala, 
comedor, 5 cuartos, gran patio, y demás comodi-
dades. L a llave en los altos. Informarán en San 
Lázaro 24 altos. 16130 4- { 
FINCAS EN ¿RRIENDO 
Se ariendan varias caballerías de tierra en Jaru-
co, magnifico terrena para cultivo. O'Reilly 32. Cen-
tro de Negocios de Jesús Oliva. 16142 4-4 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A C I O N E S 
con piso de Mosaico y todo el servicio sanitario 
una cocina grande para tren de Cantinas en casa 
de huéspedes, y un espléndido zaguán propio para 
establecimientos. Galiano 37. 16128 4-4 
O B R A P I A N U M . 14, esquina á Mercaderes, se 
alquilan habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle é interiores. 1-6097 8-3 
A M I S T A D 144, se alquila un departamento de 
dos habitaciones á hombres solos, y una hermosa 
cocina que muchas de las familias de la casa co-
men de ese cocinero. 16094 4-3 
E n H a b a n a n . 8 9 
Se alquilan departamentos para oficinas propios 
pada un comisionista ó bufete. 16095 4-3 
M U R A L L A 8V>. esquina á San Ignacio. — Se 
alquilan dos habitaciones vista á la calle, y dos 
interiores, informan en la misma . 16088 4-3 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Merida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 16089 4-3 
D O S H A B I T A C I O N E S bajas, independientes, 
para señoras sin niños, se alquilan en Campanario 
88 A, esqiuna á Ncptuno. 16056 8-3 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , Diaria nú-
mero 20, por Revillagigedo letra C, tiene sala, s--
leta y un cuarto, baño y cocina. Todo á la moder-
na. Precio: 4 centenes; en la misma informarán. 
16049 4-3 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la espaciosa casa 
calle A , esquina Quinta ,núm. 6 compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados, des-
pensa, cochera, gran ptio y portal. Informarán en 
A , esquina 13. Precio: 20 centenes. 
16046 10-2 
E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan dos habita-
ciones frescas propias para un matrimonio sin 
niños ó señoras solas, sobretodo á personas de 
moralidad. Hay baño y ducha. No se admiten 
muchachas. Economía 4, bajos. 16043 8-2 
D O S H A B I T A C I O N E S con vista á la calle, pro-
pias par escritorio, con luz eléctrica. O'Reilly 88 
altos. 16041 5-2 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O en $6, otro en $7 
y_ otro en $8.50 ,todos á hombres solos, en 
Composteia 113 entre Sol y Muralla, por la esquina 
le pasan los tranvías. 16028 4-2 
E N M O D I C O precio, propio para corta familia 
ó matrimonio sin niños, se alquilan los altos de la 
casa Perseverancia número 19. 16031 4-2 
SE ALQUILA ' 
L a esquina de Ncptuno y Marqués González, 
acabada de construir, á una cuadra del Jai Alai, 
propia para un buen establecimiento. Precio: 16 
centenes yse hace contrato sin pagar regalía. E n 
la misma, informarán. 16004 4-2 
E N E L V E D A D O , calle Quinta núm. )o, ¿ÍT 
tre I I y G, ^ necesita una buena cocinera o coci-
nero, blanco ó de color que sepa bien su oficio, 
que sea muy limpio y al que se dará buen 
sueldo; es para una corta familia. 
16007 , 4-2 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S habita.^-
nes en casa particular donde 510 hay niños, á 
señoras solas ó motrimonio sin' niños. Sl- exi-
gen referencias. San Nicolás 34, bajos, i:i:oni,a-
rán. 16010̂  8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Consulado 
63, con todos los adelantos modernos de higiene. 
Sala, saleta, comedor, 5 habitaciones, 2 inodoros, 
2 patios, ducha y demás comodidades. L a llave etí 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, teléfono 415. 
• 4 •;: 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C . Informaron calle 15, esquina á Baños. 
_>5994 (ji 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S , baño, pisos de 
mosaico, con asistencia ó sin ella, en Virtudes 80 
, '5846 8-3 o 
G R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . ' — D r ¡ ^ 
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
E l baño es libre y entrada á todas horas. 
'588i 26-30 Qc. 
L O M A D E L V E D A D O . Calle E esquina á 15 
á una cuadra del tranvía de la calle 17. Recién 
fabricada, de alto y bajo; 5 cuartos, sala, come-
dor, baño, cocina, 2 inodoros. Informan F . núme-
ro 30 y teléfono 1012. i : ? ' , ! {• . j 
S A N I G N A C I O 92. Se alquilan á f i l i a s "de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todoe 
los tranvías de esta ciudad. 15818 'S^o 
Gran Casa de Fami l i a 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 , a l t o s . 
15-30 
V E D A D O se alquila la <^paciosa casa recién fa-
bricada, compuesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, patio, portal, baño, cocina y dos ¡nodo-
ros. Calle 16, núm. 9 á media cuadra de la li-
nea. L a llave en la bodega. Informes Neptuno 
39 y 4> L a Regente. 13779 8-j8 
SE ALQUILA 
E l bonito y elefante piso principal de la cp.sa 
Animas 91, compuesto de sala, recibidor, comedor 
4 cuartos, otro alto para criados, baño, 2 ino-
doros, etc., etc., con pisos de marmol y de mo-
saico. Puede verse á todas horas. La entrada por 
el bajo é informan González y Costa, en Barati-
llo núm. 1.Plaza de Armas. 
. '5778 10-28 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
i-Nv. 
"ASTORIA" 
Gran Casa de Huéspedes 
A G U I L A 113, E S Q I I N A A S A N R A F A E L . 
L a má , s r e c o m e n d a b l e , p a r a f a m i l i a s , dei 
Pa '3 6 e x t r a n j e r a s . 15,277 26-18 Oc. 
A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
L a llave en la planta baja c informarán J . A. 
x abares. Mercaderes 11, 
1620 
S E A L Q U I L A N frescos y ciarn 
desde , á 4 centenes para ^ c r i t L ? * * * ^ 
con cocina baño y servicio azot- s; m á ^ N I 
momo ó corta familia sin niños \ ctC' a L 0 " » 
en el almacén informan. ' ,' '̂̂ ^ len, ^ r i . 
ÍS563 
VIETUDES 96: casa de n T ^ ' ^ 
se alquilan habitaciones a-t .0ra^aí 
- i ^ i 0 — J 2 ¿ o t h ' 
i : \ H E I V A 11 y ^ ^ r í í ^ T r ~ - - - : : ^ e -
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s h e » w r 
t a á l a c a l l e , v e n t i l a d a s por t í ? 8 c o ? ? > 
c o n 6 s i n mueb le s , con todo s*, .?-as PaA 8' 
t i co: se d e s e a a l q u i l a r á n e r ^ l V 0 ' 0 domí*' 
UAnd. U.C&U personas da I ^ s . — i l fot*. 
E X P R A D O 77, . \ , n o ^ U ^ Z ~ ' - ~ 1 ^ ^ . 
h a b l t a c i o n o s , a l t a s y b a j a s , c o ñ ^ 8 , í n ' a ^ 
s i n e l los , á. p e r s o n a s de m o r a l M o ? U e b l 6 r í 
c o n v e n c i o n a l e s _ U.C68 dad- preci04 
P R A D O 45; se a l q u ñ ^ h í b i ^ . 2 ^ ^ 
6 s i n mueb le s , á. c a b a l l e r o s solos ^ ^ 
monio s in n i ñ o s , que sean persona matrU 
r a l i d a d . S e r v i c i o de c r i a d o ai asI 8 de Uo, 
P r e c i o : desde fS-50 a l m e s — T P i ¿ f 86 d6sei 
14.694 - ^ « o n o j j -
* H pe; 
J - P i c h a r c U T 
Se ofrece a los padres de familia uar, A 
ses de instrucción elemental y superior u ar d». 
asignturas de Segunda Enseñanza S epaso d. 
número 115. 1&159 ' ^ipjel 
GLASE DE PIANO 
A L T E R N A , U N C E N T E N A L MES 
De 7 á 8 ó de 8 á 9 n, \r 
16189 94 t r a l l a , 
I N G L E S enseñado ' ^ 
mala pronunciación 
éxito por una profe: 
da clases á domicilio y en su morada i 
módicos, de laomas, música, (piano, mJd^*1'* 
bndurna) d.huju, csciitura en máquina é i ? » 
cion. Dc-jar las sn'ias cu Escobar 4- '""nio 
16127 . , ' ' 
G R A N O P O R T U N I D A D de apr ¡^7~¡ rS^ 
prácticamente y en corto tiempo. Una señor .míIí, 
fesora, americana, desea seis discípulos 1, fro' 
jóvenes y 6 iovenntos de 14 á ,6 años SU, ^ 
inmejorable, rápido y seguro. — N e p ' u n n ' * " * 
P. M. 1 6 1 ^ P Uno 'S- - t 
Academia de Inglés de MrsTc^k ' 
Kefugrio 4 
L a larga experiencia y el conocimiento gn^^ 
cal del Castellano que tiene la señora Cook- h 
9u.e sus trabajos sean coronados por el más c o m ^ 
éxito. Clases a domicilio y en su morada 'plet,> 
» . _i^4 
I N G L E S cu 7 meses, prácticamente se em.^ 
a hablarlo par sostener conversaciones con Ofrf 
ción, en general, en Habana 136. ":" 
16137 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 49 
Y AGUILA 112 
Director: LUIS B . CORRALES * 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a Mercant i l Teñe 
d u r l a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , Taquigrafía! 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es prácti. 
co y por lo tanto , m u y r á p i d o . ' 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio internos ter* 
c i ó i n t e r n o s y e x t e r n o s . ' w 
. • • • • 26-iNv. 
I d i o m a I n g l é s 
© i r s o s prácticos de dos meses, para entenderse 
con los amercianns en cada giro comercial, por 
un competente maestro. Prado 60. 
, l6o5' 4-3_ 
* Haría P. de Martínez 
Teniente Rey icfi. Altos. Profesora de bordados; 
se hace cargo de toda clase de bordados y randas| 
en c-siiecial juegos de águilas, anclas y estrellas 
bordadas en paños para trajes de niños. Prccioj 
módicos. 16035 I3-J 
A L I C I A L O P E Z , profesora de bordados en mi-
quina ,de la Academia de Madrid. Üá claies 
á domicilio y se iiace cargo de toda clase de 
trabajos. Puede presentarse un extenso muestra-
rio de dichos bordados. Dirección Empedrado 10. 
I594S . 8-i 
CLASE DE PIANO 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se ofrece para dar 
l e c c i o n e s de piano á domic i l i o ó en su casa 
c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 104. Precios m í - i 
d icos . G 27 Sp. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos años 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su cas» 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Tcnccluria de libros. También 
prepara para el ingriso en las carreras espccialtl 
y 011 c magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. 
MR. G R E C O : enseña prácticamente| á hablar 
y entender I N G L E S coji perfección, en nnv a)rio 
tiempo, puede hacerlo porque posee el espaiV'l ton 
perfección. 6 años ya tu la Haba-ia. Autor de va-
rias buenas obras. Lecciones á domicilio. (11 añol 
de experiencia.) 
_ ¿ S 8_26_ 8-30_ 
U Ñ A S R A . A M E R I C A N A maestra de profesión, 
desea dar lecciones privadas de inglés. También 
enseña Taquigrafía. Dirección por escrito. M. «•' 
Diario de la Marina . 15799 _ 
"ACADEMIA DE COMERCIO-
S A N N I C O L A S 1 0 5 
M E C A N O G R A F I A , plata; TAQUIGRAFIA, 
I N G L E S , T E L E G R A F I A , T E N E D U R I A DE U" 
B R O S , A R I T M E T I C A y P R I M E R A E N S E f M * 
ZA preparatoria, $3 oro cada una; dos de dllS . 
$5.30 .be da certificado de .iptítud. Dtr. X Rt* ' l'año. 
1S655 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. Augnstus Koberts 
autor del Método Novísimo para aprender mjjWfci 
dá clases en su academia y áclomicilio. Amisua 
68 por San Miguel. 
L5j334 LL£2— 
GUITARRISTA 
P r o f e s o r se ofrece p a r a d a r lecciones; p í j j 
c e d i m i e n t o e spec ia l y f á c i l ; se garantiza ai 
d i s c í p u l o que e j e c u t a r á en poco tiempo, m* 
f o r m a r á n en O ' R e i l l y 61, c a s a Gira l t . 
14.1)30 26-ll_Oa. 
THE BERLITZ SCHOOL 
AMARGURA N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
METODO BEELITZ 
Clases de 7 a. m . á 10 p-
14S78 2&-10O_ 
o " E l l a fie 
y E s t u d i o s comerc'^ l a y 2a E n s e ñ a n z a 
l e s . — D i r e c t o r : F r a n c i s o o L a r e o y •lrr;4 ¿g 
d e z . — A g u i l a 120, p r ó x i m o á la A ^ f í t o - l n -
San Rafael.—Sé admiten i n t e r r 
t e r c i o i n t e r n o s y e x t e i H ^ o*, 
prospec tos . 1'4.379 - ^""^ 
sistema W t l 
DJRUIDA-
per las 
Sritas. & \ 
UNICA EN L A H A B A * 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA-
30-5 ^ 
O P K R A S P A R A P I A N O y para " ^ d o í t ' ' 
centavos, lesea. Payasos, Gioconda, 1 ro * Meto-
r.ani, etc. Eslavas completos, áso c?"1.^ ñu^0^' 
dos, Kstudios do piano, música de vK"vjJnac¿0 *** 
na, c;im regalada, rn Obrapia 69- A1 
Música. 1 6042 j ^ 
I N G L E S E X C A S A : m é t o d o '"P*"1*orre»* 
e n s e ñ a r p e r f e c t a m e n t e el ing l e s Py'mes , 6° 
p e n d e n c i a en t res meses , á "» ^' leed*? 







C A R T A S A E S T E ) 
IMPRESIONAS O K VIAJJ^ 
Obro por R a i m u n d o ^ K s t e i n t e r e s a n t e 
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con "Jiog i la«; 
c u b i e r t a y c e r c a do c i en í " 1 0 ^ ? ' ' t" en l"í 
t r a t l v o s de l t exto esté. ft. la4 M i n i s t r a d * ? 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a A,,ÍUlni;i pr«ct 
de " C u b a y A m é r i c a . " G a l i a n o 79, *• »-
¿ e un peso . p l a t a el e j e m p l a r . 24 J * * 
O. 
¿JlAKIO DE LA MARINA.- -Edicióo Á e Da mnñ^a.—Xovl^m^re 6 de lOOG 
lio. 
4» 
Pál ido y Débi l . 
ruando usted esté en tal condición, 
sistema necesita un alimento que 
¡¡¡«tablezca v restituya en su cuerpo 
P fuerzas vitales; necesita usted la 
rmnlsión de Angier. Da esas fuer-
vitales, alimenta los nervios, est]-
Za.la el apetito, promueve la diges-
S¿n fomenta la acción de los intes 
I - ' crea carne y sangre. Cien mil 
édicos han proporcionado prueba« 
¿^dudables de su eminente va'or. 
U J O T A B E l D I A 
«'Para y óreme, oh sol, yo te saludo" 
(porque hace ya dos días que no sudo) 
#íy extático ante tí me atrevo á hablarte" 
ya qiie no asomas por ninguna parte; 
pUCS 6i asomaras, ni tus rayos rojo» 
resistieran mis ojos, 
pi el saludo galano 
*e dirigiera en verso castellano, 
porque pienso y supongo 
que se te debe hablar como en el Congo. 
Aquí, rey muy amado, 
desde que te has alzado, 
•liáronse también en Artemisa, 
provistos de yarei y de mambisa 
y machete sin mella ni defecto, 
¿jez y ocho brigadieres, en proyecto, 
catorce generales 
y ochenta coroneles y oficiales. 
Como Pino, fué el jefe indiscutible 
¿e la pasada... guerra, es muy posible 
tengamos un laurel, de jefe nato 
y do guerrera historia, 
que en vez del galardón de la victoria, 
llegue á encontrar los cinco pies al gato. 
La gran canaria; vamos la amarilla, 
volvió á sacar la pata; y ya no brilla 
por su ausencia, la tuna, 
y allá va "dobla á dobla, una por una," 
enfermando ríñones, sangre y testa, 
con terror de Magoon, que la detesta. 
Item, la stegomyia 
no se está quieta ni durante el día, 
y dice el Doctor Funes 
que están por esta causa los inmune» 
lo mismo que los otros; de manera 
que con partidas, fiebres y ciclonea ¿ 
se vive de milagro donde quiera, 
aunque nos manden veinte intervenciones. 
Por que se acerca otro ciclón, oh Febo, 
y aseguran que el nuevo, 
valiente y decidido, 
hará honor al pasado, 
llevándose de encuentro, de un soplido, 
cuanto el arbolicida ha respetado. 
Rey eterno de luz, padre maestro, 
ven (y no tardes), en socorro nuestro. 
F " J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que sex jug-arán 
ihcy márteis 6 de Octubre á la.s ocho de 
da ucebe, icn d Frontón Jai-Alai. 
Primer pairtido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. • 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido! 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA,—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio.., 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
onor partido no se devolverá la entrada 
sd por ctualquier causa se suspendiese. 
Los teatros.—Gl Na-cional cerrado. 
No abrirá sus puertas hasta la no-
che de mañana para la temporada de 
Pu billones. 
En Payret, el Circo Fénix. 
Albisu. 
Consta de 'tres tandas la función de 
lia noeiie en el siempre faiVonecido •coll 
üseo de la plaza de Mouserrate. 
Veátiise aquí: * 
A las ocho : La ola verde. 
A las nueve ¡ Venus Salón. 
iA las diez: E l trébol. 
Blanca Matrás trabaja en las dos 
¡primeras tandas. 
En Actualidades, al igual que en 
Martí, habrá exhibiciones cinemato-
gráficas tan variadas icomo recreati-
vas. 
Y en Al'hambra repítese á primera 
¡hora la zarzuela estrenada anoche con 
el título de Todo por la Patria, repre-
sentándose despiréis, eomo fin de fies-
ta, ila chistosa obrita de Robre ño Juan 
Jolgorio. 
•Es todo lo que hay. 
Madrigal.— 
Un favor nada más, uno te pido: 
deja que ponga tu hechicera mano 
sobre mi pobre 'corazón herido, 
y juzga ma eariño soberano 
sintiendo su latido. 
Mas no ocultes,mi amor, tu mano breve 
cuando á cogerla llego.. . 
i Es que temes acaso que la nieve 
ee derrita al ponerla sobre el fuego? 
Narciso Díaz de Escovar. 
Fuentes en Méjico.—I>espués de 
una gira artística por los principales 
estados d̂e Méjico, llegó á la capital, é 
biZo su reaparición el 21 del pasado 
Octubre en el Teatro Circo Orrin, la 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
cansar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St, Ne-w York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Compañía del notable actor D. Fran-
cisco Fuentes. 
Lo mismo por la tarde que por la 
noche hubo dos llenos colosales, no-
tándose que en la concurrencia, ade-
más, abundaban muy distinguidas fa-
milias de la buena sociel'ad mejicana. 
Las simpatías, el gran ientusiasmo 
que e1! aplaudidísimo actor español 
despierta en •aquel público, quedaron 
patentizados 'lina vez más. 
Misterio del alma — 
A l mirarte reir constantemente, 
todos deben creer 
que eres dickosa y para t í no existen 
hoy, m a ñ a n a . . . ¡ni ayer! 
Pero si en el abismo de tu pecho 
lograran penetrar 
conmigo exclamarían: '£ ¡ Desgraciada!'' 
¡Si no sabe l l o r a r ! " . . . 
Eduardo Sánchez de Castilla 
Catulle Mendes.—Este notable poe-
ta francés que es también crítico, no-
velista, dramaturgo y miembro de la 
Academia, ha obtenido una Medalla 
de Oro en la Exposición Culinaria 
que acab-a de celebrarse en París. 
Catulle Mendes alcanzó dicho pre-
mio por haber presentado un nuevo 
plato de pescado que él llama "carpa 
á la Mendes". 
, El famoso poeta es un cocinero de 
primera clase y frecuentemente invi-
ta á sus lamigos á tomar parte en co-
midas cuyos platos han sido todos pre-
parados por éd. 
A Estela.— 
Resplandece en tus ojos la grandeza, 
vibra en tu voz incógni ta dulzura, 
y tus mejillas de color satura, 
con todos sus encantos, tu pureza. 
Dios moldeó por ti la gentileza, 
Dios A.e formó, formando la hermosura 
y creaciión de Dios, es tu figura 
un poema inmortal de l a belleza. 
MAs gentil y más linda que .la rosa 
en la fragante primavera hermosa, 
es tu beldad el ideal del arte, 
y yo del arte admirador sincero 
en mí grabé tu rostro placentero 
para admirarlo siempre y adorarte. 
J . D. 
Regalo de una isla. — El príncipe 
Olaf, aliño aún é hijo único y herede-
ro de Noruega, es 'ya rey en virtud de 
que auna inglesa le ha regalado ama i&-
la, de l»cual es <á la v e z propietario y 
soberamo: Ün isla de'l Arco. Iris. 
Esta isla, ó más bien ialote, tiene su 
historia. * 
Hace unos quince añes, un inglés 
que viaj-aba por las eostas noruegas, 
seducido per su naturaleza salvaje y 
abrupta, la 'adquirió, minque estaba 
qfbBOftrfbiwaaefete desierta é inculta. Hiz» 
liovar á ella, con grandes gastes, tie-
rra vegetal, y planitó árboles y cons-
truyó nina casa. A su muerte la legó á 
uno de sus parientes, y esta señora es 
quien la ha regalado á la reina Maud. 
pTiincesa inglesa, para su hijo. 
Centro de Cocheros.—En la noche 
del Sábado inimediato abrirá sus sa-
lones la proigresi.slta sociedad de la cad 
lie de Escobar, para, un baile en obse-
quio de srus socios. 
Tocará, como de costumbre, la popu. 
lar orquesta de Valenzuell'a. 
Como para todas las fiestas del Cen-
tro de Cocheros se ha seryido invi-
tarnes para el baile del sábado, en 
nombre del instituto, su galante pre-
sidente. 
Muchas gracias. 
Triunfos de las mujeres—El movi-
miento feminista que pide ^ para las 
mujeres iguales derechos políticos que 
el Trombre, se generaliza cada día. 
Inglaterra es el país donde la lucha 
ha tomado graves caracteres, y las fe-
ministas llegan 'al extremo de provo-
car desórdenes públicos. 
Aun después de la efervescencia, de 
las últimas elecciones, las imijeres si-
guen su campaña de protesta y cele-
bran mitins en ila inmensa plaza^ de 
"Trafalgar squares", arengando á la 
multitud desde la escalinata del famo-
so monumento. 
Estas mujeres discursean, tratando 
de demostrar la importancia de la par-
ticipación femenina en la vida social, 
y han hetího célebre la siguiente di-
visa : • 
—"La mujer debe votar puesto que 
ella paga los impuestos." 
Por lo general, en esas manifesta-
ciones llevan estandartes y carteles 
donde se lee :1 
—"¡Nuestra explotación debe aca-
bar! ¡Sufragio de las mujeres! ¡La 
mujer de votar!" etc. 
Hasta el presente han eonseguido 
los triunf os que siguen : 
En Francia, el derecho de elección 
de jueces en los tribunales de comer-
cio ; en ínglaiterra, el derecho electoral 
en los (municipios de condados y de al-
gunos distritos; en la isla de Man, que 
posee un gobierno autónomo y un 
Parlametnito, vatan á las Diputados; en 
Croacia votan en las elecciones muni-
cipales: en Suecia, todos los derechos 
políticos, y lo mismo ocurre en algu-
nos estados del Norte de América y 
en Nueva Zelandia. 
¿Tendremos algún día. cénsejéras 
municipal^, diputadas y ministras? 
Todo es posible: pero las mujeres 
tienen bastante que hacer en la vida 
de familia para que vengan á ocupar-
se, como los hombres, de la cosa pú-
blica. 
La nota ñnal.— 
En el campo. 
Un caminante pregunta á un chi-
cuelo: 
—¿Cómo te llamas? 
—Como mi padre. 
— ¿ S o n mnohos en tu famiiia? 
Tantos como patos hay en casa. 
—¿Y cuántos patos tenéis? 
—Cada cual tiene el suyo. 
C U \ N D O PRIMKRO NOTAIS LA TOS. e* 
el memento de tomar el P I X T O K A L D E ANA-
CAHUÍTA. Si andáis a tiempo sera cosa de días. 
Si perdéis tiempo en tomar el rerredio podrá cos-
tares una larga y seria enfermedad . 
Agentes de retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
municaciones en español ó en inglés. 
H. L . Brown, Artista 22y2 N. Penn. SU 
Indianápolis, Ind. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagiiadio á d'as Ani-
mas del Piurgiatfcoírio. 
E l ClirciiU-ar está en las Umulintas. 
Saintos Leonardo, abad. Atico, con-
fesores; Severo, obispo y mátir; santa 
Ojaindina, virgen. 
Sun Lecnaindo, ¿rbad y confiescfr. San 
Deiciaailiio fué fnancés de origen, y em-
pairoafca'dio con Oto pnimeras familiias 
died reiní x 
San Remigio lie tomó á su oargo/y 
esfcuditando Leonardo el modelo que 
tenía éé foúfyñ de los ojos ¿qué no se 
debía, eepteror de tan-santa «Idlaieacíón ? 
Oomoi San Reimdgio eisbaba dotado de 
aquella ¿mz su-perár que 'Hlluimbra á ios 
sanitics, ccocciendo que Dios tenía des-
tinado á Leona'rdo pana allguna cosa 
girandle de su mayor gluriia y servicio, 
le m a e i m y ó y habnr.itó para el misterio 
Ú 3 Ja pne'dljciaciión. F t & d í a é en Orle a me? 
con ncit'able fruito, y después se retiró 
cen el sGilkiario Miáximo, en cuya es-
cu'clla apremidjió la vida ¡religi'csa, que 
él miiismo enseñó después con tanta £e« 
Citoldud. 
Es Dios aidmiralble en todos los san-
tos ; mas no .baice por mi'aásteirio dte to-
dos Jos santos ios miamos milagros. 
E l nuestiro fué bien BÚaguffiff en una 
Ktora, y era, que el que se encomendaba 
á Dios poir Ca anteroastión de San Leo-
niaird'o, aunque estuviese cargado de 
caldjeiaias, se hatlliaba puesto en libertad, 
sin que le estorbaHe ni 'la seguridad die 
las pósiicnes, ni la vigidainci'a dle los 
caccel'ercs. Venían los caratávos, donde 
estaiha Lctjimairidio, de muy lejos á pre-
s&mtiarile Dos gnilllos que se halbían he-
dió ped'azos en sus p'iés sóio con invo-
car ell mcimbre del santo. 
En fin, habiendo llegado á una extre-
madta) vejez, ileno de meíreeümientos, 
descaosó en el «Señbir el día 6 de No-
víieimlbre, el año no se sabe. Hízcile Dios 
;ten célebre por líos niriijagros después 
di? oa miuerte, cermo D» había hecho por 
hoa mismos dniranite su vida. 
Fiestas el viernes 
Mosbb ^b&ennzMB.—En lia Caitedral y 
diennás igilesiias, las de eosbuimbre. 
Conté ú)2 María.—Díia 6—Ooinrespon-
de visitar a Nuieiítra Señora del Sagra-
do Corazón, en 'San Felipe. 
r o, m i oí m mnm 
El jueves dia 8 de Noviembre á las 
ocho de la mañana, se celebrará la mi-
sa mensual á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, cantada de 
Reniñen. 
Lo que avisa a los devotos y demás 
fieles su camarera.—Inés Martí. 
16178 m l-t-5-3-m-6 
H U Í S 5 » 
LA P A L O M A 
Fonda y Posaiia de Valentín Castro, Santa Cla-
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías y oficinas 
cómodas habitaciones altas y bajas, a precios 
módicos. Bailo y servicio esmerado de comida. 
Agente para equipajes y encargos. Englisch Spo-
ken. On parle f raneáis. 16,200 26-2 
S F,GR ATI PICARA en Aguacate 114. á la per-
sona que de razón de una perra color rosilla muy 
gorda que entiende por "Guerrera" y que está 
161S8 6 (. 
D E S E A COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero peninsular qiie cocina á la francesa, 
criolla, española y americana, en toda clase de es-
tablecimientos ycasas particulares. Tiene buenos 
informes. Informarán Aguiar nura. 80 puesto de 
frutas. 16217 4-6 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINERA que 
sepa cocinar algo á la francesa. Es para una corta 
familia en el Vedado. Infonut-s en ban Miguel 76, 
bajos. 16220 4-6 
S E SOLICITA UXA CRIADA de manos que 
sepa bien su oficio y que sea formal. Es para 
una corta familia en el Vedado. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia, ban Miguel 76, bajos. 
16221 4-6 
UN BUEN COCINERO desea col>c:Tse en c&fa 
particular ó establecimiento .Sahe cundir con su 
obligación y tiene quien lo garanlicc. Intjr;jan Mó-
TQ 58. 16176 4 o 
DON MANUEL P E R E Z , natural Oe tabas, Ga-
licia desea saber el paradero de su cuñado lÁeuitO 
Airares Rodríguez, que antes del bloquoo <le la 
guerra, trabajaba en las minas de Santiago Ce C uba, 
darán razón Calzada de Vives 13S. _ 16125 8-6_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA de manos m-nln-
sular, que sepa cumplir con su obligación. Infor-
man San Lázaro 402, altos. 16166 4-6 
paríad. 
PERDIDA — Desde el día primero desapareció 
un burro vayo obscuro, de la propiedad del Curro, 
de la finca El Bosque, que está en el Castillo 
del Principe, detrás del paradero de los tranvías, i 
La per.son que lo entregue en dicha linca, se le 
gratificará. 16139 4-4 
a r t e s f m w m . 
p e m n i í A kealymüymstee 
DE L03 
D E S A M P A R A D O S 
FESTIVIDADES 1906. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el miércoles 31 de Octubre hasta el 
sábado 10 de Noviembre se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate el Solemne Nove-
nario á María Santísima de los Desampara-
dos, en esta forma: 
. Mañana. 
A las Sy» silemne Misa de Ministros con 
órgano y acompañamiento de voces. A la 
terminación de la Misa rezo do la Novena 
con gozos cantados. 
Noche. 
A las 8 menos cuarto el Santo Rosario y 
después rezo de la Novena con gozos canta-
dos. Conferencias sobre temas filosóficos ba-
sados en los atributos de la Santísima Viriícn 
de los Desamparados consignados en la No-
vena. Ave María, Letanías y Salve cantada 
con órgano y acompañamiento de voces. 
MIERCOLES 31 DE OCTUBRE 
Atributo REINA. — Tema EL PODER 
DOGMATICO DE L A IGLESIA ES INDE-
PENDIENTE DE LOS PODERES TEM-
PORALES. A cargo del R. P. Fray Francis-
co Vázquez de la Orden de Predicadores, Cu-
ra Párroco del Vedado. 
SABADO 3 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — MADRE. — Tema. —CONS-
TITUCION DE LA IGLESIA CATOLICA 
APOSTOLICA ROMANA. A cargo del R. P. 
Fray Antonio Recondo, Franciscano. 
Orden Je las coníereDcias. 
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 
Atributo. —MAESTRA. — Tema. — L A 
IGLESIA CATOLICA ES L A MAESTRA 
I N F A L I B L E DE LA VERDAD. A cargo del 
Sr. Pbro. Ldo. Santiago Garrote Amigo, Ca-
pellán del Convento do Ursulinas. 
LUNES 5 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — ABOGADA. — Tema I N -
FLUENCIA DE L A IGLESIA CATOLICA 
EN EL DERECHO PUBLICO Y PRIVADO. 
A cargo del R. P. Jorge Camarero, Jesuíta. 
MARTES 6 DE NOVIEMBRE ' 
Atributo. — BIENHECHORA, — Tema. 
EL CARACTER RELIGIOSO DE LA SO-
CIEDAD CONTRIBUYE PODEROSAMEN-
TE A SU LIBERTAD Y PROGRESO. A 
cargo del R. P. Miguel Portería, Escolapio. 
MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — LIBERTADORA. — Tema: 
L A IGLESIA CATOLICA ABOLIO LA ES-
CLAVITUD raSTITUYBNDO LAS BA-
SES DE LA LIBERTAD Î OR LAS CUA-
LES DEBEN SER GOBERNADOS LOS 
PUEBLOS. Acargo del R. P. Dr. Eustasio 
Urra. 
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 
Atributo. — CONSOLADORA. — Tema 
LAS ( OSAS DE LA TIERRA NO PUEDEN 
SATISFACER LAS ASPIRACIONES DEL 
1 ( ) RAZON DEL HOMBRE. A cargo del R. 
P. Agustín Uricn de la Congregación de P. 
P. Paules. 
VIERNES O DE NOVIEMBRE 
Atributo. REMEDIO. — Tema LA OB-
SERVANCIA DE LA DOCTRINA CRIS-
TIANA ES EL REMEDIO EFICAZ PARA 
LIBERTAR A LOS PUEBLOS DE LOS 
GRANDES MALES (¿UE EXPERÍMI.X-
TAN á cargo del R. P. Miguel Simó'í, Es-
colapio. 
SABADO 10 DE NOVIEMBRE 
En la Misa «le la mañana. Atributo LUZ. 
Tema. LA FE DIO ALAS A LA RAZON 
PARA VOLAR A LO SOBRENATURAL Y 
DIVINO. A cargo del B. P. Jorge Camarero, 
Jesuita. 
Nota. — La Iglesia se abrirá para la 
Novena por la noche á las 7M; y estará alum-
brada con luz qléctrica. 
E l jueves primero y Viernes 2 de Noviembre 
se suspende el Novenario con motivo de la 
Conmemoración de Difuntos. 
El Programa de la Gran fiesta se anun-
ciará oportunamente. 
Habana 30 de Octubre de 1906. 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo. 
C. 2126 S-30. 
SALON DE PEINADOS — Tengo el gusto de 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con <-ii'• 
cialidad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
así como postizos, peinetas, tyituras, cmduladoras y 
todo cuanto necesite una señora. O'Rcilly 87, ai-
tos, á una cuadra de los teatros. ^ ^ 
ASCENCION A L V A R E Z 
MODISTA PENINSULAR 
Ofrece sus servicios profesionales en ropa de 
señora y niños á precios módicos, en Reina 22, 
altos. 16232 í>-6 
MAESTRO Y CONTRATISTA DE OBRAS, se 
hace cargo de la construcción de casas, así como 
de reparaciones y servicios sanitarios; tiene garan-
tías del comercio y propietarios. Las composicio-
nes y reparaciones se hac€n á plazos Campana-
rio 114. Sr. Ituarte, de 5 á 8 noche; recibe órde-nes. 16064 6-3 
de brillantes dibujos y calidad superior 
se venden en Infanta 55, esquina á 
Carlos III . Depósito de Materiales de 
Antonio Chicoy. 16011 13-2 
ATENCION. — Fbrico casas de madera j- hago 
toda clase de reparaciones en el campo y en la 
población concernientes al ramo, á necios sumamen-
te baratos driigirse pir escrito ó personalmente 
á Universidad 32. J . P. C. Habana. 
'5894 8-3i 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de Dará-rayos sistema mo-
derno á edilicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y mater ia les .—Keparac íones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de •«m-
bres e léc tr icoa Cua'ivos indicadores, xabos 
acúst icos , l íneas t e l s fón i cas por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se parantizan todos los tra-
bajos.—Callejóa de ISipada núm. 12. 
15.267 26-7 Oc. 
J o r g e P o m a r e s 
Añnndor y Compositor de planos y Orpranoi* 
de iKlenla.—Aguacate núm. 100. Gallnno 
número 106. 15.452 15-23 
A V I E S O 
L.a peinadora E l i s a G. do Alcántara , se ha 
trasladado á Galiano 37, lo que pone en co-
nocimiento de sus favorecedoras y á las da-
mas en general. No se olviden: Galiano Z% 
_l'ó.2^7 £B-l7 Oc._ 
c o i m e s j e í n t 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible ,con treinta años de práct i -
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034. 
Joaquín García. 15.021 26-12 Oc 
B Ü E M C O M I D A 
sirven tableros íi domicilio. Comi-
das á la española y francesa. 
Precios módicos. 
LAMPARILLA 58, ALTOS. 
15740 alt 15-27 
¿ Q u i e r e V- v e s t i r b i e n 
Sin pagar precios exagerados 7 LEA que 
no es un reclamo vulgar — FLUSES exclusi-
vamente á medida do género superior igua-
les en todo á los que en casas do gran 
nombro cuestan $30, 35 y 40, á $20, 25 y 
30. HECHURAS de flus con forros de prime-
ra, á 3 y 4 luises. Se ofrece y garantiza un 
elegante y esmeradísimo trabajo, en toda cla-
se de prendas de vestir. 
SALUD 10. — GAMBOA, SASTRE — 
ISalt.-l Nv. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la conipleta extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: .\cp-
tuno 28 y por correo finca "El Tamarindo", Arro-
yo Apolo. — Ramón Pinol. 155̂ 1 '3"-'5 
Para fundas de muebles, para tapizar s i -
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2^ Oc. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C 2066 26-11 Oc. 
TERRENOS EN SANTA CLARA 
Compro terrenos en Santa Clara en pequeños lo-
tes. O'Reilly 32 Centro de Negocios de Jesús Oliva. 
16147 
CASAS EN LA HABANA 
Compro cinco casas en la Habana de 2 á seis 
mil pesos. O'Reilly 32. Centro de Negocios, de 
Jesús Oliva: ^'"M 4'* 
SE COMPRA UXA CASA qne esté situada en 
la Calzada del Cerrt), aunque esté en mal estado. 
Dirijans: al Notario Pruna Latté, Habana 89. 16096 4-3 
ESTANCIA 
Se compra una chica, y también un pedazo de es-
tancia de una hectárea que este al lado ó cerca 
de la calzada de la Habana al Calabazar. Imrjon-
drán á todas horas en Salud núm. 23. Lbreria. 16074 4-3 
SOLAR 
Se compra uno de pofo precio, en ma'a calle ó 
en Jesús del Monte, Luyanó y Vivora que no pa-
se de $200. impondrán átodas horas. Salud 23. 
Librería. 16073 4-3 
FARMACIA. — Se compra una, en cualquier 
pabto de la isla (menos en la ciudad de la Habana) 
»e hace nearocio sin pagar gangas. Dirección correo. 
N. N. Oñciaa de Sanidad. Marianao. 15910 8-31 _ 
COMPRO. — Censos rústicos en ias Provincias 
de la Habana, Pinar del Rio y Matanzas, de fincas 
en producción y 6 casas de cinco á siete mil pe-
sos. Tacón 2, lojos, de 12 á 3 J . M. V. 15898 8-31 
SE DESEA comprar casas de uno á cinco mil 
pesos sin intervención de corredores. Dragones y 
Rayo panadería informarán. 
15.357 " i5-»o 
- B U F E T E DE VíONDÍ 
Compro toda clase de créditos , derechos y 
opciones, y rnc hago cargo <ie gestionar toda 
clase de asuntos, supliendo l")s gastos que 
fueren necesarios. Castro y Parera. Obispo 
16, altos. 14.SÍ9 26-10 O c 
UXA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos en casa de 
moralidd y sabe" cumplir muy bien con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informarán 
en Teniente Rey y ilernaza, Kiosco del Parque. 16169 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-~ 
sea colocarse cu establecimiento ó casa partrcular 
ó con una famila americana. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quiexi la garantice. Informan 
Reina 35, altos. 16170 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
mnnejadora ó criada de mano de un matrimonio 
solo. Sabe desempeñar bien su obligción y es ca-
riñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. 
Informan Industria i.-g, altos. 16171 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir coa su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 39 de 9 á 11 y de 2 á 4. 16172 4-6 
UNA BUKNA LAVANDERA desea colocarse 
en casa particular. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Santa Clara 31. 
'<l'53 4-6 _ 
SE SOLICITA UN BARBERO PENINSULAR 
para encargado de la barbería. Gervasio número 
34 que tenga pocas pretensiones. 16154 4-6 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, y 
la otra de dos meses de parida de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien las garantice. Informa en Cuba 18. _i6i_55 4-6 
UNA J O V E ^ PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser un poco 
y es cariñosa con los niños. Tiene referencias e in-
forr.ian en Angeles 43. 16156'. 4-6 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA acabada de 
llegar solicita colocación sea en la dapital ó en 
punto de campo. Tiene buena y abundante leche. 
Campanario 26, altos informarán. 16157 ; 4-6 
UNA JOVEN DE cOLOR desea dar clases de 
inglés á domicilio ó acompañar á una señora. Sa-
be el idioma con perfección. Dirigirse Cuba n8. 16160 4-6 
UN JOVEN DE COLOR COCINERO sabe ha-
cer dulces. Desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe ben su oficio. Tiene referen-
cias é informan Corrales 26, esquina á Somerue-
los. Bodega. 16161 4-6 
HALLANDOSE SIN COLOCACION un chico 
peninsular que se presta para cualquier ramo de 
comercio 6 bodega, desea colocación en Hotel ó 
Café, rcunc buenas condiciones. Dan informes y 
garntias Hospital Mecedcs, iniciales M. D. 16162 4-6 
C R L \ D O DE MANO, SE COLOCA. Sabe bien 
la obligación y tiene buenos informes. Solicita 
buen sueldo. Impondrán San Lázaro 336 .altos' y 
San Miguel 62, la peinadora. 16163 4-6 
DOS JOVENES PENINSULARES de 15 y 18 
años, desean colocarse^no en tienda de ropa ó car-
peta y habla el francés y e] otro de ayudante de 
cocina ó criado de mano. Tienen quien los garan-
tice. Informan en Teniente Rey 49, altos. 16164 4-6 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien !a 
garantice. Informan Amistad 136, cuarto 99. 
__i_6_i 58 4-6 
EN COMPOSTliLA 77, Se solicita una mu-
chacha de 14 á 15 años para entretener á una 
niña. Tiene que tener quien la recomiende, qv̂ c sea 
blanca ó de color. 16175 4-6 
SE SOLICITA UN JOVEN que haya practicado 
en escritorio, sepa inglés y escribir en máquina. 
Dirigirse por escrito al señor L . A. V. Apartado 
número 705. Habana. 16194 4-6 
SE DESEA COLOCAR una señora con su hija 
de 13 años, de criada de manos ó manejadora, para 
corta familia. Informnrán Jesús Peregrino número 
1. Letra B. 16191 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCINE-
RA y un buen criado de mano. Dragones 38, altos. 
Tienen buena referencia. 16190 4-6 
DESEA COLOCARSE una criada de manos pa-
ra hacer servicio de cuartos. Tiene, quien responda 
de su conducta. Dirigrsc á Oficios 1̂. 1618i 4-6 
EN MONTE NUM. 224, altos derecha se solici-
ta una criada de manos para una corta familia y 
con la obligación de cuidar á un niño de aíu s 
Se piden referencias. Sueldo $14 plata yropa lim-
pia. 16185 4-6 
SE SOLICITAN UNA COCINERA y una cria-
da de mano peninsulares, que no sean recj'-n lle-
gados y que entiendan bien su obligación; sueldo 
dos centenes á cada una. Calle de Paula número 
36, altos. 16183 • 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
ninsular á leche entera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante lechr, tiene su criatura 
que se puede ver, está aclimatada en el país 
y tiene quien 1c garantice. Informan en el Vedado 
Calle 15 número 2, esquina á N. 1610O 4-6 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadlo-amenté escogidas 
por un medico, esperando colocación. 16.197 1 om-3t-6 
SE SOLICITA un sastre y cortador, oue quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda de tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local. Real 65 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR pa-
ra criado de mano. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Carlos I I I número air. 16204 4-t> 
DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-
carse, una de criada ele mano y la otra de_ ma-
nejadora y sabe coser á mano y á máquna. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan Monte 157. 16j 95 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano y no siendo para muchachos 
hace cuclejuicr trabajo. Profiere en el Cerro ó 
Vedado. Tiene quien la recomiende. Informan Cuba 
103, altos. 1C215 4-6 
UNA- CRIANDERA PENINSULAR, con buena 
y abundaVitc leche, drsca colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Factoría 17. 16210 4-6 
" D E S E A COLOCARSE UXA JOVEN de color 
que ha servido en las principales casas de criada 
oc nano para cuarto: Sucído 3 centenes. Informa-
rán San Nicolás 152. Tiene quien responda por ella. 16213 4-6 
SE SOLICITA UXA ( RIADA Pi-
que pase paño á los suelos y sea ágil pai 
Sueldo 2 centenes y r{)pa limpia, bal 
Entrada por Campanario. 162x2 
LR 
SE SOLICITA UNA COCINERA repostera 
blanca que sepa cocinar bien, fi quiere pucac dor-
mir en la colocación. Aguiar 13. 16214 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN de criado 
de manps. Tiene rcioniciidat'uiics de la casa donde 
ha trabajado. Informarán Empedrado 50, Café. 1Ú21 i \ 4-6 
UNA SLA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á la mano y un po-
co á la máquina y un hombre para portero 6 cria-
do de mano. Dan razón San Miguel 212. ;(«-•! 1 4-6 
CRIADA española que rntiende aled de cocina 
para corta famna se r 
Dormirá fuera del acomoiJ 
comprar ni te permite ss 
SE SO MCI' 
rienda <;ue hal 
\'cuaco. 
16219 
en Tejadillo 63. 
10 se da tanto para 
romida. 
• 4:6 
lora de color, prefi-
K er.'.re 15 y 17. 
4 ;* 
UNA S8A. PENINSULAR d-sca colocarse <'c 
dadora y bordadora ó para Ins ocupaciones de 
S E SOLICITA 
no es buciia oue 
tenes. Damis 49. 
IB B A si 
• i etn-4-6 
SE NECESITA PARA E L VEDADO una co-
cinera que sepa su obligación. En Muralla 123, 
informarán. Tiene que dormir en la colocación. 16225 . . 4-0 
4-6 
MANO 
ro 246, bajos. y 
rNA BUENA CRIADA DE 
on referencias en San Láza-'6:29 4.c, 
P E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE MANO 
habiendo estado en buenas casas de la Habana. 
Darán razón en Aguiar 75, Librería Católica. 
Y O F U M O 
e l l u m o o 
UNA RUEN A CRIANDERA con abundante le; 
che de poco tiempo de parida desea colocarse * 
leche entera. Tiene quien la recomiende. Informe» 
B.anco 34. 16186 <oL. 
UNA SRA. DL MEDIANA EDAD desea colo-
carse de criada de manos. Entiende un poco de 
cocina. Tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informes Alejandro Ros. Amistad 
número 10 A, Boeicga. 16187 4jj _ 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse. Sabe cocinar á la criolla y española 
desea colocarse, isabe cocinar á la criolla y español» 
to. Tiene quien la garantice. A todas horas in-
forman en Bclascoain 38 . 16179 4'6 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS nu» 
sea del país y traiga buenas referencias. Sueldo 
tres luíses. Príncipe Alfonso 322, bajos. 16224 ' 4-6 
DESEA COLOCARSE UN MECANICO y m»-
quínista. Puede garantizar su trabajo; no tiene 
inconveniente el ir al campo informan en este 
Diario. 16223 4-6 
"UNAnfUEÑA~COCÍÑÉRA'ÍÉNINSULAR de-
sea colocarse en casa parteular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice.. Informan Villegas 110. 
16222 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
SE de criada de manos; sabe cumplir con su_ obli-
gación; sabe coser á mano y á máquina. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Gloria número 
1, Café. 16201 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular 
de manejadora. Informan Dragones 7. 16209 4-6 
UXA CRIANDERA PENINSULAR con buen» 
y abundante leche desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar. San Lázaro 283, fondo. 1*13 5 4-4 
UXA JOVEN PENINSULAR c«locarai 
de manejadora ó criada de mano. Sabe costi un 
poco y es cumplidora en su deber, i'iene quien 
la recomiende. Informan Morro 22, altos. 
IÓIÍI 4-4 
DEESA COLOCARE PARA E L CAMPO ó la 
ciudad un buen cocinero de color. Sabe traba-
jar á la francesa, española y criolla y -toda repos-
tería de cocina, con familias cubanas ó estran-
geras. Espada 31 altos, habitación número 6. Su-
plica que el que no se encuentre en codiciones ne 
se presente. 16151 4-4 
SE SOLICITA UXA COCINERA blanca que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes. Informes Sa-
lud 41̂  16150 4-4 
SE SOLICITA una criada de mano de mediana 
edad que tenga quien la recomiende. Se recibe de 
7 á 10 A. M. y de 5 á 9 P. M. Refugio 4. 
16109 4-4 
En el Vedado, calle Quinta núm. 19 entre G y 
H, Se solicitan un buen cocinero ó cocinera blan-
ca ó ele color y dos cridas de mano que sean 
muy limpias ysepan bien su oficio. Se les dará 
buen sueldo. 16007 4-4 
SASTRE CORTADOR — Un joven de 35 años 
acabado de llegar de Bilbao, desea colocarse de 
cortador: no tiene pretensiones y espera conozcan 
su trbajo; tiene buenas referencias é informan 
de él en Riela 99 Farmacia, "San Julián" 16148 4-4 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de in-
testados, testamentarías, todo lo que pertenece al * 
Foro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San Jo-
sé número 30. 16113 4-4 
UXA JOVEN desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir «on su obligación. No friega 
suelos ni sale á la calle. Informan Rastro 30. 16136 4-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA de mediana 
edad que sea sola, par cocinar para una corta 
familia. Ilny que dormir en la colocación. Infor-
marán en Empedrado 1, altos. 16126 .;-4 
CRIANDERA.— Un señora peninsular de mes 
y medio de parida, con buena y abundante leche, 
dése colocarse á media leche; tiene 29 años de 
edad y es el primer parto. Informan á todas 
horas , en Sol número 8. 16123 4-4 
UNA JOVEN PENINSULA.» desea colocarse de 
criada ele mano ó manejadora; es cariños con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Informan 
calle 17 número 59. Vedado. 16122 4-4 
s CRIADA DE MANOS. — Se necesita una joven 
peninsular que sepa su obligación, entienda al-
go de costura y tcncta referncias de lo contrarío 
que no se presente. Galiano 76. Mueblería. 16115 4-4 
SE SOLICITA una persona que entienda al̂ o 
de contabilidad para desempeñar una mayordoima 
en el campo. Informarán, Cuba 60, altos. 
I6¿IJ M 
EN V I L L E G A S 105, desean colocarse dos se-
ñoras blancas, saben desmpeñar su obligación y 
tienen quien las garantice, una de cocinera y otra 
de criada de mano ó manejadora. 16110 4-4 
SE DESEA saber el paradero del señor Per-
fecto Alvarez, natural de Vallcbajo de Somiedo 
provincia de Oviedo, Dirigirse á Teresa Suárer 
de las Cruces, natural de Bcnr.onte. Reside en 
Aguila 162 (altos) Habana. 
16106 4'4_ 
EN REINA 120 se solitita una mujer de me-
diana edad que • sea blanca ó morena para ma-
nejar una niña yque tenga recomendación. Suel-
do 2 centenes y 2 pesos. 16107 4-4 
SE SOLICITA nn buen portero, criado, 
hombro de 40 á 50 años, muy limpio y que vis-
ta bien; con excelentes re'.Mnncnflaciones. 
Aguiar 45 desde el lunes o" Hdelante, de 9 
a 10, do la mañana. 16141 4-4 
SE SOLICITA una criada de buenas referen-
cias para asistir á una señora enferm; informan en 
la calle 4, núm. 17. — Vedado. 16108 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR desra coloca; se 
de criada de manos. Es cumplí lora de su dcher 
y tiene personas que la garanticen. InfontlM Gtr-
vasío 83. 16070 4'.? 
AGENCIA DE "CRIADOS Y TEA-
baia.lnres.—'La Primera dp Agniiar*', 
O'Reilly 13. Teló Pono 456. J . Alonso y; 
Villaverde. 
16,087 4-3 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA en Amar 
gura 59, con buenas referencias. IÓ.TÓS 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que se-
pa coser. Se prefiere francesa. Dirigirse de 9 á 
12, Línea 122, Vedado. 16066 - 4-3 
IMPBE8ORES 
Se solicita un operador de Linotype, Monte 14, 
Habana. En la misma se vende una Liberty núme-
ro 4, pedal y una Cotrell de cilindro movida i 
mano, ó se cambian por una guillotina. 16065 .4"3_ 
EN SAN JOSE 16, altos se necesita una cocine» 
ra morena, con referencias y que sea honrada. _i6o59_ 4-3 ^ 
UNA JOVEN de color desei colocarse de m* 
nciadora ó criada de mano. Sahe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informarán 
Bclsacoain 3, cuarto número 3. En la misma desea 
coser en casa particular una modista. _i6058 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR que sabe leer y es-
cribir y de contabilidad, desea colocarse en el co-
mercio ó en cu.-.!quíer otra cosa. Tiene quien lo 
garantice. Informan Monte 95. 16050 4-3 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse. Sa-
be habiar el francés. Teniente Rey 51. _!6os3 4-3 
COCINERA PENINSULAR desea colocarse, sa-
be su obligción. Tiene quien la recomeinde y es-
tá aclimatada al país. Calle de Sitios núm. 15, su 
dirección. 16054 4-3 
"indulto general 
A lo* profligan españoles que se encuentran 
1 >ía Isla por S M. el Eey, Alfonso 
X I I I , por su matrimonio. 
Estando próximo á terminar el plazo *con-
ceuido por iíeal Decreto llamo la atención á 
todos los jóvenes que están en España consi-
derados prófugos y que tienen derecho al 
indulto concedido, que 110 se descuiden para 
ser ¿creedores á tal grac-ia. 
Y to los los qne se quieran acoger á dicho 
indulto senn ele cualquiera quinta, pueden 
aprovechjrs? antes qt'.e termino el plazo, des-
pués no tienen derecho á tal gracia. Los que 
se acojan á dicho indulto, pueden ir á ES-
pnñn, íin r-vr mnic.--.tados mírica por las auto-
ndades. Los que se encuentren en esta ciu-
dad de la Ilah-ina, diríjanse personalmente, 
de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 8 tarde 
á Campnnarlo 128 á Francisco Rodrigues 
Vázquez qne sa encarga de todas las gestiones 
que se necesitan hacer. Los de fuera de esta 
id diríjanse por correo y manden los se-
llos para contestar, que serán atendidos. 
_16057 5-3 
DESEA COSER EN UXA CASA particu. 
lar una joven de color. Prefiere sea un matri' 
raonio ó corta familia: en San Nicolás 241, 
•s- "inda accesoria, por Misión. 16092 1-3 
DESÉA COLOCARSE UNA SIRVIENTA quí 
lleva tiempo en este pa;s de criada de mano. An 
cha riel. Norte núm._iio. 16086 4-3 
DE.^EA COLOCARSE una criandera penínsulas 
cinco meses de parida, á lecne entera, tiene ouiel 
responda por ella. Linea 17, Vedado, informaran. 
16085 IO-j 
AALAitiU UJG IJA JW-aHUNA.—Edición de PJa mana-na.—AovmnnDre b ne l a o b 
N 0 V E L A S _ C O R T A S . 
(La diligencia rodaba pesada-mente 
por aquella llanura sin fin, verdadera 
estepa en la .que ni una sola mata ver-
de destruía la monotonía del color 
del terruño, y tiraban del desvencija-
do carruaje cinco cabadlos, que á juz-
gar por las mataduras que los arreos 
dejaban al descubierto, y por los hue-
sos que en sus lomos sobresalían, 
abultando la piel, no estaban ya para 
aquellos trotes ni debían encontrar 
muy de sobra da cebada en las pese-
breras. 
Era una tarde gris, una tarde fría, 
nna de esas tardes de contracción do-
liente de la Naturaleza, y como el 
viento belado del páramo penetraba 
por las rendijas de las ventanillas dfsü 
coche, los que en el interior de este 
viajaban iban mudos, hoscos, hura-
ños, embutidos hasta la frente en sus 
abrigos, y cpn los piés ocultos bajo 
la paja que, á modo de cadorífero, ha-
bía sido extendida en el fondo del ca-
rruaje. 
¡La llanura qu? la diligcnci-a atra-
vesaba se abría á los ojos árida y 
triste, sin que un bosque de pinos ni 
un riachuelo de márgenes adegres rom-
piese la monotonía del paisaje, como 
amplia sábana gris rasgada por lige-
ros rompimientos del terreno y sur-
cada por las líneas 'blancas de los ca-
minos. A un dado y otro, adonde la 
mirada-se dirigiera, aparecían los pue-
blos castellanos, formando apreta-
das agrupaciones de techumbres que 
dominaban los campanarios de las 
iglesias; allá, sobre un cerro, elevá-
base un medioeval castillo, modelo 
de aína arquitectura airosa, eon sus 
paredes agrietadas, sus bóvedas hen-
didas y sus almenas y matacanes des-
truidos, y en todas partes, desperdi-
gadas por el llano, surgían las silue-
tas blancas y redondas de los paloma-
res. 
IEI campo estaba triste, solitario, 
muerto. No se divisaban carros ni mu-
ías en las blanquecinas vetas de los 
caminos; no subían por las faldas de 
las colinas rebaños de ovejas; no se 
descubría una sola mata verde en los 
surcos que acababa de dibujar el la-
briego casteLlano. Monótonos y como 
trazados á compás, aparecían yermos 
y tristes, sin aquellas plantas que bro-
taron imitando todos 1 o s tonos 
de la esmeralda, y que al transfor-
marse en espigas formaron un océano 
de trigales que ed viento agitaba con 
ritmo de ola. S ó l o allá, no muy lejos, 
varias yuntas que araban una tierra, 
daban la única nota de la vida. Mozos 
de rostro moreno, de brazos robustos, 
de mirada triste, con la tristeza de la 
juventud que trabaja sin esperanza 
y se esfuerza sin ideales, marchaban 
cogidos á la mancara y alentando con 
sus voces á las muías que arrastraban 
pesadamente el arado. 
Las yuntas iban y venían, encon-
trándose unas veces, adelantándose 
otras, distanciándose muchas hasta 
el extremo de aparecer en las opues-
tas lindes; la tierra ê abria rasgada 
por el hierro; los terrones desmoroná-
banse -bajo los recios zapatos de los 
gañanes; las alondras se levantaban 
de los surcos al sentir cerca e! pu-
jante alentar de las bestias, por cuyas 
bocas salía un vaho blanquecino, y en 
la besana escueta se escuchaba un cla-
ro rumor de brega ruda, un eco sono-
ro de trabajo fecundo, nombres de mu-
das, silbidos agudos, golpes de azuela, 
gritos que rodaban, apagándose, por 
el llano. 
€ada vez que la diligencia trope-
zaba en los badhes y recaídas del ca-
mino, se balanceaba, amenazando vol-
car; pero & costa de vaivenes-más ó 
menos bruscos, salvaba siempre tales 
obstáculos y seguía adelante, a!1->-
rando con su traqueteo el silencio de 
la llanura. 
: . ^ • - K ( C o n t i n u a r á ) . 
i i M i i M o s m c ü i i s i t e l si p í o c o i i n i l e 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
los P I A N O S " G O R S & K A L L l á N N " , ¡ 
SON E L D E L E I T E DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTUAL-
MENTE LOS USAN EN CUBA. Su precio serA, una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianahnente fáciles. 
J o s é G i r a i t . O ' R e i l l y G I . H a b a n a . 
S E SOLICITA para un matrimonio solo una co-
cinera blanca ó de color que sea aseada y formal: 
Informan Subirana 2 (Carlos 11) 
16090 4"3 _ 
SE SOLICITA .UNA CRIADA para limpiar los 
cuartos y atender á una niña de 2 años y medio. 
Sueldo 3 luisos, ropa limpia y que traiga buenos 
informes. Cerro 577. 16084 4-3 ' 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR de 
dos meses de parda, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 22. 16083 4-3 
PERSONA FORMAL y de mediana edad con 
más de 20 años de práctica en los negocios, se 
ofrece para representante, corresponsal vendedor 
ó gerente de alguna casa de esta capital. Posee 
contabilidad mercantil. Informes á satisfacción. Di-
rigirse: Obrapia 47, bajos. 
16082 4-3 
SE SOLICITA UNA COCINERA de color que 
eepa cumplir con su obligación. lloras de tratar 
de 7 á 3 Manrique 73, bajos. 
16080 4-3 
SE DESEA COLOCAR una criandera con bas-
tante leche. Neptuno y Marqués González, en la 
bodega darán razón. 1607S 8-3 
; DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de criada de mano ó manejadora y la otra de 
criandera, con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tienen quien los garantice. Informan Va-
por 34. 16075 4-3 
BALBINA LOPEZ V A R E L A desea saber el pa-
radero de su padre D. José López Rodríguez, Ger-
vasio 135. Dirigirse á Baibina López Várela. 
16071 8-3 
UN COCINERO PENINSULAR inteligente en 
el arte por haber trabajado en Madrid, en buenas 
casas y en la Coruña. por espacio de mucho tiem-
po, desea encontrar una buena casa y dormir en 
el acomodo. Informará Domingo García, Inquisi-
dor 29. . 16070 4.3 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR ác-
sea colearse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española, francesa y algo á la criolla 
con su correspondiente repostería. Sueldo 5 cente-
cns en esta ciudad. Aguila 116 A. 16100 4-3 
SE SOLICITA una lavandera que sea buena y 
sepa su obligación, sino que no se presente, Ofi-
cios 23, altos. 16098 4-3 
BUEN NEGOCIO— Para persona de ambos se-
xos, que necesiten colocar de mil á dos mil pesos, 
le ofrezco participación directa en negocio comercial 
envidiable, quc_ le producirá fabuloso ínteres. San 
C'hirino, San Nicolás 76, bajos. 1609.) 4-3 
VIAJANTE BIEN CONOCIDO EN LA ISLA 
desea representar aiguna casa de importancia como 
viajante vendedor. Es un hombre listo y de buenas 
condiciones. Gastos y comisión. Dirigirse á E. G. 
Salud 146. Ciudad. 16067 6-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA de color de me-
diana edad para la limpieza de habitaciones. De-
be traer buens recomendaciones. Calle G. esqui-
na á 15. "Villa Magda" Vedado. 
16029 4.3 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA de 
color que sea muy práctica en el oficio. Si no 
sabe trabajar bien es inútil que se presente, Ca-
lle G, esquina á 15. "Villa Magda*' Vedado. 
160 jo 4-2 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
28 años, práctico en contabilidad y oñeial de 
Notarla. Residencia: Aguacate 122. 
16009 8-2 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de manejadora y la otra de criandera, á leche 
enlera, que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Informan Zulueta y Trocade-
ro. Vidriera. 16027 4-2 
UNA FRANCESA de mediana edad se ofrece 
á la familia para cuidar algunos niños ó niñas 
y enseñarles el idioma francés y español. No tiene 
inconveniente de salir de la Habana. Tiene muy 
buenas refrenecias. Blanco, al lado del núm. 40. 
Accesoria. 16025 4.3 
UN JOVEN ESPA5;OL, de 20 años de edad 
muy formal se ofrece para ayudante de escrito-
rio de comercio, ó particular. No tiene pretensio-
nes. Puede dar buenas recomendaciones comercia-
les. Dirijirse por escrito á M. P. N. Florida 37 
personal :_Monte_97, Cr.fé (2) . 16024 4-2 
CRIANDERA desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida, á leche entera, 
prefiere niño rveién nacido. Se puede ver su hijo 
á todas horas. Escobar 1 A. habitación nú-
mero 13. 16024 • 4-2 
SOLICITA una joven sola que no tenga 
íamilia, de buenos antecedentes, para casr. de mo-
ralidad, para los quehaceres de la casa. Se le da-
rá sueldo. Para informes dirigirse á la calle San 
Ignacio núm. 19 piso principal. 16022 4-2 
..UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criandera ds 3 meses de parida. Tiene buena leche 
y abundante, para criar á leche entera. Tiene 
buenas recomendaciones. No tiene inconveniente 
en salir á fuera. Informan Revillagigedo 9. En 
la misma una criada de manos que entiende algo 
de cocina. 16040 
S E SOLICITA UNA "CRIADA de manos que 
sepa repasar ropa. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
En la misma una cocinera. Compostela 141, altos 
_'6o38 4.2 
. UNA SRA._ DESEA COLOCARSE de manejé 
dora, ta cariñosa con los niños y tiene quien la 
garantice .Informan Teniente Rey 78. 
160.13 4.2 
EN RAYO 124, Se solicita una criada da 
mano que sepa servir. Sueldo 3 luises y ropa 
limpia. 16044 4-2 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR" de-
sea colocarse en casa particular o CYUüiIccinñentO 
Sabe cumplir con su obliga.-im y :iene Quien 
la garantice. Informan Merced 00. 
_ '60'4 4-2 
UN JOVEN recién llegado de España desea 
locarse de escribiente ó- haxry- «ir^o de hacer 
escritos en máquina á precios módicos. Tiene per-
sonas que le r.arantizan .lufonulirsui Muralla i 11 
fonda y Posada La Antigua Paloma. 
8-2 
CASAMIENTO LEGAL 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
N'.' 1014. - M a n d á n d o l e sello, contesta 4 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar positivo 
triraonio. 16173 g-
UN EXTRANJ^ÍO DE SUPERIOR CULTURA 
desea casarse con una europea de esmérala cliua-
cion, inclinada al trabajo. Se cambiarán ref-von-
cias y se devolvciá la correspondencia Diriuii-e 
por escrito al DIARIO. — Zcd 1. 
'6177 ' 4 6 
AGENTES para un negocio prifclnctivb -̂ e «o'i 
citan en Tejadillo núm. 45. Se les ábooará biie la 
comisión. 16013 J J , 
SE SOLICITA una mujer joven, blasca o de 
color, para niaiujar un niño y «vud-ir" 4 otra 
compañera en la limpieza. Jcae ti.-icr buena rc-
ferencias._Compostcla_3. ^ 4-2 
SÉ SOLICITA UNA CRI V)A" do nanos que 
sea joven, sepa trabajar y no traiga previ:nsi ':i.-s. 
Si no reúne todas estas condiciones es inútil que 
se presente. Compostela 114 ii. altos, de u i •>. 
16002 ! 4.2 
UNA SRA. PENINSULAR se ofrece para hr.¿^ 
camisones en su casa, más baratos que oíra pue-
da hacerlos cltsde 13 centavos uno. Reina 6, cuar-
to núm. z. 15006 4. 
UN GENERAL COCINERO solicita una co.oca-
cíón, eŝ  limpio yaseado en su frohaju y muy 
moral. Cámpanario 132. 
16021 4-j 
SE SOLICITA una cocinera para vna corta fa-
milia, que tenpa persona de tJn.iorza que la ga-
rantice. En Cepcro número 7 Ce.-o. 
16019 | 4-2 
EN LA C A L L E " J " esquí la á 15, Vedado, se-
solicita un cocinero ó coci.iora para tres pego-
nas, que tenpa quien la recor.ii;..-'e. Sueldo tres 
luises. lóuió u n í — . i , 1 ni 
UNA SRA. desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos, libre de suelos. Entiende algo 
de cocina y tiene quien la garantice y no ticr.c 
inconveniente en #ir para el campo. Informarán en 
Esperanza 113. \ 16048 4-^ 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsular 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Carmen 46. 16047 4-2 
I XA TOVKX PENINSULAR desea colocarse de 
criada de manos. Informes en la calle de San 
Francisco, letra A. (Jesús del Monte). 
16000 4-2 
SE SOLICITAN DOS COSTURERAS para ha-
cer gorras. Tienen que trabajar cú el taller á 
tarea. O'Rilly So. 
15981 8-i 
SRTAS. — Se «ccesitan señoritas para Agentes 
de un negocio que les producirá buena comisión. 
Riela 2, altos, de 3 á 5. 
_ i 5 8 3 6 P-30 v 
T E N E D O K m : i . n u t o s 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de licniídacioncs epecíalcs 
llevarlos f.n horas desocupada»; por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Rícoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
SE SOLICITA una casa qüe' te,na;a horno ó 
bien Panackria que pueda disponer líb/eir.ente de 
él en dcteniiinadas horas (7 a 6 de la larde 1 y 
locales adecuados .Proposiciones en Víllctjas nípne-
ro 96, alto^ __iSt,95 10 20 
UNA S R T A . A Í I E I U C A T Í A , que ha aldo 
durante alsunos a ñ o s iirofesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
sear ía algunas clases porque tiene va.rias 
horas desocupadais. Dirigirse á Misa H. , 
Habana 47. 15.307 l^I2i_Oc. 
I N D U L T O e i N E R A L 
A L O S F l U > F U G O S E S P A I S O L E S 
Facil itamos tcfda clase ae czatos para con-
seguir el indulto concedido por S. KI. el Key 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspor.uencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a 
Arzuaga y Castro, Tej iente Rey 10, al 
lado de la Barbería, íl todas horas.—La co-
rrespondencia k dicho Iv.jar, acompañando 
dosjsellos. 13,311 26-18 Oc. 
" t M e b o e m i e o s 
Colocado en importante casa, desea mejorar de 
destino, también acepta trabajo por horas, escru-
pulosidad y prontitud: práctica. Balances á precios 
convencionales y enseña al dueño que lo desee, 
á llevar sus libros con brí^edad y exactitud. In-
formes: Obispo y Aguiar. "Dulcería la Primera de 
Aguiar." y Ó'Reilly 68, casa de Cuadros. 
»59Po 8-31. 
Dinero é iiiootecas. 
DESDE $500 hasta $200.000 al 6I4 por 100, se 
dan en hipoteca de casas y censos y de fincas 
de campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo 
de testamentarias, abintestado y de cobros, su 
pliepdo los gratos. San José 30. 16112 4-4 
SS DA DINERO 
Con pagarés y sobre réditos de censos O'Reilly 
32. Centro de Negocios de Jesús-Oliva. 
'6144 4-4 
SE DA DINERO 
Con hipoteca, sobre aiqtiileres ysc descuentan 
libranzas O'Reilly 32 Centro de Negocios de Je-
sús Oliva. 16145 4_4 
$10,000— Se dan $10,000 con hipoteca de finca 
rústicas en la Provincia de la Habana, libres de 
gravamen. O'Reilly 32 .Centro de Negocios de 
Jesús Oliva. 16146 4-4 
DINERO: $50,000: Se desean colocar á bajo 
interés, ecu hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad ó fincas rústicas en la provincia en cantida-
des de $500 hasta $12,000 ó en compra de fincas 
rústicas y urbanas, de $2,000 hasta $25,000. Trato 
directo con los interesados. Sr. Morcll, de 8 á 
12 . m. — MohtC núm. 280. 16037 8-2 
mm mm \Í mm i \ 
y 8 por loo, en sitios cirineos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia c!e la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
47. dc_2_á_4;: 16005 8"2 
DINERO. — Se dá en todas cantidades con paga-
rés y sobre alquileres, censos, hipotecas y toda 
clase de derechos yaccíones que ofrezcan garan-
tía. Dirigirse á la oficina número 9, de Cuba 37. 
15940 8-31 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se presta á corto y largo plazo amortizando por 
partidas y en todas cantidades al arbitrio del deu-
dor. Sobre fincas rústicas y urbanas, solares en 
construcción, censos y sus réditos, hipotecas y 
cualquiera otro derecho real. Sobre acciones, bo-
nos, papel del Estado ycualquier otro valor de 
bolsa. Sobre embarcaciones, cargamentos, conoc-
meintos de embarques, riesgo niaritimo y gruesa 
ventura, sobre firmas promisorias de comercio y 
particulares, rentas, alquileres, pensiones y alhajas. 
Cuba 66, Teléfono 438. 15770 8-28 
SE VENDE UN SOLAR de 500 metros cuadrados 
en el Reparto Rivero. (Víbora) Calle Gertrudis, es-
quina á Segunda. Informan Trocadero 16 de 7 
á 8 de la mañana. 16168 8-6 
SE VENDE UN CAFE con buena venta 7 
marchantería. Se da barato por enfermedad. Ya 
tiene paga la contribución. De poco precio. También 
se vende á plazos, sí no hay la cantidad necesaria 
Para informes en els café Ñuev Alianza. Mercado 
de Colón 3 y 4. 16149 4"4 
REPARTO DE SALAZAR 
Se venden dos parcelas de terreno en la ciwíe 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27^5 metros por 50. Informes en Ilenito 
Lagueruela núm. 20. Reparto Rivero. 
16116 • ¿ 15-4 _ 
S E VENDE un casa nueva á una cuadra de 
Monte con establecimiento, gana 8 centenes, en 
$4,600 otra nueva en $4,100 otr e.i Compostufl 2 
pisos, en $10,500 un solar 7\(t metros frente por 
$2,300, otra de esquina 10S0 varas en $2.70.1. Razón 
Monte 64. Menéndez. 16133 4 4 
S E V E X D E N 
Nueve caballerías de terreno superior, negro, 
llano, sin piedras, especial para tabaco y piña, con 
magníficos potreros de paraná, guinea, etc., tres 
pozos, gran rio, grandes guayabales, palmar, fru-
tales de todas clases, platanales, 20.000 docenas de 
pinas, naranjar, colmenar, todo cercada en cuarto-
nes, 6 colonias, casas de tabaco, de vivienda, lin-
dando con un c?.mino real, á dos horas de la 
Habana y á dos kilómetros de dos calzadas, ferro-
carril de vapor y eléctrico; precio $12.500 al con-
tado ó se arrienda en $1,200 anual. 
OTRA DE TRES CAUALLERIAS terreno colo-
rado, alto, llano, cercada de piedras, con 11 cuarto-
neá, á un hora de la Habana, próxima á calzada, 
con casas, palmas, frutales .pozo, terreno para todo 
cultivo. Precio: $5,000 contado. Informarán en 
Cuba 33, de 1 á 4, Marrero ¿c Co. 
16070 4-3 
M U Y ~ B A R A T A 
Se vende una vidriera de tabacos, en Neptuno 
y Lucena, Cafe, con cuatro años de contrato. 
16091 8-3 
SE VENDE 
_ Tres casas de 15 días de construidas, mamposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del negocio, Cuba 59. 16062 15-3 
SE VENDE UNA CASA en la calle de Manri-
que, de alto y bajo, con entrada independiente; 
de fabricación sólia, con pisos de mosaico, insta-
lación sanitaria, etc. Gana 16 centenes. Precio:$95oo. 
Informe directo: E . Lastra, bajos del Hotel Roma. 
_t6o63 4-3m 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS en 
Linca y M. Vedado, por tener que atender su due-
ño á otros negocios. También se vende un armatos-
te propio para bodega. Informan Linea y M. Ve-
dado, carnicería. 16101 4-3 
EN INOUISIDOR 3, esquina á Muralla, se al-
quilsn espléndidas habitaciones muy baratas. 
_j6o72_ 4-3 _ 
POR NO S E R L E P O S I B L E á su dueño aten-
derla .personalmente, vende su acreditada botica, 
situada en punto céntrico; tiene vida propia y la 
casa, local para familia. Informarán Jesús María 
número 96. 16079 ' 8-3 
G R A N O C A S I O N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. In-
formarán en Reina S depósito. 
160 7 7 9-3 
GANGA: en el Cerro, en lo más céntrico, 
vendo varías casas desde $3,800 hasta $25,000. 
Un chalet de madera con 1,600 varas, buen jar-
dín y de esquina, en $6,000 oro español; una 
casa quinta, en $16,000 y otras de esquina tam-
bién, muy baratas. J . L . de la Rúa, Empedrado 35. 
ds 1 i 5. 16035 4-2' 
VENTA DE CASAS EN ESTA CIUDAD, de 
2. 3i 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 12, 15, y 17 mil pesos; 
tierras de labor, potreros y solares de, $2,500 has-
ta 12.000. Trato directo con los interesados. Se-
ñor Morell, de 8 á 12 a. m. (Monte núm. 280.) 
i6o3j> 8-2 
SE VENDE 
Por su dueño tener otro negocio, una bodega 
en punto céntrico y sola, en esquina. Informan de 
ella José Blanco, Villegas 128. Bodega. 
16045 4-2 
BUENA OCASION.— Se Vende la casa Co-
rrales 120, acabada de fabricar de alto y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo más moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $S.ooo. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes 93. 15798 8-2 
VENDO varios solares de esquina y centro en 
el Vedado yotro de esquina en Campanario en 
$8,000 y cinco de cuatro á ocho mil pesos; viejas 
y nuevas, en distintos puntos. Tacón 2, bajos, de 
12 á 3- — J- M̂- V- 15893 8-31 
VENDO tres fincas rústicas; una en San FVan-
císco de Paula, de 1 caballería, $3,000 y un cen-
so de $446. Otra en el Calvario de % de caballe-
ría en $700 y otra lindando con la calzada que 
va al Calvario de dos caballerías en $10.000 y un 
censo de $1,000. Tacón 2, bajos de 12 á 3V> 1. 
M. V. 15837 8-31' 
REPARTOS "OJEDA" y • "Buena vista" L^¡ 
terrenos más cerca de la población. Entre las Cal-
zadas de Jesús del Monte, Concha y Luyanó, Sola-
res y manzanas para Industrias, Fábricas, Esta-
blos, etc., etc. Informes: Amargura 48. 
15 7_88 8-28 
POR H A B E R L E OCASIONADO grandes daños 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $s,ooo, la casa Barreto 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardín 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de mampostería y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos ,incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dirigirse áZulueta 71, cuar-
to 12 A., de 8 á 4. 
15 r 66 15-28 
REPARTO "OJEDA" Se venden solares en las 
calles de Municipio, Luco, Pérez, Santa Felicia, 
Santa Ana, Fábrica, Reforma etc., etc.. De $500 
á $1,000 Cy. Informes y planos, Amargura 48. 
_ J 5 78 7 8-28 
SE VENDE la casita de Santa Feliciana número 
2; de animpostería y teja, es nueva. Informan en 
Santa Felicia número 4, esquina á Villanueva, Je-
sús del Monte. 15616 13-25 
l A R Í S EN VENTA 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31 
C 2045 26-13 Oc. 
SE VENDE UN VIS AVIS flamante, con 
forros nuevos y muy lujoso, yse desea comprar 
un mílrod chico. Carlos I I I núm. 6. 
16202 4-6 
En AGUIAR 75 se vende un arreo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
Folding pocket Kodak núm. 3. ^ntc y obturdor 
de Goerz, además un lente rápido simétrico de Ross 
5 por 8. 16138 8-4 
SE VENDE un Tilbury .-on iimchos de goma 
en magnífico estado, Cerro 553. 
, 16008 8-a 
SE VENDE un magnifico fcniUaT de vuelta 
entera, con su caballo y irre.is nuevos, en ja 
mitad de su valor. También se vende una muía 
de gran afeada y de 3 años. Pueden 'crse «•n 
Morro núm. 6 é informan en Composte a 28. 
16018 8 2 . 
S E V E N D E N 
Varios carros sistema americano construí-
dos con maderas del país, y sus tiros de mu-
las nuevas, maestras en las calles de la Ciudad 
El tren es propio para cargar cemento, cal, 
ladrillos.' arena, etc. Informan en la finca Mi-
randa. Desembocadura del río Almendares 
(Chorrera). Pueden verse los domingos duran-
te todo el día y los demás de la semana des-
pués de laa cinco de la tarde. 
15952 4 1 
SE VENDE un caballo americano para coche; 
un familiar y faetón al mismo tiempo, de uso. In-
formará: Rafael Morales, en Industria numero 
ico'. 16182 ZZ 
CABALLOS. — Se venden cuarenta mMstru 
de tiro y monta, pueden verse en los corrales de 
Hacendados. Informarán en Morro 46 . 
16167 8 6 
YEGUAS de tiro y monta, se venden tres en 
Monte 238, entre los Cuatro Caminos y el Puen-
te de Chavez. 16140 4'4 
G A N G A 
En $500 oro americano, se vende una pareja 
de caballos finos, con un milord americano flaman-
te, arreos y mantas. Puede verse á todas horas 
en Morro 6, preguntar por Ramón. 
16003 4"2 
S E VENDEN DOS MULAS j tres caballos de 
tiro con sus arreos, de siete cuartas, maestras de 
coche y carretón. Se pueden ver á todas horas. 
Tejar La Esperanza, Caserío Luyanó. 
15947 8-1 -
VACAS DE L E C H E . Se venden 2 resentínas y 
tres muy próximas. Muy baratas. Dragones 28, de 
10 á 12, preguntar al dueño de la fonda. 
15 912 8-31 
G A T I C O S D E A N G O R A 
Blancos y de colores muy bonitos, de venta en 
San Rafael núm. 167, entre Marqués González 
y Qquedo. 15741 8-27 
, CABALLOS Y MOLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
2221 I-Nv. 
M m m i » i 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS V I D R I E -
RAS de Nikel recién construidas con 2.50 metros 
de alto, 2 metros de largo y go centímetros de 
fondo con cristales por los 4 costados. eS dan bara-
tas en Obispo número 96. 16207 4-6 
GANGA DE M U E B L E S . — Se vende un jue-
go de sala Luis XIV, un grn piano alemán de 
3 pedales con un mes de uso, una tíaja hierro con-
trado iniendio, juego de cuarto, de comedor, cua-
dros, cama de lanza, sillas, sillones y otros mue-
bles más, baatisimos, Tenerife 5. 16184 8-6 
S E ' V E N D E UNA V I D R I E R A de metal con un 
mostrador. Puede verse en Aguiar 67, limpia bo-
tas. 16174 4'6 
SE VENDE un juego completo de curto de los 
más modernos en Reina 85, altos, de 8 p. m. 
en adelante. 16102 4-4 
B I C I C L E T A para hombre se compra siendo de 
marca acreditada y seminueva. Calle séptima núme-
ro 86. Vedado. 16103 4-4 
_ GANGA. — En Bernaza 39 se venden las existen-
cías de una fábrica de Tabacos, el encargado de la 
misma informará. 16114 4-4 
APROVECHEN GANGA. — Hilo cobre para 
bordones á 60 centavos el kilo. Fieltro para mar-
tinetes á $3 tira. Pieles, Paños, Celuloide, Marfi-
les, Barnices, etc. Todo superior y baratísimo, en 
Obrapia 69 .Almacén de Música. 16120 4-4 
CORNETIN Besson $28. Clarinete de Lefebre, 
á $29. Saxofón Lefebre, $48. Platillos turcos, $17. 
Bastuba de Roth, $43. Figles. $18. Barítono Roth, 
$25. Viola, Violínes, Bandurrias, etc., á precios 
baratísmos, Currency, en Obrapia 69. Almacén de 
Música. 16121 4-4 
P I A N O S N U E V O S 
imm. fMMS í imum 
A 35 CENTENES 
que se v e n d í a n antes á 60, se dan en este pre-
cio por tener 240. S A L A S , S. R A F A E L 14. 
16062 8-3 
ESCOPETA HAMMERLlSS. — Se vende, es 
nueva, sistema W. Richer, calibre 12, extractor 
automático y propia para pólvora sin humo, gran 
:cartucho. Informarán Obrapia 47, bajos. 
16081 8-3 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usados. 
Especialidad en efectos frncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda é hijos de José For-
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del Cristo. 
16055 78-3Nv. 
EN 30 CENTENES 
se vende una pianola alemana con diez nie-
zas. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
16061 8-3 
GANGA. — El que quiera amueblar bien su ca-
sa que compre los muebles á plazos en L a Es-
meralda. Angeles 28. Teléfono 1131. 
1*953 i s - I 
FRANCISCO C. BLANCO 
A g u i a r 8 2 , 
Iiaiiortaíor ie Joyería y Relojes. 
E n esta casa so pagan los más altos precios 
el platino, oro, plata y brillantes. 
. lñ957 26-1N 
POR AUSENTARSE la familia que reside en 
la casa situad en la calle de Industria número 
34, esquina a Colón, se vende todo el moderno mo-
biliario a estilo de Europa, como también un 
magnifico piano de medía cola, cuadros al óleo ñor 
afamados pintores .alfombras y objetos de arte 
etcétera. ' 
Horas de visita: de 8 á 11 m. y de i a i tarde 
NO SE TRATA CON, ESPECULADORES 
15835 ,3.3o 
L a ^ s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i i i c a u n a n a t u r a l e z a s i f f 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sanare rp^anrnT. 
dar color á las ^ ¡ 1 1 ^ así como para = r te te^ r ^ ^ ^ r ^ ^ _ P u U ^ y toáos los p i d e c l m i e n c o s ^ o a j » v , — - — - — 7 y 1 ^ — — y — i —'1 • j
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
la energía del cuerpo y dar 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan ios « rii 
recetan en su práctica pnvada y en los hospitales. Esto es una recomendación aue debería inspirar confianza. Sin (¿bargi, puede Vd ¿ons^uií y ^ 
I ^ T L ^ S C O ¡ D E S 3 M r C J E 3 S T 7 3 F t - ^ C 3 r F L J % J T X i 3 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseímiao otras muchas w * ™ * * n. . 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al ^ - - W * » * f ocras sueñas personas con su uso seguramente lo 
DR. MANUEL JOHNSON, OBISPO 53, HABANA. 
,De venta en todas los farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española, 
SE VENDEN, un juego de 
mimbres, sillones, juguetero j W ^ t O • Í 
consola un canapé, un n iu i iqu^^r . SDS*1 
hierro, bastonera, cuadros, y vari/ ' una r?*10 » 
número 69. 15966 nos más. i *"»* ¿ IS966 
ALMACEN D E P i g n í 
Se caban de recibir los m-,^ c 
los afamados Lenoir f r T r ^ e s t ^ > • 3 ^ ± 
caoba maciza y garantizados contr:. Pl?nos sft*4 » 
cualquier detecto que tuvieran. S* eI 
de uso desde 7 centenes en aH 1 CR(1en ^ á 
gran surtido de instrumentos v la» -í1^- HÍJ"10! 
romanas para toda clase de instr,,^ebre» SL?» 
nan y componen pianos. IuincntOi. ¡?Í3Í 
V i u d a é Hijos de Carrera," 
15797 
de calle, todo nuevo, se 
pia 69. 1S7S4 
" . •armatostcrT^ vinden baratnJl .^«Jt 
Se realiza un saldo de ««i-»— 
negro „ 
da" San 
realiza  s l  e cintas r-^T 
„5nieraL 
Cámaras f o t o g r á f i í ¡ ¡ 7 7 ¡ w Í r 
ra 6 y 12 planchas, con su W í4" 
desde 90 centavos en adelante T ' 
nes de fotografía gratis. Se'vf?0' 
películas. ve>iaen 
OTERO Y COLOMINAQ. 
SAX R A F A E L 32. " 
Se vende una cámara fotocráfica 
y otros objetos de fotografía. L n Ra£,lt,p',ca<lor, 
Esmeralda. "«laei 111/ ..^ 
LA RíPüBÍÍcT 
Sol 88. Muebles baratos, escaparate» 
•stidores, lavabos, camas de hierro m u ^ ? 0 ^ 
s, tinageros, mesas correderas. reloi>< £ eleHn-ico, ui.uKcn.s, niegas correderas, reloicc i Ki lamparas espejos, juegos de sala v I r ^ fi! 
de muebles det odas clases, nuevos v ^ 
15873 y "sados. 
'3-30 — I 
L A Z I L I A 
calle de SüAREZ 45. eiitreAmtoaíGi 
T E L E F O N O 1045 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR E L LOCAL 
COMPRA Y V E N T A DE 
Alhajas de oro, plata y niedras ^ . 
muebles, objetos de artef ropas a>̂ Pô DEJ:I°8«. 
de objetos.—En venta comoVimra ,,n ^ 
surtido de joyas y mueb le s .—íuses £ gran 
americana, frac, levita, smokin- v V h , aaco 
desde >3. Hay que ver los .—PantaToni f^ 
de ?1.—Sombreros de jipi lapa cas?or dM-
ji l la . desde 50 oís. ! Eso s í ?ue M L-LL1?"' 
Túnicos, capas, abrigos, chales CÍO b ' S ' ^ 
burato.—Ropa blanca de todas clases 
lojes desde $1 hasta $300.—Una v ls l taT 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
1 _ , . r S e da «iiacro muy barato. 
-15-4ü5 13-20 Oc 
LA SOCIEDAD 
S U A R E Z 34 
L a mfl.i prrtximn al Cnmpo de Marte 
E n esta casa se da dinero en todas can'tl. 
dades sobre prendas de valor v roñasTn 
brando un módico Interés en la msirna £ 
venden ropas, prendas, muebles, procedan! 
tes de empeños , muv barato ^'^eoen. 
149"Q P E R E Z CANCELO y Ca. - 14-8o9 26.10 0c> 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da. 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 33. 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
rréntamoa y compras. De José Ptrio. 
E n esta antigrua y acreditada casa, seda dinero en pequeñas y g randes cantidades so-bre prendas de 'alor, cobrando un tnófflw interés; en la 'Misma s^ venden prendas y 
muebles y ropa sumamente barato y se al-quilan muebles,—Es Ag-uila 100. 
14.682 05.5 oo. 
Se vende una máquina 
de 10 x 15 en B E R N A Z A 27. 
16199 26-6 N 
SE VENDEN junto ó separado, un arado nú-
mero 3, todo de acero, un cultivador de discM, 
una sembrdora automática, varias hachas, todo 
nuevo sin estrenar y una incubadora Reliíble d9 
uso. Fundición de Leony, Calzda de Concha, e* 
quina á Villanueva. 16032 8-i _ 
SE VENDE una máquina Horizontal de 50 j * 
halles. L"n Vcnlilador tiara Horno de quemar t* 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15. a$.' 
35 caballos completas, muy reforzadas y propi» 
para toda clase de trabajo. 
BOMBA? DUPI.F.X WORTHINGT0N etpejjj 
les para agua caliente, meladura, cachaza *2i 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHINGTON «• 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgao»* 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABCOCK 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso cW 
menea. . 
UNA CHIMENEA de hierro de 6 ' 6 " P ^ j ! 
diámetro por 75 pies de alto con su base de nien 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Híl* 
na uú'i'n. — Habana. , 
15695 3 6 i & -
Dfi CBlSlfiS 1 tíit 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o f ino de m e s a 
D A S A L U D a l que lo bel)l 
m m w i u 
LOS PAJARITOS D E VENECIA q « « £ «4, 
cuentra establecido en Teniente Rey D î(0 en 
da aviso á sus favorecedores y al .P" ̂  bao 
general que los Baños de dicho establecinuf' i 
sido reformados totalmentey el concurr"J. ^ b* 
verá todas las comodidades y lujo con Q g j , 
montado. 15923 - — 
M U L E T A S DE P » , , 
Durante este mes, se venden l»3 
tadas servilletas de papel: 
Perseverancia, marca registrada ae iliat. 
clase superior, 
tomando 5 millares. . • • 
Pcrsevcnincla Núm. 2. crepé. 
cantidad mínima. 2 mlllaies 
tomando 10 millares. . • * rdlnftT1* 
confundirlas con la clase oru No 
llamada "Japonesas - r t e * 
Plata por 
Tiza blllnr francesa, tomando 12 
gruesas, ¿ ^ ^ i ^ "superior 
Yeso domind 
tomando 
J>«b6n olor en 
gruesas, 
dlfcricnte» per-
fumes. luniks. • . • • 
Vapores blllnr nüm 




cajita. ¡ ü m . ' l T . ^ r i . j S j t s . ' g g 
(cartuchos), « " ^ e s c u e n ^ 
Bernaza 55. J T e l é f o n o ^ 
"Tpl.l.Tl.l.rrfpi.d.iTiAElO M »'ARIU 
